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_ . _ . ,T , f 12meses 
H A B i M j d . f a.75 id-
Á M S 
'A consecuenoia de la falta de bovi-
nas chicas nos vemos en la imposibi-
lidad de dar hoy el número de págiaas 
acostumbrado en los domingos. 
Lo advertimos así á nuestros sus-
criptores para que no extrañen que 
en vez de doce, como era costunbre, 
publiquemos ocho solamente. 
T E L E M A S POR E L C A B L E 
SERVICIO P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D O b / \ M A R I N A . 
DE ANOCHE 
Madrid, Enero 5. 
( OMBIXACIOX DIPL/OMATICA 
A consecuencia de la dimsión pre-
sentada por el representante de Es-
paña en Austria, se dice que se hará 
una combinación deplomática. 
LA AMNISTIA 
"La Gaceta" de hoy publica un 
Real Decreto concediendo amnistía 
por los delitos comprendidos en la 
ley de jurisdicciones. 
CON FE KE X CIAS 
Están celebrando frecuentes oonfe-
rencks el Presidente del Congreso con 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros y Ministros de Gobernacién y 
Hacienda, creyéndose que llegarán á 
un acuerdo sobre la época en que han 
%e reunirse las Cortes. 
CAMBIOS 
Libras , 27-19 
Francos 7-90 
4 por ciento 81-30 
"^rvicio de l». Prensa Asociada 
De la tarde 
EXIGENCIA DE DINERO 
A LA GUAPA 
Filadelfia, Enero 5—Hoy, poco des-
pués de las doce, se presentó en el 
Banco Nacional de la calle "Cuar-
ta", en esta ciudad, un individuo po-
bremente vestido que pidió á Mr. 
Rushton director del citado banco, que 
le hiciera un préstamo de $5,000; des-
pués de negárselo, se retiró Mr. Rush-
ton, figurándose, según declaró des-
pués, que le estaba hablando un loco. 
Apenas había pasado el Director á 
la habitación contigua á su despacho, 
se produjo uná ezplcsióii formidable, 
á consecaescia ele haber estallado 
una bomba de dinamita que sacó el 
desconocido d!e chb.ijo de su levita 
y arrojó en medio del salón, después 
de cambiar algui-'.as palabras con uno 
de los cajeros. 
De resultas ái lá explosión fué des-
pedazado el lanzador de la bomba; 
murió también el segundo cajero, Mac 
Lear y resultaren heridos varios em-
pleados del brinco, así como algunas 
personas que se hallaban en el local 
para tratar de negocios; de les heri-
dos dos lo están mortalmente. 
LA POLIC'I.N 
La policía que acudió irimediata-
mente, mandó evacuar el local y se 
ha hecho cargo de custodiar las ca-
jas fuertes y las bóvedas conteniendo 
dinero y valores. 
EXCITACION NERVIOSA 
Aunque resultó ileso el director del 
banco, se hallfba preso de una exci-
tación nerviosa tan violenta-, que fué 
necesario llevarle á su casa y ha de-
clarado que el lanzador de la bomba 
le dijo que se llamaba George Wi-
lliams. 
LA CrESTION RELIGIOSA 
París, Enere 5.—Se va poniendo ca-
da vez más seria la cuestión relativa 
á la separación de la Iglesia y el Esta-
do, pues el Vaticano que se vé obli-
gado á protestar contra la conducta 
del gobierno francés, al embargar los 
bienes de la Iglesia, después de re-
chazar todas las preposiciones que le 
ha hecho éste, ha llegado hasta el ex-
tremo de ordenar ai Clero que aban-
done las iglesias, con la esperanza de 
qué los católicos franceses con sus vo-
tos en las próximas elecciones, im-
pondrán al gobierno la obligación de 
cambiar de política. 
LLAMAMIENTO A LOS FIELES 
Muchos Obispos han dirigido ya á 
los fieles de sus respectivas diócesis, 
llamamientos en solicitud de fondos 
y pintando bajo los colores més ne-




El Cardenal Richard, Arzobispo de 
París, ha redactado una pastoral que 
será leida nmñana, desde el pulpito, 
ea todas las iglesias de su diócesis y 
en la que declara que la obra de es-
poliación será prontamente completar 
da, por haber el gobierno repudiado 
sus más sagradas obligaciones al su-
primir del presupuesto nacional el cré-
dito afectado al culto público y las 
propiedades de la Iglesia que están 
embargadas hoy, tardarán muy poco 
en ser definitivamente confiscadas. 
"Aun cuarado, sigue diciendo, na-
ció y creció la Iglesia en la mayor po-
breza, necesita urgentemente de re-
cursos materiales para cumplir su a.]ta 
misión y no le queda más remedio 
que dirigir un llamamiento á la gene-
rosidad de los fieles." 
D o l í ? n e c h e 
PARA FILIPINAS 
Washigton, Enero 5.—El regimien-
to noveno de caballería y el vigésimo 
quinto de infantería compuestos en 
su totalidad de soldados negros, han 
recibido la orden de alistarse para 
ir á prestar servicio en las Filipinas, 
en donde se halla ya otro regimiento 
de su misma clase. 
DECLARACION DEL 
GENERAL BELL 
El general Bell ha declarado que 
se envían estos soldados a Filipinas, 
porque les ha tocado el turno de pres-
tar servicio en aquel Archipiélago y 
no, como se figuran muchos, porque 
se desea sacarles de los Estados Uni-
dos, en la presente época. 
LOS TRANSPORTES MILITARES 
El Director General de la Inten-
dencia Militar, general Eumphrey, 
ha determinado sustituir en el servicio 
entre Newport News y la Habana, el 
transporte "Sunmer" por el Ki l -
patrick" que es mucho mayor que 
aquel, siempre que no acuerde po-
ner ambos en dicho servicio, en vista 
de la posibilidad de que el ejército 
americano tenga que permanecer al-
gún tiempo en Cuba, en cuyo caso 
habría necesidad de establecer un ser-
vicio de vapores en toda forma entre 
ambos países, para el abastecimiento 
de los soldados. 
• SIGUE LA ANSIEDAD 
New York, Enero 5.—Según tele-
grama de Ponce, el vapor "Coama" 
ha llegado esta tarde á San Juan de 
Puerto Rico y nada ha sabido en su 
travesía del vapor "Ponce", el que, 
según un despacho por el telégrafo 
sin alambre que se recibió en el puer-
to de su nombre, llegado á 700 millas 
de Sandy Hook, viró de bordo y se 
dirigió nuevamente al puerto de don-
81 n duda, 
Pero a h o 
• • E l c l a v e l q u e t u m e d i s t e 
B l d í a d e l a A s u n c i ó n 
INo f u é c l a v e l , s i n o c l a v o . 
Q u e s e c l a v ó a l c o r a z ó n . " 
L a c h i q u i t a le d a r í a a l mozo u n c lave l y éi 
l o p e r d i ó y a l i r l o á recojer se e n c o n t r ó u n a p ú a . 
r a sale u n es tud ian te de T e o l o g í a y nos dice que no es pos i -
b le que E v a le h a y a dado á A d á n u n a manzana; que en ios 
t r ó p i c o s no se clá esa f r u t a y por lo t a n t o debe haber sido 
u n l i m ó n . E n v i s t a de t a n t a c o n t r a r i e d a d m u n d a n a y b í b l i -
ca pueden Vds . creernos cuando aseguramos que no hay 
cosa mas fresca y que de mas reposo de á n i m o y de cuerpo 
que u n b u e n c o l c h ó n de b o r r a de seda. Si a ú n no l o ha pro-
bado, compre uno y v e r á lo que es d e s c a n í s o . 
CHA>ÍP10N*V PASCtTÁii 
O B I S P O l O l . 
de procedía y sí }iizo así efectivamen-
te, debe haber tenido buen tiempo en 
toda la travesía. 
EN BUSCA DEL •'i'ONCE 
Esta tarde ha salido de este puer-
to el guardacostas ' 'Mohawk", en bus-
ca del "Ponce." 
LA REVOLUCION IIONDI REÑA 
San Salvador, Enero 5.—Cierto nú-
mero de licmdureños descontentos re-
sidentes en Nicaragua y San Salva-
dor, urdieron la revolución que est-
iló recientemente contra el gobierno 
de Honduras y que fué sofocada por 
los de Nicaragua y San Salvador. 
BONILLA PRESO 
Ha sido arrestado el ex-presidente 
de Honduras, señor Policarpo Boni-
lla, por aparecer complicado en el mo-
vimiento insurreccional. 
DECLAR ACION DEL 
i1!: F.SIDENTE ESC ANDON 
El Presidente Escandón de San Sal-
vador, ha declarado hoy que todas 
las repúblicas de Centro América an-
helan vivamente mantener la paz. 
EL HAMBRE EN RUSIA 
San Petersburgo, Enero 5. — Ex-
hausto el crédito de 18 millones de 
rublos para auxiliar á los habitantes 
de las provincias azotadas por el ham-
bre, el Jefe del Gabinete ha pedido | 
al Consejo Imperial ponga á su dia-
posición otra cantidad igual, pues ha 
aumentado la miseria en esas y otras 
provincias. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Enero 5. 
Bonos de Cuba. 5 por clent* (ex-
interés), lOl.'M. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttíés, 
100.314. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.|V.. 
6 á 6.1;2. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv.. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.85.30. 
Cambios sobre París, 60 d.|v., ban-
queros, á 5 francos 20.5:8 céntimos. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d.¡v. ban-
qnoror-í, á ^4.7,16. 
Centrífug-a, pol. 96, «n plaza, 
á 3.9¡16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.3¡16 cts. 
Mnscabados, polarización 89, en pla-
za, á 3.1¡16 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
á 2.13; 16 cte. 
Manteca del Coste, en tercerolas. 
$9.75. 
Harina, patente Min/nesota, á $4.40. 
Londres, Enero 5. 
Azúcares centrifuga, pol. 96, á lOs. 
6d. 
Mascabado, á 9s. Od. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 días) 
8s. 9d. 
Consolid'ados, ex-interés, 87. 
Descuento Banco Inglaterra 6 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón. 
95.1 4. 
' París, Enero 5. 
Renta francesa, ex-interés 95 fran-
cos 57 céntimos. 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió más activo, notándose mucha 
demanda desde primera hora por las 
acciones del Banco Español y Ferro-
carriles Urnidos, manteniéndose la p'la-
ZH firme y 'animada durante i*l día. 
y cerró sostenida en general, aun-
que algo más quieta. 
Catizaonos: 
Haueo Español. 100^ á 100.14. 
Bonos de Unidos, 115.1Í2 á 116.1'2. 
Acciones Unidos, 127.3 4 á 128.1j4 
Aeciom's ílc Cuidos, 127.3]4 á 
L28.1|é. 
Bonos del (ias. 109.1|2 á 110.114. 
Aceicines del Gas, 119 ú 119.1|4. 
II av. Elec. Preferidas, 95.314 á 
96.1 4. 
Ilav. Elec. Comunas. 51 á 51.1|4. 
Deuda Interior, 100 á 102. 
Hav. Central Bonos, 80.3Í4 á 81. 
Ilav. CVntra'l Acciones, 35.1|2 á 
35.314. 
Se ha efectnacU] hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguien-
te venta: 
700 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), 51. 
Mercado monetario 
>r azúcares de miel pol. SS'90, en al-
acenes. 
Precios promedios de los azúcares 
Centrífugas, de polarización base 96°, 
según ventas publicadas: 
Noviembre 1906: 4.3350 rs. arroba. 
Noviembre 1905: 3.7216 rs. arroba. 
Diciembre 1906: 4.1770 rs. arroba. 
Diciembre 1905 : 4.0715 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los 
j almacenes de este puerto, desde pri-
mero de Enero, ha sido como sigue: 
^ £ 5 O O S » ^ 
1906 1905 1904 
l m Muí 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Azúcares.—E 




mercado cierra hoy 
consecuencia de lo 
las noticias de fue-
cho ayer además de 
iguientos ventas: 
rífuga pol. 95, á 4 
trasbordo en esta 
2,000 sacos centrífuga po?. 96, á 
4.04 reales arroba en Matanzas. 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
3.95 reales arroba en Cárdenas. 
5,000 sacos eentrifaga pol. 96, á 





roba en Cien fuegos, 
erra el mercado con dé-
la y alza en las cotiza-







" 60 d[V 18.1 j2 
I París, 3 djv 5.8|8 
Hambunro. 3 <i;v 3.3|4 
i Estados Unidos 3 div 9.3[4 
Esoaña, s. plaza y 
cantidad 8 dfy 2.lj2ál.3i4 D. 
Dto. papel C >:n?riMai. 10 ;í 12 actual. 
Uonedeu extnú^ercú.—ectizia hoy 
como .-iínic: 
Greímba tai C&iB M # 
Pi-.thi americana 
Piaia española 97.1 [2 97.•'.̂  
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 5 de 1907. 
A las 5 de ¡a tarde 
Plata española 97% á 97% V, 
Calderilla., (en oro) 98 ' á 101 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española... de 11 á 12 P. 
Centenes á 5.40 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.41 en plata. 
Luises á 4.30 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.31 en plata. 
El peso americano 
en plata española.. 1.11% ú 1.12 V. 
Revista Semanal 
Habana, Enero 4 de 1907. 
Azúcares.—Aunque quieto, el merca-
do ha regido algo más firme, debido 
principalmente á la resistencia de los 
vendedores á aceptar los precios ofre-
ndas, resistencia justificada hasta cier-
to punto por la tendencia de alza que 
denota el mercado europeo a pesar de 
la momentánea calma de la pasada se-
mana y como las cotizaciones vigentes 
en Nueva York por el azúcar de ca-
ña están otra vez debajo de la pari-
dad del fruto reniolachero, pierden es-
tos ¡productores la ventaja que lea pro-
porciona el tratado de reciprocidad^ lo 
que no sería extraño si la zafra estu-
viese más adelantada y nuestros alma-
cenes repletos de azúcares, pero que 
ha de llamar (pnuidemente la atención 
al principio de la campaña, cuandó lab 
existencias carecen de importancia, por-
que la mayor parte de los azúeaivs re-
cibidos hasta la fecha corresponden á 
contratas anteriores y se está embar-
cando tan pronto como lo permite el 
tonetaje disponible. 
Se ha notado en los pasados días 
una buena demanda por pequeñas par-
tidas para completar el cargamento de 
los vapores fletados, pero como esca-
sean todavía los lotes libres de com-
promifios, los pocos que se han podido 
conseguir han obtenido precios algo 
más elevados que los cotizados. 
Las únicas ventas de alguna consi-
deración qu<' se han anunciado en la 
semana, son las siguientes: 
36,000 sacos centrífuera, pol. 93.1 [2¡96, 
de 3.7[8 á 4.1 16 rs. arroba, en 
Cienfuegos. 
11.500 id . id . pol. 96, de 4 á 4.1Í16 
rs. arroba, en Matanzas. 
9.500 id . id . pol. 95.112196, á 3.97 
rs. arroba, en Cárdenas. 
7,000 id . id . , pol. 96, á 4 rs. arro-
ba, en Sagua. 
El mercado cierra hoy medianamente 
animado, pero flojo, sobre la base de 
3.15|16 á 4 rs. arroba por centrífugíis 
pol. 96. y de 2.9Í10 á 2.5;8 rs. arroba, 





27,674 8,S05 233,583 
1.279,551 1.299,481 1.1?4,836 
Total 1.307,225 1.308,366 1.388,419 
Salidos hasta 28 
de Diciembre.. 1.306,310 1.161,827 1.365,150 
FxLstencias: 
Azúcar crudo.... 
ingenios que esffn moliendo; pues en 
la pasada semana han llegado solamen-
te unas 30,000 toneladas á los 6 puer-
tos principales, exportándose en la mis-
ma sobre 20,000, quedando una exis-
tencia de 32,000 toneladas, más o me-
Oms, en su mayor parte sujetas á con-
tratas pendientes de cumplimiento. 
Esta reducida producción se debe en 
primer término á la falta de trabaja-
dores, cortadores de caña especialmen-
te, por cuya razón muy contados son 
los centrales que están funcionando 
con toda su potencia y se empieza á te-
mer que al finalizar la zafra quede en 
el campo sin cortar una cantidad de 
caña superior aún á la del año pa-
sado. 
Se han anunciado durante la semana 
algunos fuegos de caña, los que irán 
probablemente menudeando más y más 
á medida que se aumente la cantidad 
de hojas secas en los cañaverales, en 
caso de prolongarse la seca. 
915 146.4Í 
Aprovechando el magnífico tiempo 
que ha seguido prevaleciendo, se están 
apresurando las operaciones de la za-
fra tanto como lo permite la escasez de 
braceros cuyos efectos se sienten con 
mayor fuerza á medida que aumenta el 
número de los centrales que se ponen 
en marcha. 
La densidad en el jugo que mejora 
lentamente arroja hoy un promedio que 
no pasa de 9o Beaumé, y son muy 
vivas las quejas formuladas respecto 
al atraso de la caña últimamente sem-
brada, cuyo desarrollo ha sido deteni-
do por el tiempo seco y frío de las pa-
sadas semanas. 
Los recibos de azúcares en los puer-
tos de embarque no son tan gandes 
como debieran en vista del número de 
MmI de caña.—Sin operaciones re-
cientes á que referirnos, omitimos men-
cionar precios, por carecer de base so-
bre la cual establecer la cotización. 
Tahaco e» Rama.—Poca ó ninguna 
variación se ha notado esta semana en 
el mercado, en el que han quedado las 
ventas reducidas á las pequeñas parti-
das necesitadas para cubrir perento-
rias obHgáciones, y que han cambiado 
do mano á precios irregulares £ en 
general muy altos. 
Torcido y Cigarros.—Se mantiene 
activo el movimiento en la mayor par-
te de las fábricas de tabacos y cicra-
rros. por ser bastante importantes las 
órdenes que tienen pendientes de cum-




E N F O C A S H O R A S S E C U R A 
EL REUMATISMO GOTOSO 
A1 {TI Cl* LA K IN PLA MATO RIO 
así como también toda clase de dolores reum&ticos 
ifilíticos, por crónicos que sean, con ol 
Tratamiento antireunstitlco inglés, 
evi-lnsivamente veiretal, 
del Dr. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicai 
do Europa y América, puesto cu práctica en mucho» 
hospitales. 
en toda la Isla, publicadas en ~ 
Cada Tratamiento se compone de dos í'rasquitos y uní 
estuche, con instrucciones claras y preciaos para su íiso. 
MAInnn. Fsnniin.— Om vontn nnr mavnr v írienor TTorm 
ESCAMEZ, Tejadillo 68, telefono 3116, quien d,v folletos grat 
da, remitiendo un sello. 
SALÍZADAS 
•ección de los enrados. 
% de pildoras, dentro de un 
?o bien en la firma del autor, 
L.A REINA, Reina 13; Sarrá, 
¡le en todas las buenas bo-
rlo al por mayor, ANTON'IO 
y por correo A quien los pi-
L a S M I T H P R E M I E ! s o b r e t o b a s . 
¿ P o v qin no asa Vd. esta célebre máquina «le escribir enn su última cinta do 
dos colores? Ofre/co ú Vd. ú continuación faedidades para obtenerla. 
L a n ú m e r o 4 vale a l contado 8 PÍO. 
P A G A D A á P L A Z O S 
En * 140 
en la forma siguiente: 
Al contado | SO 
11 mensualidades 
de á f 10 | 110 
5 140 
En $135 
en la forma siguiente: 
Al contado { 30 
7 mensualidades 
de á f 15 f 105 
En * ISO En 8 125 




30 Al contado % 25 
4 mensualidades 




E l mode lo n ú m e r o 5 aumen ta e l p rec io en $ 5. 
JLf/s r e u t a s <i p l a z o s se haee i t m e d U u t t e o h f h / d c i o n e s g a r a n t i z a d a * . 
ytodOS lf>s nrc t itts non < n MOflU t í a O/tH r i r ' i i t n . . 
Aérente j renera l . C 1 I A K L E S B L A S C O , Obispo 2Í), Habana . 
L A E I O J A dei H O Y O " 
Para hacer nna honra 
den con este nombre, venderé 
á los precios siguientes: 
1 caja, 21 medias botellas al 
1 12 botellaa 
Depósito 
ue, sin per RIOJA, los expen-
> los vinos garantizados IlIOJA, 
rafón de 16 lit 
rto de 100 
VKnrR.v 
T H E T R U S T 
C A P I T A L : 
José A. González Lanuza, presidente. 
O F C U B A 
sempe 
bonos 
chos 6 in 
nistrar t< 
S O O n O O O 
rmaa H. Davis, vice-presidents. 
rusoy, Secretario-resorero. 
O L I B ^ I ^ U M . 3 1 . 
se de operacif-Q'-s bsneana?. Recibo depósitos, das-
eaiario, inscribí é idantiñea certificados de acciouea, 
mirzijtrador ó representante en general de los dere-
mpañías. Se encarga ds vender, fomentir yaadmi-
edades, así como de lormar y organizar Comoñía .̂ 
• - . . 
S U P E R I O R E S 
DIASIO DE LA MARETA.—Edición da la mañaTia.--Enero 6 de 1907. 
ilta de ma-
At 
sigue limitado por la ley de impuestos, 
pero conifcmúa •expoTtandose pequeñas 
cantidades para varios mercadas ex-
tranjeros. 
Los precios rigen sin variación á las 
siguientes cotizaciones: 
" E l Infierno,, y otras marcas acre-
ditadas. 
de 79o á 5 centavos litro, 
de 60° á 4 centavos litro 
sin envases. 
En pipas de castaño^rincluso enva-
se: de 60° á $22.00. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase "natural" se mantiene regular 
y la por el "desnaturalizado" que se 
emplea como combustible, sigue bastan-
te activa. 
Cotizamos: Glasé Natural, marca 
" E l Infierno" y "Cárdenas" ; 
de 97° á 8 centavos litro. 
Otras marcas de menos crédito y 
clase d-esnaturalizada, marca "Otto".-
de 94° á 7 cts. litro. 
Estus precios son sin envase. 
Cera.—Con moderada solicitud, pe-
ro debido á las cortas existencias, los 
precios rigen firmes por da amarilla, 
de primera, de $31.1|2 á $32 qtl. y 
f>or la de segunda de $30 á $30.1|2 id. 
"Miel de Abejas.—Reducida existen-
cia y regular demanda de 35 á 40 
cts. galón, según clase, para 'a expor-
tación. 
MERCADO FINANCIERO 
Y DE VALORES 
Carabios.—El mercado ha regido du-
rante la semana con alguna irregulari-
dad, pues mientras los tipos por le-
tras sobre los Estados Unidos lian su-
frido un pequeño quebranto, debido á 
haber decaído la demanda y ser más 
abundante el papel sobre aquellas pla-
zas, los de los giros sobre Europa, y 
más particularmente sobre España, han 
regido al alza, cerrando hoy la plaza 
quieta y algo más firme. 
Acciones y Valores.—El mercado 
ha entrado francamente en la vía del 
alza y aunque no.hayan tenido mayor 
importancia las ventas efectuadas en 
la Bolsa esta semana, los tipos pagados 
por los principales valores han sido ge-
neralmente más altos que los de la se-
mana pasada. ' 
Oro español.—Ha seguido rigiendo 
al alza durante la semana y cierra sos-
tenida de 97.1|2 á 97.5|8 por ciento. 
Metálico. — El movimiento habido 
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En la semana 
Total hasta el 4 de 
Enero 
Id. en isinal fecha 
de 1900 
M o v i m i e n t o m m i i m o 
Vapor "Krcnprinzessin Oscilie". 
Según cablegrama recibido por los 
señores Ileilbnt & Rasch, agentes de 
la Compañía Hamburguesa Araeriea-
n.'i. este vapor que salió de la Habana 
gara •Sauta>ider el 23 del próximo pa-
sado, por la madrugada, Idegó á su 
dest'no sin novedad el 4 de Enero á 
•las ocho de la mañana. 
Vapor "St. Oroix". 
Según telegrama recibido por Hos 
Srs. Heilbut & Basch, agentes de dicho 
vapor, éste salió d-e Vanacruz para 
ésta ©1 Sábado 5 del actual. Se •es-
pera en este puerto el Martes 8 del 
corrieuite por la mañana,y saldrá el 
mi.smo día á Las 10 de Ga mañana para 
St, Thoraas, Coruña, Havre y Ilam-
burgo. 
La carga para el mencionado va-
por se recibirá en ^ l Muelle de Caba-
llería el Lunes 7 del corriente todo 
el día, y ks póiiizas en la casa eon-
signataria. Los pasajeros serán tras-
Jadados á 'bordo en un remolcador de 
la Empresa, que saldrá de la Machina 
el Martes 8 del actual á las 9 de Ca 
mañana. 
Valores do travesía 
Fuero. 
ETIQUES DESPACHADOS 
Para Cayo Jiueso y Tarapa, vap. americano 
Olivette, por Lawton CLilda y conap. 
47 pacas y 
89 ¡3 tabaco 
59 bultos provisiones y 
12 cajas vacías. 
Para Cayo Hueso, vapor inglés Halifax/por 
G. Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
Para Mobila, vap. noruego Trafalgar, por 
West India Coal. 
En lastre. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
De Liverpool en el vapor español Saturnina. 
Sreŝ  Magno Larsson y señora y tres ni-
ños. 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vapor ameri-
cana Olivette. 
Srcs.: J. Fuller y señora — Abelardo Ro-
dríguez, señora y un niño — K. K. Kelly y 
señora — C. B. Pyt y señora — E. O Cow-
ler — Harry Jones — Frió S. Me Kuedon — 
José M. Aujo — P. O. Pukener — T. T. 
Calloway — Mrs. S. C. "Venerable — T. T. 
CaHoway — Fre Llorens — A. C. Boyds y se-
ñara — Ciabriela López y tres niños — 
Mres. H. V, Crea! — J. Eebeol y señora — 
J. A. Koss, señora é hijo — T. J. Knight — 
L. Y. Dykes y dos de familia — E. W. 
Laul y señora — D. Bacon — J. Ĵ  Fields 
— C. F. Shumate y señora — Isabel Carranda 
— Flora Gosper — Angela Valdés — Miguel 
Montes de Oca — Eegla Barroso — Baúl 
Machado — Guillermo Machado — Angela 
A. Betancourt. 
SALIEEON 
Para Mobila en el vp. inglés Prince George: 
Sres : Diunbar Eowland y señora — E. 
Villoldo — M. Volman — Chas. E. Shellcy— 
W. E. Brown — J. P. Beid — Manuel Barail 




Vapor americano OUvette, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso: 
Í3CK) 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 1 caja naranjas, 1 
saco semillas, 1 caja accesorios de automóvil 
y 2 bultos efectos, 
Morris, Heymann y comp.: 1 caja vidrio y 
1 huacal vidrieras. 
J. Castellano: 105 cajas huevos. 
L. E. Gwinn: 5 cajas árboles. 
1 id. talabartería 
Vapor español Saturnina procedente de Li-
verpool : i 
«07 
(Para la Habana) 
Consignatarios: 60 barriles papas y 
6 bultos muestras. 
Genaro González: 1,500 sacos maíz y 
1,000 id. arroz. 
E. Hernández: 1,500 cajas leche. 
E. Miró: 750 id. id. y 30 id. aguar-
diente y 000 sacos arroz. 
Carbonell 5r Dalmau: 200 id. lecho. 
J. Alvarez: 200 id. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 325 sacos 
arroz. 
Wickes y comp.: 389 cajas sardinas. 
F. Bauriedel y comp.: 10 cajas vino, 
2 id. galletas, 20 id. whiskey, 200 sa-
cos harina de tapioca, 1 caja muestras 
y 20 id. sal. 
García Castro y hno.: 100 id. quesos. 
J. M. Mantecón: 3 5 id. galletas y 
30 barriles cerveza. 
M. S. Argudín: 3 cascos loza. 
M. F. Cibri'án: 2 cajas porcelana y 
otros. 
F. Palacio y comp 
Lage y Pedroarias: 2 bocoyes loza. 
J. M. Clark: 307 tubos y 1 caja ma-
quinaria. 
R. I . Vidal: 10 id. papel. 
A. Gómez Mena: 64 fardos sacos. 
B. Wilcox y Co.: 2 cajas tubos. 
Puig y Giberga-: 50 tambores sosa. 
Sabatés y Eoada: 80 id. id. 
Crusellas, hno. y comp.: 50 id. id., 
12 cascos sal y sosa y 1 caja accesorios 
de maquinaria. 
P. J. Suárez: 1 caja -efectos. 
J. Vales y comp.: 3 Id. id. 
R. López y comp.: 20 fardos em-
pleitas . 
Viuda de F. Parajón é hijo: 7 id. id. 
A. M. Pollack: 5 id. arpilleras. 
Franke, hijo y Co.r 1 caja ropa. 
Vega y Blanco: 1 id. tejidos y 1 Id. 
corsés. 
J. González Hernández: 1 caía efectos 
Alvarez, Cernuda y comp.: 6 Id. má-
quinas de coser. 
Franco. Rey y comp.: 10 id. efectos 
y 2 Id. tejidos. 
F. Unidos: 177 bultos materiales. 
Alonso y comp.: 1 caja tejidos. 
R. R. 'Campa: 1 id. id. 
V. G. Mendoza: 1 liuncal maquinarla. 
' Lizama y Díaz: 2 cajas id. 
Pérez y García: 5 Id. id. 
González, García y Co.: 3 id. Id. 
Maribona, García y Co.: 1 id. Id. 
Fernández, López y comp.: 1 id. id. 
M. San Mavtín: 1 id. id. 
M. F. Pella: 2 id. y 1 fardo Id. 
Bagos, Daly y Co.: 2 id. y 1 caja id. 
Ca^años, Galíndez y Co.: 1 id. Id. 
, Frera y Snárez: 1 Id. id. 
Pumarlega, Pérez y Co.: 1 Id. id. 
P. Gómez Mena: 8 id. y 3 fardos Id. 
Sánhez, Valle y Co.: 1 id. y 3 cajas Id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 29 bultos Id. 
J. G. Rodríguez y Co.: 1 caja Id. 
Cobo y Basoa: 12 Id. y 2 fardos id. 
Inclán, García y Co.: 1 Id. y 1 caja id. 
C. Ortiz: 574 bultos ferretería. 
Moretón y Arruza: 196 Id. id. 
Díaz y Alvarez: 16 Id. id. 
Aspuru y comp.: 74 Id. "'d. 
Marina y comp.: 151 id. id. 
Álonáo y Fuentes: 29 id. Id. 
Viuda de C. Torre y comp.: 708 Id. Id. 
A Rocha y hno.: 10 id. id. 
Pardeiro y comp.: 81 id. Id. 
S E E S P E S A N 
6—Lugano, Liverpool y escalas. 
6—Vicina, Liverpool. 
6—Saint Crubrt, Veracruz y Tampico 
pico. 
6— Puerto Bico. Barcelona y escalas. 
7— Mérida, N. York. 
7—Monterey, Progreso y Veracruz. 
7— Excelsior, N. Orleans. 
8— Etona, B Aires y escalas. 
9— Morro Cástle, N. York. 
0—Snntanderino, Liverpool. 
11—Sabor, Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
6— California, Progreso y Veracruz. 
7— St. Croixt, Coruña v escalas 
10—Etona, B. Aires y escalas. 
„ 12—Moro Castle. N. York. 
14—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
14—Sabor, Veracruz. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TBATESIA 
E N T R A D A S 
De Bremen, vap, alemán Marie Manzell, ca-
pitán Menzell, tons. 2022. con carga á S. 
gpTillman. 
C. Valdean: 55 id. Id. 
A. Soto y comp.: 30 Id. 
J. Fernández: 100 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 153 id 
Tabeas y Vila: 22 
B. Alvarez: 11 Id 
J. Alvarez y comp 
Id. 
Id. 
Araluce Aja y comp 
id. Id. 
id.-
; 53 id. Id. 
16 Id. id. 
J. S. Gómez y comp.: 61 Id. Id. Sierra y Martínez: 59 Id. id. 
Alvarez y Siñérlz: 349 Id. id. 
C. F. Calvo y comp.: 235 Id. Id. 
Orden: 449 id. Id., 5 cajas efectos, 
5 6 cajas vidrio, 400 sacos arroz. 600 
sacos habichuelas, 100 cajas bacalao, 30 
tambores sosa, 1 automóvil, 1 caja pes-
cado, 27 cascos pintura y 80 barriles 
clorato de potasa. 
(Para Cárdenas) 
L. Ruiz y Co.: 22 8 bultos ferretería. 
González y Olaechea: 56 id. id. 
B. Framil: 86 id. Id. 
J. González Coto: 300 sacos arroz y 
2 5 cajas bacalao. 
Orden: 127 fardos sacos, 300 cajas 
cerveza y 1,000 sacos arroz. 
• (Para Sagú a > 
Gispert y Carreras: 4 bultos efectos. 
Suárez y hno.: 2 id. id. 
Alvaré y comp.: 12 bultos ferretería 
y 600 sacos arroz. 
Muñagorri v como.: 7 50 id. id. 
Gómez, Traviesas y Co.: 1,000 Id. Id., 
50 cajas'bacalao y 50 id. cerveza. 
Sierra y Bello: 179 bultos ferretería. 
Muiño v González: 18 bultos id. 
Cubaa Central R. Co.: 17 id. mate-
Maribona, Pérez y Co.: 40 fardos sacos 
Orden: 72 id. id. , 1 caja anuncios, 75 
Id. cerveza y 500 sacos arroz. 
(Para Guantánamo) 
Rafols, Ribas y comp.: 83 bulfos fe-
rretería . 
Jonnanean, Sebastián y Co.: 212 id. id. 
C Brauet y Co.: 405 id. hierro. 
Soler, Pubillones y comp.:-10 cajas 
vino, 50 id. cerveza y 1 id. anuncios. 
Orden: 1 id. id. , 750 sacos arroz, 60 
id. maíz, 116 bultos ferretería y 137 
fardos sacos. 
(Para Santiago de Cuba) 
Soler y Sanes: 6 bultos ferretería. 
Porro y Domingo: 127 id. id. 
Brooks y comp.: 15 cajas ginebra. 
Goya, GonzáJez y Co.: 3 cajas efectos 
O. Morales y Co.: 29 bultos drogas. 
Pérez y de la Peña: 10 cojas camas. 
Gallego, Messa y Co.: 6 id. aceite, 1 
id. conservas, 1 id. aguas minerales, 1 
id. efectos y 3 id. vino. 
Vidal, Jané y Co.: 11 bultos tejidos. 
Casas, HUI y Co.: 3 id. id. 
Carbonell, hno. y Co.: 2 id. id. 
J. Drucell: 8 cajas efectos. 
Robert y Comas: 50 sacos arroz. 
J. Prats: 150 Id. id. 
Rodríguez, Serrano y Co.: 250 id. id. 
y 5 cajas bacalao. 
J. Cendoya: 12 bultos maquinaria. 
Boix y bao.: 60 id. ferretería. 
Badell y comp.: 19 cajas galletas. 
Orden: 20 cajas cerveza, 60 id. leche, 
ooO sacos arroz, 1,100 id. maíz, 157 bul-
tos ferretería y 3 cajas medias. 
(Para Cienfuegos) 
Cardona y comp.: 50 cajas lecke. 
Fernández y comp.: 100 id. id. 
Cornejo y comp.: 50 id. id. 
N . Castaño: 200 id. id. 
S. Balbín Valle: 50 id. Id., 1,500 sa-
cos arroz, 85 cajas bacalao, 100 id. cer-
veza, 1 id. efectos y 391 fardos sacos. 
J. García: 50 bultos hierro y 15 ca-
jas camas. 
Villapol y Reigosa: 8 id. id. 
J. Torres y Co.: 1 caja tejidos. 
Hoff y Prada: 68 bultos ferretería. 
Orden: 300 cajas cerveza. 
Vapor inglés Ealifax procedente de Cayo 
Hueso: 
808 
Vilar, Scnra y comp. 
hielo. 
Trocha, Fernández y comp 
J. Feó: 6 cajas id. id. 
5 cajas pescado en 
2 cajas id. id. 
Vapor alemán Marie Menzell procedente de 
Bremen: 
809 
Consignatarios: 3 bultos maquinaria y 
otros. 
M. Coto: 4 bultos ferretería. 
Capestany y Garay: 3 id. id. 
A. Rocha y hno.: 9 Id. Id. 
Alonso y Fuentes: 53 Id. id. 
Casteleiro y Vlzoso: 382 id. Id. 
Marina y comp.: 19 id. id. 
Taboas y Vila: 15 Id. id. 
L . Santa Eugenia: 11 Id. id. 
Menéndez y Lorenzo: 5 Id, id. 
F . de Arriba: 1 id. id. 
M. Díaz Alvarez: 27 Id. Id. 
Pardeiro y comp.: 36 id. id. 
Araluce Aja y comp.: 46 id. Id. 
Lanzagorta y Ríos: 17 la. Id. 
E. Menéndez: 9 Id. Id. 
J. Alvarez y comp.: 37 id. Id. 
J. González: 6 id. Id. 
Acevedo y Pascual: 7 id. id. 
Aspuru y comp.: 2 id. Id. 
A. Soto y comp.: 6 id. id. 
Prieto y comp.: 4 id. id. 
Ortiz y Fernández: 17 id. id. 
Benguría, Corral y Co.: 31 Id. Id. 
Doval y comp.: 1 caja efectos. 
Alonso y comp.: 4 id. id. 
González, Menéndez y Co.: 1 id. id. 
H. Gutiérrez: 30 id. Id. 
Pérez y Gómez: 2 id. id. 
F. López: 2 id. Id. 
F. Taqueohel: 8 bultos drogas. 
C. Hempel: 2 cajas efectos. 
Alvarez, Guitlán y Co.: 8 Id. Id. 
Villar y Gutiérrez: 9 id. id. 
M, Fernández y comp.: 16 id. Id. 
Frera y Suárez: 3 id. id. 
P. Gómez Mena: 1 id. id. 
Amado Pérez y comp.: 4 Id. id. 
M. San Martín: 1 caja tejidos. 
J, Alonso: 1 Id. id. 
Escandón y García: 1 id. id. 
F. González R. Maribona: 2 id. Id. 
S. Díaz y comp.: 1 id. id. 
S. Galán: 3 id. id. 
V. Campa: 3 Id. Id. 
González y Geli: 1 id. efectos. 
D. Ruisánchez: 3 Id. Id. 
.T. Gil: 5 id. id. 
C. Bohnner: 1 id. id. 
G. Vallada: 1 id. id. 
García, hno. y Co.: 500 sacos arroz. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 750 id. id. 
Costa, Fernández v Co.: 712 id. id. 
R. Pérez y Co.: 2.610 id. id. y 100 
cajas leche. 
Suero y comp.: 100 id. Id. 
Galbán y comp.: 96 sacos frijoles. 
Romagosa y comp.: 100 id. id. 
J. Fernández y Co.: 4 Id. efectos. 
Diario de la Marina: 158 rollos papel. 
R. S. Gutmann: 2 2 cajas efectos. 
S. Grande: 1 Id. id. 
Menéndez. Arrojo y Co.: 3 Id. Id. 
Gómez, Piélago y comp.: 2 id. Id. 
Vega y Blanco: 1 Id. id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 1 id. Id. 
Suárez y Laruño: 3 id. id. 
Cobo y Basoa: 2 id. Id. 
J. Gutiérrez y Co.: 5 id. id, 
Vázquez, Bravo y Co.: 7 id. id. 
Bagos, Daly y Co.: 2 Id, id. 
Sánchez y hno,: 4 id. Id. 
Fernández, López y Co,: 10 id. Id. 
Fernández y comp,: 5 id, id. 
P. Sánchez: 6 cajas efectos, 
C. Peón y comp..: 2 id. id. 
Franco, Rey y Co.: 29 Id. Id. 
C. Euler: 4 Id. Id. 
Taladrld, hno. y comp.: 1 id. id. 
Solares y Carballo: 5 id. id. 
J. Reboredo: 5 id. id. 
J. M. García y hno.: 2 Id. id. 
A. Castells B . : 5 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 6 id. Id. 
M. Johnson: 100 id. id. 
J. S. Villalba: 10 id. efectos. 
T. C. Padrón: 1 Id. id. 
F. Ometre y comp.: 3 id. id. 
Alvarez y Alvarez: 4 id. id. 
Hinze y Bedia: 1 id. Id. 
A. Prendes Moré: 10 cajas papel. 
Solana y Co.: 740 fardos id. y 50 
cajas añil. 
M. Francfurter: 7 id. efectos. 
H. de E. Planté: 9 id. Id. 
Havana Brewery: 100 cajas cebada y 
486 fardos botellas. 
B. R. Margarit: 4 bultos efectos. 
Moré y Sobrinos: 1 id. Id. 
Boning y comp.: 2 Id. id. 
Hijo de J. Baguer: 7 Id. Id. 
C. Fernández: 3 id. Id. 
J. Vales y comp.: 6 Id. Id. 
Pumarlega, Pérez y comp.: 6 Id. Id. 
Barandiarán y Co.: 117 fardos papel. 
Paetzold y Eppinger: 2 bultos efectos 
R. Torregrosa: 100 cajas leche. 
Negra y Gallarreta: 100 Id. Id. 
.1, Alvarez: 200 id. id. 
González y Costa.: 100 id. Id, y 1,300 
sacos arroz. 
E. Hernández: 1,200 cajas leche, 
A, Fernández: 14 cajas efectos. 
S. Herrero: 2 id. id. 
R. Fernández y comp,: 3 id. Id, 
Wing Tung Yick: 3 Id, Id, 
F. J. Rabell: 12 bulots drogas, 
F. Bauriedel y Co,: 5 Id. conservas. 
Ruiz y comp,: 15 id, papel y otros. 
H. Upmann y Co.: 8 bultos efectos. 
Foster y Reynolds: 1 id. id. 
Gutiérrez González y Co.: 7 cajas papel 
García Ostolaza M . : 23 id. efectos. 
Fernández, hno. y Co.: 13 Id. Id. 
Lage y Pedroarias: 8 id. id. 
C. de Gas y Electricidad: 9 Id. Id. 
.1, M, Masqué: 2 id. id. 
Lecanda, Villapol y Co.: 6 cajas vidrio 
P. Farnes: 6 id. efectos. 
G. Bulle: 2 Id. Id. 
Houroade, Crews y Co.: 3 Id. Id. 
A. Pérez: 2 id. id. 
M. S. Argudín: 3 Id. Id. 
F. Martínez: 5 Id. id. 
C. Levy: 4 cajas drogas. 
P, Fernández y Co.: 15 fardos papel. 
L . Tauber: 3 cajas efectos. 
Estrada y comp.: 500 sacos arroz. 
García Castro y hno.: 2 50 Id. Id. 
J. Rodríguez y comp.: 92 fardos bo-
tellas y o cajas cápsulas. 
A. S. Levy: 24 fardos botellas. 
Trespalacdos y Noriega: 82 id. Id. 
Dovale y Dopico: 132 id. Id. y 1 
caja efectos. 
Izquierdo y Co.: 40 fardos botellas. 
J. M. Parejo: 40 Id. Id. 
Uriarte, Hormaza y comp.: 27 id. id. 
C. López: 23 id. y 5 huacales Id. 
N. Merino: 4 Id. y 8 fardos id. 
E. Aldabó: 11 huacales id. 
La Tropical: 200 fardos Id. 
17. Fábrica de Hielo: 1,399 id. Id. 
M. Ruiz Bar reto: 58 id. Id. 
Crusellas, hno. y Co.: 24 id. id. 
C. Arnoldson y comp.: 300 cajas cer-
veza. 
Ñ E W - Y 0 R K S T O C K Q Ü O T A T I O N S " 
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V A L O R E S Cierre | día anterior | Abrió ¡más altc\más baje\ cierre 
Cambio 
neto 
Anu!'.. Coppcr. . . . . 
Ame. Car F 
Texas Pacific 
Ame. Loco. . . . . . 
Ame. Smelting. . . . 
Ame. Sug;ir 
Mexican National Pre. 
Atchiso» 
Baltimore & O . . . . 
Brooklyn Eapid T. . . 
Canadian Pac. . . . 
Chesapeak-p 
Rock - Island 
Colorado Fael. . . . 
Destillers Sec 
Erie Com 
Hav. Elee. Com. Bid. 




N. Y. Central. . * . 
Pennsylvania 
Readiug Com. . . . . 
líepublie 
Southern Pac. . . . 
tíouth'Tn Ky . . . . 
Union Pac. . . . . . 
U. S. Steel Com. . . 
n . S. Steel Pref. . . 
Nipissing Mines. . . 
Interborough Co, . . 
Interborough pf. . . 
Miss K. Texas. . . . 
Cotton — Jan, . . . 
Cotton — March, . . 
Pacific Meil 
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OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE. 
9,14. De la dnvestigaeión que se 
está llevando á cu.bo en el Uinion Pa-
cific, resulta que esta empresa posee 
un gran número de acciones del St. 
Paul, Baítimore & Ohio y del I l l i -
nois Central. Creemos que es una 
buena compra, lo mismo que Broo-
klyn Rapid Transit, Copper y Sou-
thern Railkay. Se espera que el Con-
greso pase una Ley de Subsidio Ma-
rítimo, y creen que esto ayudará al 
mercado . Desde hoy cotizaremos Pa-
cific Mail. 
10.58. En nuestra opinión Penn-
sylvania es mejor compra que Rea-
din g. 
11.10. El estado que acaban de 
publicar los Bancos es bastante des-
favorable, 
11.27. No le damos importancia al-
guna al estado que acaban de pub-i-
car los Bane-os por estar el dinero á 
plazo fiijo, firme y barato. 
11.31. Hay mucha demanda por las 
acciones de Reading que ahora es-
tán á 138.3Í8. 
12 M. El mercado cierra muy fir-
me y el número total de acciones ven-
didas asciende á 829,000. 
2.55. Algodón:—Esperamos que «1 
dinero se abarate más, que Las entra-
das sean menores la próxima sema-
na y que un alza buena se inicie den-
tro de breve tiempo. 
Hav. Electric Comunes, abrieron y 
cerraron á 45 compradores. 
Hav. Electric Preferidas, abrieron 
y cerraron á 84 compradores. 
LONDRES 
Londres 7.41. Las acciones de Uni-
dos están al £115.3j4 compradore*. 
J. F. Berndes y Co.: 63 pacas tabaco 
L . Jurick: 8 cajas efectos. 
Baldor y Fernández: 12 id. Id. 
J. A. Alvarez: 2 id. id. 
E. García Capote: 4 Id. id. 
C. E. Beck y Co.: 1 id. id. 
Orden: 2 cajas tejidos, 7 id. aguas 
minerales, 14 Id. conservas, 6 id. pia-
nos, 2S4 bultos oapel, 301 id. ferre:e-
ría, 106 id. mercancías, 100 sacos frijo-
les. 400 id. habicbuelas y 4,799 
arroz. 
id. 
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19% p¡0. P. 
18% p 0. P. 
5% PIO. P. 
3% p 0. P 
2% p 0. P. 
9% p;o. P. 
Londres, 3 d¡v. . . 
„ 60 djv 
París, 3 d|v 
Alemania, 3 djv. . . 
, 60 dlv 
Estados Unidos 3 djv. . 10% 
España s! plaza y can-
tidad, 8 djv 1 2 pío. P. 
Descuento papel comer-
cial . . 10 12 p!0. P, 
MONEDAS Comp. Veni. 
Greenbacks 9% 9% p|0. P. 
jriata española W% 97% plO. P. 
AZCCAEES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
3.15J16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2.9¡16 rls. arroba. 
Habana. Enero 5 de 1907. — El Síndi-
co Presidente, Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIáL 
B O L S A PRIVADA 
Billetes del Panco Español de la Is la de Cu-
ba contra oro 3% á 4. 
Plata española contra oro 97ÍS á 97% 








Empréstito do la Eepública 
de Cuba IV» 115 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 99 103 
Obligaciones hipotecaria ayuu 
taraiento primera hipoteca 
ex-cp 114 118 
Obligacienea hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 113 110 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. cienfuegos a Villaclara. V 
Id. id. id. segunda N 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á Holguíu N" 
Id. primera San Cayetano á 
Viñales 10 25 
Bonos hipotecarlos de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 109 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 98 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F. C. 
U. de la Habana 114 
Bonos Compañía Gas Cubana 851,: 
Bonos de la JRepúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1S97 106 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates Workes. N 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonaa N 
ACCIONES . 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación) . . . 100% 
Banco Agrícola de Pto. Ppc. 85 
Banco .Nacional de Cüba, ex-
div 110 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y al-
macenes üe Regla (limita-
da 127% 
Compañía io Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compnüía Cubara Central 
Railway Limited- Proferi-
das • 
Idem, idem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
güín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas., 
Compañía de ir?' V El «strici-
dad do la Habana. . . . 118% 119% 
Jompañm del Dique Flotan-
te 100 sin 
Nueva Fábrica de Hielo. . . 155 sin 
Compañía Lonja do Víveres 
de la Habana N 
Compañía de Construcciones. 
Hep?.rciones y Saneamiento 
de Cuba. . N 
Compañía Havana Electric 
Ralway Co, (preferidas). . 06 96% 
Idem do U Id- id. (comunes) 51 51% 
C"mpa. Anónima Matanzae. N 
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SECKET.ARIA 
de Por acuerdo del Consejo á los señores accionistas :i Jti'i naria para el día 6 de Kncro diz, en el local _de la tn:;>rc para darles cuenta con el proy las demás casa de lavado al sesión celebrada por dicho Consejo cu" el día de ayer. Habana 31 de Diciembre de i<)o6. Kl Secretario J. ií. Curbjlleira C. 3 6-1 
\dni:nistración cito General lixtraordi-iximo a las 12 del Vapor número 5, to de convenio con Vapor aprobado en 
Banco E s p i o l M I s l a fle Cima 
El Consejo de Dirección del Establecimien-
to, en vista de las utilidades obtenidas en el 
segundo semestre del año de 1906. acordó en 
sesión de hoy, que se reparta un dividendo de 
DOS Y MEDIO por ciento en oro español so-
bre las 50,000 Acciones de á CIEN pesos en 
circulación, pudiendo. en consecuencia lo5» se-
ñores Accionistas acudir á este Banco en días 
hábiles y horas de 12 á 3 de la tarde, para 
percibir sus respectivas cuotas, desde el día 
14 del actual en adelante. 
Lo que se hace saber á los señores Accionis-
tas paro, su conocimiento, advirtiendo que «e 
han de cumplir los requisitos que acerca del 
particular previene el reglamento. 
Habana 2 de Enero de 1907. 
El Secretario 
José At del Cueto. 
C. 111 10-3 
A S O C I A C I O N 
DE 
DE LA HABANA. 
SECRETARIA 
Afliortlzación leí prmer EmpMte. 
Cédulas hipotecarias del primer Em-
préstito que esta Asociación tiene 
couoertado con -eii Banco Español de 
la Isla de Cuba, por ia suma de DOS-
CIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 
EN MONEDA AMERICANA, que 
han resulltado agraciadas en los sor-
teos celebrados por ante el Notario 
Ldo. Francisco J. Daniel, el día 31 de 
Diciembre de 1906, para su amortiza-
ción de Enero de 1907. 
S E G U I D O S E M E S T R E DE 1906 
Serie A 
Números de la Emisión 
176 842 653 
500 988 897 
634 95 121 
581 198 876 
449 365 495 
111 906 537 
Série B 
Números de la Emisión 
2.311 1,537 1.694 2,577 3,546 
2,893 1,453 3,193 1,820 1,759 
1,297 1,143 2,825 3,974 3,792 
2,762 2,333 1,158 1,456 3,739 
3,965 2.531 2,742 3,811 2.336 
2,168 3,040 2,080 3,845 3,144 
2,702 3,407 2,057 3,818 3,649 
3,855 1,468 2,113 3,871 3,985 
2,751 2,438 2,298 1,415 3,604 
3,928 1,766 2,164 1,698 
1̂ 683 3,004 3,951 3,446 
3,783 1,015 2,634 1,612 
Habana, 31 de Diciembre de 1906. 
—Vto. Bno. E'l Presidente, Emeterio 
Zorrilla.—El Secretario, M. Paniagua. 
Nota: El pago de estas Cédulas, aisí 
como el noveno cupón, queda abierto 
en las Oficinas del Banco Español des-
de primero de Enero de 1907. 
También será satisfecho el tercer 
cupón de las Láminas emitidas para^ 
el segundo Empréstito, en el mencio-
nado Esta'bleeimiento, y desde dicha 
feoha. 
28 4 t 2-1 m. 6 
ft T m s l C o a i p f i r c i 
C U S A ^ l , HABANA. 
Dividendo N0. 1. 
La Junta Directim de The Trust 
Company of Cuba, ha acordado en el 
día de hoy el pago de un dividendo de 
5% sobre sus acciones por él período 
que termina en 31 de Diciembre de 
1906, cu '̂o dividendo será pagado des-
de el 14 de Enero de 1907. 
Los Registros para la tramsferencia 
de acciones, serán abiertos ed día 15 
del corriente mes. 
Los cheques eorrespondientes serán 
expedidos y remitidos á los accionistas 
á cuyo nombre estén registradas las 
acciones. 
Los dueños de certificados al por-
tador tendrán que presentarlos piara 
cobrar su dividendo. 
El Secretariio, 
O. A. Homsby. 
Enero 2, 1907. 
C. 2554. 27-D. 
C E N T R E C A T A L A 
Se pone en conocimiento de los señores aso» 
ciados que el domingo día 6 so celebrará Junta 
General Extraordinaria de segunda convocato-
ria, á la 1 p. m. 
Habana 3 de Enero 1907 
El Secretario 
V. Vidal. 
Kota. Es indispensable la presentación del 
recibo del mes de la fecha. 
F M í i i n r i i r í í i t í B í i 
y Almacenes Je Eeila Límitaía 
(Compañía Internacional) 
CON«KJO 1>E LA HAKANA 
Se avisa á los tenedores do Stock de Bo-
nos al Portador de esta Empersa, que dcsd« 
el Prittero do Enero próximo pueden dopo-
sitar sus láminas en estas oficinas, Egido nú-
mero 2, altos, para liquidar el interés do do» 
y medio por ciento (li1^ por 100), correspon-
(l:onte al semestre vencido en esa fecha, al 
respecto do $1.25 oro español por cada £lÓ áñ 
Bonos. 
Hab-ina, Diciembre 2? de 1908 
Francisco M. Steeger» 
Secretario 
C 1 10-1 E. 
L . " V X B O S 
: 
Haciendo uso del derecho que me conceden lo» articules 1693 y 1695 del Código Civil, hago constar qt:c como socio de la sociedad de Serraha y compañía me opongo expresamente á toda vent» de ganado perteneciente á dicha sociedad que tra» te de efectuar el socio Don Ignacio Serralta y Ló-pez, vecino de Guiñes. Y lo hago público para impedir que las ventas que efectúe produzcan efectos legales. Habana, Enero 5 de 1907 
Manuel Mkhclena y Derteano 
_£57 R-6 J 
L O S C A T A L A N E S 
F i n c a Je Laárültis, de M, Solé é Hijos 
Esta fábrica está montada en condiciones para poder servir con prontitud, cualquier pedido quí se le confie. Se reciben órdenes en Teniente Rey núm. ¿9, teléfono 207. 18561 Í6-22D. 
* d e C á r d e n a s y C a . 
COMERCIANTES-BANQUEROS. 
Recibíroos órdenes de compra y venta tío todas clases de Bonos y Va-
lores cctizables en los Mercados de New York, Canadá, Londres, y en el 
de la Habana, para Renta y también en especulaciones con diez puntos d« 
I garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Xcw York son enviadas por los 
1 Señores Miller y Comp., Broadway 29. 
¿ c lid ¿£i 
1 
IJiAKIO DE LA IvIARINA.—Edición de la mañana. 
i I B M Í 
. Hay un interés político opuesto á 
que se redacte y promulgue cuanto an-
tes una ley de empleados y otra de or-
ganización del Poder Judicial; pero 
en contra dé ese interés está el de 
Cuba, reclamando la promulgación de 
dichas leyes con la misma urgencia 
que la reforma electora1., es decir, an-
tes de que funcione el futuro Congre-
so de la República. 
El i&tenés político tiene su funda-
mento en la ventaja enorme que re-
sultaría para el partido que se haga 
dueño de la Administración del Esta-
do después de las elecciones, llenando 
de hechuras ^uyas to las las oficinas 
públicas y hecho esto asesrurando á los 
funcionarios la inmovilidad por me-
dio de la ley de empleados. En cam-
bio el interc'-s opuesto, que es el del 
país, se inspira en la conveniencia de 
respetar desde ahora las situaciones 
adquiridas, si están cimentadas en el 
mérito, y sobre tocio en la necesidad 
de quitar á las luchas de los partidos, 
en vísperas do una consulta electoral 
decisiva para el porvenir de Cuba, 
una parte considerable de la acritud 
y la saña que les da !a esperanza de 
convertir la victoria en botin de pues-
tos retribuidos. 
Si uno de los primeros cuidados del 
Congreso cubano hubiese sido promul-
gar la ley del Poder Judieial y la de 
funcionarios de la administración, n» 
hubiésemos presenciado las arbitrarie-
dades del Gabinete de Combate ni hu-
biésemos tenido que lamentar la re-
beldía que derrocó al gobierno del se-
ñor Estrada Palma; porque las ambi-
ciones se habrían contenido sabiéndose 
que no era posible legalmente vivir del 
presupuesto sino ingresando en " la 
carrera" por los cargos subalternos, 
y. aún así demostrando previamente 
condiciones de idoneidad, y porque 
los tribunales, revestidos de la coraza 
de la independencia que la inmovili-
dad daría á los jueces, no se habrían 
convertido en instrumento dócil de 
Secretarios del Despacho, senadores, 
ef alli caciques. 
En un viejo Isbro que la casualidad 
puso en nuestras manos muy reciente-
mente, ihemos encontrado estas líneas 
de un discurso pronunciado en 1850 
por una de las glorias de la tribuna 
y del foro franceses, Berryer: 
"Examinando el conjunto de la ad* 
oninistración del país, nos vemos en el 
caso de señalar la ruinosa multiplici-
vida. a solicitar 
Áeía mediocre, 
Así se pierden 
L iudependencia 
}ligado á ascru-
dad de las funciones y de los empico 
públicos, que aumentan periódicamen 
te, excitando á un número excesivo d< 
personas, en el momento de su in^re 
so en la carrera de la 
del Estado una i JJS 
pero cómoda y segara 
la energía y la honro, 
del hombre que se ve ( 
rararse por sí mismo su porvenir; así 
sé extinguen gran número de capaci-
dades que hubieran podido honrar y 
servir mas útilmente al país; así se 
aumenta para los contribuyentes la 
carga de esas existencias á las cuales 
hay necesidad de subvenir sin obtener 
de su tra'bajo un valor igual á las re-
muneracionrís concedidas sn gran nú-
mero ' 
Salvo en-lo de la existencia Segura, 
aunque mediocre, reservada al fun-
cionario, las palabras que acabamos 
de copiar parecen escritas para Cuba 
en el año de gracia de 1907. 
is mas pro-
tada por su 
honr 
j nez éxito mejor que el del capitán Dolz, 




Tesorero: Oswald A. 
vasta experiencia de 
>s en el Banco del Car 
efe uno de los hombres 
i de asuntos bancarios 
son: F. J. Sherman. di-
eo ¿ A Canadá, Manuel 
hio Eíema. de este co-
'1 Lluría, de la firma 
y Oa. d? Cárdenas, 
ento de Bienes Raices, 
de Pablo González de 
buen nombre es uno só-
ie la seriedad con que 
Iss operaciones del de-
" L O K G r I N E S . m ¡ S " 
reloj plano elegantísimo y f/b 
ceme el sol. Pídase en tolas las 
joyerías. Unicos ímrorladores 
Cuervo y Sobrinos. 
l i l S I I J Í » 
'El Miércoles 2 de Enero reunida 
la Junta Directiva de la "Trust Ca. 
de Cuba", acordó en vista de lac uti-
lidades realizadas durante el año 1006, 
declarar un dividendo de 5 por ciento 
sobre sus acciones que representan un 
Capital de $500,000. 
El resultado es sorprendente, pues 
lo corriente en los bancos, es que el 
primer año, sus utilidades solo -alcan-
cen, para cubrir los gastos, pero la 
"Trust Ca. de Cuba" ha tenido una 
administración inteligemte y conserva-
dora. ' 
En los Estados Unidos, existen ̂ mu-
chas "Trust Companies," han teni-
do todas un éxito colosal, pero en Cu-
ba, siendo un'a institución nueva cree-
mos conveniente dar una idea de sus 
operaciones: 
ÍLa "Trust Ca. de Cuba", tiene esta-
blecidos 4 departamentos, que son: el 
de Banco, el Fiduciario el de Inver-
siones y el de, Bienes Raices. 
El Banco tiene á su car^o, los gi-
ros, cuentas c»rrientes y caja de aho-
rros. 
El Fiduciario, actúa de 'Albacea, 
apoderado y administrador de bienes, 
liace de Fiduciario en la emisión de 
bonos, y en la formación de Corpora-
ciones. 
El de Inversiones corre con la com-
pra, y venta de valores. 
E l de Bienes Raices, se ocupa de la 
Compra-y Venta de Casas y Terrenos, 
Administración de fincas Urbanas y 
Agente para préstamos hipotecarios. 
(La Directiva está formada de la si-
guiente manera: 
Presidente: J. A. González Lanuza, 
• tal Directiva, no es de extra-
ñal el . o que ha tenido la "Trust 
Ca. d-1 : " a su primer año de 
existeneia, en que 9 posar de la para-
lización d3 los negocios causada por 
los rccif'Ui disturbios, ha podido de-
clara¥ un dividendo de 5 por ciento 
y dejar otro tanto como fondo de re-
Creemos que á la "Trust Ca. de 
Cuba", le espero un porvenir brillan-
te, porque es la única Compañía de su 
ciase en Cuba, y viene á llenar im 
puesto íin nuestro mundo financiero, en 
•ya neeesidK'd se ha 'hecho sentir hace 
mucho tiempo. 
El Capital y las reservas de las 
"Tru^t Companies'* en los Estados 
[laidos, pasan de $600.000.00, los de-
pósitos suman más de $2.000.000.000 
y el Activo de todas reunidas arroja 
más de $3.800.000,000. 
TTace 10 años, que en los E. ü . el 
Activo dé los liancos Nacionales suma-
ba $3:367.115,772 y ^1 Vle las "Trust 
Comnani>s" $9552.000.000—y cam-
bio hoy suma el Activo de los Báñ-
eos Naeionales $6.SÍl,249,31&-y el de 
las "Táisl CompaBde*" $3,802.000,000 
ó sea un aumento en 10 años de 106 
por ciento para los Bancos y 295 por 
ciento para las "Trust Companies." 
H . A P R E N S A " " 
líoy, de dos á tres de la tarde, veri-
ficará su anunciada ascensión en globo 
el intrépido capitán Martínez. 
La función promete estar muy con-
currida. 
Siempre han excitado grandemente 
el interés entre nosotros estos espec-
táculos. 
Más que por ver cómo se sube, por 
ver cómo se baja. 
Y es que si en una y otra operación 
hay algo que enseña, en la segunda la 
enseñanza es más trascendental. 
Porque si para subir no se necesita 
otra cosa que falta de peso, para no ba-
jar de cabeza es preciso tenerla muy se-
gura y realizar prodigios que impi-
dan desvanecerse permaneciendo mu-
cho tiempo en el aire. 
Deseamos al globo del capitán Martí-
Kutre las instrucciones que Mr. Ma-
goon recomienda á la Comisión Consul-
tiva para que las tengan presentes los 
señores que la componen, hay una, re-
ferente á la Ley Electoral, algo extra-
ña, y es la organización de un "bu-
rean" neutral, bajo cuyos auspicios 
se verifiquen las elecciones y aun fun-
cione por algúntiempo después de rea-
lizadas. 
Y la consideramos extraña porque 
ese organismo, que tendrá mando sobre 
la policía, constituye una novedad en 
el sistema que nos rige y con un nombre 
exótico parece que trata de disfrazarse 
la Junta General de Escrutinio que 
funciona en los países de sistema parla-
mentario. Esa Junta existe en España 
y por cierto que sus artibucioires son 
mucho más amplias que las que le con-
cede en Cuba Mr. Magoon; pero esto 
no ha de ser obstáculo para que reco-
nozcamos que al pensar en ella el Go-
bernador Provisional, se va identifican-
do con las ideas de los señores Giberga, 
Carreras. Armas y otros, que quieren 
adaptar las leyes al carácter y educa-
ción dé los habitantes, introduciendo 
en las mismas aquellos elementos que 
por responder mejor que otros á facto-
res tan importantes en la gobernación 
de los pueblos, ofrecen segura garantía 
para su cumplimiento y observancia. 
Si aquí se hubiera aplicado íntegra-
mente la ley Electoral española, se hu-
biera por fuerza tropezado con esa Jun-
ta General de Escrutinio y acaso, y sin 
acaso, hubiera ello evitado las enormi-
dades que ocurrieron en las elecciones 
últimas. 
Bueno es que. aunque tarde, se cai-
ga en la cuenta de que ese organismo 
lleva ventaja al sistema empleado has-
ta ahora entre nosotros y que, prescin-
dir de él ó de algo parecido en la Ley 
Electoral que se estudia, sería dejar la 
puerta franca á infinitos abusos y des-
órdenes. 
Lo bueno debe aceptarse donde quie-
ra que se dé y esas juntas son buenas. 
Y SÍ. son buenas, no importa que sean 
i españolas de origen. O 
Al decir de un colega, hay la seguri-
dad de que la Comisión Consultiva se 
. reunirá definitivamente y celebrará sus 
sesiones en el Archivo de la Cámara de 
Representantes. 
Mal sitio. 
Aquellas paredes deben todavía exu-
dar narcóticos que, respirados, entor-
;pezcan la actividad de los legisladores 
y promuevan las faltas de "quorum." 
Por lo menos es lícito temerlo. 
Desde que sabemos que las paredes 
oyen, no hay razón para 
sudan. 
irrnar oue 
L a Lucha acoge con esta descarga de 
preguntas el artículo del Herald pi-
diendo el protectorado en Cuba á fin de 
evitar graves peligros: 
"¿Y si, á pesar de ese protectorado 
que pide el corresponsal para Cuba, BU-
¡cediese lo mismo, quién pagaría enton-
| ees los platos rotos ? ¿ No es acaso, la ley 
Platt un protectorado? ¿Pudo evitai 
esa ley la sublevación de Agosto? Xq 
Y no lo evitó, porque no se ha encon. 
trado todavía la manera de someter la| 
¡causas justas á las injustas, ni discipli. 
i nar ni subordinar aquéllas á éstas. 
1 "¿Qué clase de protectorado quiera 
el corresponsal del Herald, para Cuba, 
con el fin de impedir futuras subleva» 
clones? ¿Una ley preventiva? Pues es. 
to sería inútil; porque las leyes se de. 
jan de cumplir, cuando existen razonei 
par no obedecerlas." 
"Hasta ahora el país calla sobr« 
I asunto tan importante, y sólo hablan 
' media docena de personas, muy inteli-
gentes, muy cultas, muy buenas; pero 
cuyo candor está á la altura de su in-
teligencia, de su cultura y de su boi^. 
• dad. ¿Y por qué calla el país? ¿Es ara» 
' so, porque no piensa sobre lo que le in-
teresa y le conviene? Sin duda que no. 
Calla porque entiende que, por el mo-
i mentó, esa tendencia protectorista cho-
: ca contra el sentimiento cubano de la 
¡mayoría; sabe por experiencia, que el 
j sentimiento no es siempre reflexivo. E l 
país que produce y paga quiere la paz, 
y no acepta ninguna fórmula política 
que pueda momentáneamente pertur-
barla. 
"Es muy fácil hablar en nombre de 
las clases productoras del país y de loa 
¡grandes intereses públicos; pero aquí 
| se da el caso de qae, ni esos grandes in-
¡ tereses ni esas grandes clases produeto-
\ ras han hecho, hasta ahora, manifesta-
I ciones en favor del protectorado; ni, 
I tampoco, le han dado poderes á nadie 
para que hable en su nombre." 
Creyendo vamos que, desde que Mr. 
; Magoon puso el problema de Cuba en 
I manos de la Providencia, con tal que 
j ésta se haya encargado de él, no debe 
! preocuparnos ya gran cosa. 
Porque, efectivamente, en mejores 
i manos no puede estar. 
Conque así, sosieguen y descansen 
Un "PRESERVATIVO DEL CABALLO" de popularidad crecieute. 
EL PlíLO SE VAI SE VA!! SE FUE!! 
Et Eerpi 
NECEÍ 
Iva E l Berpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Rerpieide 
M debería cuidtirie. Al apa-UN GUABJMANI Alatdenen ! reter la en 
El eomerciante que se figura estar de sobra j eir atareado para ocuparse de su salud y de su ¡ caí comodidad personal. Absorto en sus m-feo- . ye cios, no le preocuda la caspa que atara el ex cabello ni U caída de este. Más tarde, i la I vista de su calvicie incurable. derro«h» el | dinero para atajar los efectos de su descuido. 
C URA LA cay CAI En todas las P 
Newbroque cura la del cabello, dcstru-•u-pa. Ks una loción 
m DEL CUERO 
E L H E R P I C i D E N E W B R O 
REMEDIO ORIOINAL que mata el Germeu de la Caspa. 
Aplicaciones en las barberías d<í primer orden.-Vda. de José Sarrá é Hijo, Manuel 
Jlionson. Obispo .T3 y W, Agentea gpiwialeg 
ALGO SABROSO P A R A COMER. 
Recibimos ahora las nuevas jaleas in-
glesas, marca "CROOSE Y BLACK-
WELL" y tenemos un completo surti-
do. Pídanlas. 
L. A. Frohock. 
Empedrado 30 y 32, Tel. 681. 
c I H ag-jg 
B E G Á Í M G U I L L F I . 
Imootencia-- -Pérdi-
das seminales.--Esté-
ril ítí atí.- Vené reo.--Sí-
filis v Hernias ó que-
braduras. 
D E L O S N I Ñ O S 
E S E L \ 
G R A N BAZAR 
D E 
mm. e s e ! á A G U A C A T E 
Consaltaa de 11 a 1 • de 4 • V 
49 HABA WA 49 
«407 i Dbre. 
P í d a s e 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
ü M T Í nionzasts, T i m t i t i m h 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
H M 9 I B m n B N a D E E A E E L L . | 
p e CiAlVIBA C L A S E S Q U E E L A B O R A 2 , 3 , 4 , 6 , 8 , ! 0 y 2 4 
y x x o ± o j o c L S L i ~ é a o t r o 
N m s . 
C á R T M A L A S B á M A S 
escxrcas oxpresamervee 
PARA EL 
D I A M I O JDJE L A M A R I N A 
Madrid, 11 de Dicwmbre de 1906. 
'Una vez oaás se pone de relieve la 
inagotable earidad de la reina María 
iVkíina. Pañi ivm ' l iar la atngnstio-
sa sitiración porqne latraviesan las cla-
ses necesitadas, «ituacióua qn« agravan 
los rigores d«l invierno, 'La augusta 
señora dispuso que á -partir del 8, 
festividad de la Puríáima Concepción, 
se repartieran diariamente á la una 
de la tarde, en el Asilo de Niños de 
Lavanderas, trescientas racioines de 
Oin buen condijinentado •cocido. 
Haoe pocos días fueron recibidas 
por la mañana en audiencia particu-
üar por la reina Cristina y las infan-
tas Isabel: y María Teresa las señoras 
qne componen la juiuta directiva de 
üos talleres de caridad de Santa Rita. 
I*a marquesa de ViUamagna^ en repre-
sentación de üa del Pazo de la M t-
c«d. actual presidenra general, presen-
tó á la reina é infantas á «us compañe-
ras de jimia,, Les rogót «ai uwubre 
de las jimtas y ¡tocias de «todos los ta-
lleres, que se di'srnar.iu aceptar «1 
nombramiento de socios protectoras, 
por haber aceptado ya la presidencia 
(honoraria y generad de todos los ta-
lleres de España la reina Victorin, 
admiradora entusiasta de esta bené-
fica institución, que cuenta ya con 
más de mil socias activas en Madrid, 
pertettieeientes á las clases más distin-
guidas. La reina Victoria, además 
de las limosnas que ha'iá en metájeo 
á los taiCere>, prometió á lias señoras 
de la junta que ella trabajaría tam-
bién y liaría ropa para 'les pobres y 
familias desgraciadas de Madrid. Lra 
comisión, que salió altamente satisfe-
cha de Palacio, la componían ta mar-
quesa de Viílamagna, í*mora de Tri-
sarry, Lmca de Tena. Fernández del 
Ricón, Cánovas de Noeli, viuda del 
general Dachambre y señoritas de 
Tuñótn y Bascaran. 
Aquí han permanecido unos días 
los ectades de BuenavLstá, distinguidí-
simos y •simpáticos paisanos nuestros. 
Poco tiempo ha durado su estancia en 
Madrid; y todavía ha parecido más 
bzgw á sué iüUinii-d#os .a&üfíof. Quie-
nes hubieran deseado smceramente 
tener aquí más tiempo á personas tan 
agradables. La ilustre nieta de los 
condes de O "Reilly es una dama tan 
hermosa como buena ¡ su trato ins-
pira verdadera simpatía. Don José 
de la Cámara, su esposo, muv sim-
pático también y sumamente amable. 
María Francisca y Gracia, i-as hijas, 
dos preciosas jóvencítas, esbeltas, ele-
gantes. iafectuo.sas: «Xosé Ignacio, el 
hijo, digno también de figurar en tan 
atractiva familia. Los condes fueron 
recibidos en audiencia por los reyes. 
La reina habló muy complacida en 
inglés con (La eondesa. 
Nuestros amigos emprendieron días 
há, sn viaje de regreso á Cuba. Se 
les hizo una cariñosa despedida. En-
tre las muchas y distinguidas perso-
nas que fueron á la estación, recuer-
do á ios marqueses de Pola-vieja, los 
condes de Lombililo, la marquesa de 
Isasi, los señores de Ramírez de Haro 
(hijos de fea de Isasi), José Manuel Bs-
pclius y la señora Bassecourt de Cha-
cón. 
Se ha verificíiJu ¡É ceremonia de 
armar caballero y vestir el hábito de 
Calatrava á don Juan de Bethettcourt 
y Domínguez, sobrino deJl erudito aica-
d-mico de la Historia. Hizo has ve-
ces de -gnan maestre el marqués de 
Ayerbe. Fué padrino del neófito el 
marqués de Leurencni. y le calzarou 
ks espuefas los condes de Heredia 







Ste ha veriíieado suntu 
de ia señorita ConsueCo < 
varez con efl jo ven don José Bermú-
dez Puente. La ceremonia se efec-
tuó en caisa de los padres de la novia, 
instalados con tvdo lujo en un pre-
cioso hoí?.l de la .caBIe del Saúco, boy 
de Prím. Taut j la escalera como ios 
salones parecían un jardín; tall era 
la profusión de flores. Bendijo Ga unión 
el respetable arzobispo de Valencia, 
don Víctor Guisasciki, ayudado por el 
Rcfco, párroco de San José don Donato 
Jiméne/.. Fueron padrinos la conde-
sa de Ramiranes. madre del novio y 
el padre de la contrayente don Fran-
cisco Gonzáilez Alvarez. Testigos, don 
Emilio» Hortsma^ hermano político 
de la novia, y sus tícs don Fran 
de P. Alvarez, don Juan C. Otero y 
efl doctor dea Gustavo Sterling, y por 
el contrayente sn hermano don Al-
fonso, el presidente del Consejo mar-
qués de Ca Vegta de Armijo, el sena-
dor conde de ilia Encina y don Iticar-
do Bermúdcz de Castro. La novia 
estaba muy bonita y muy bien ves-
tida, de blanco por supuesto. El no-
vio lucía el utniforme de maestrante 
de Rendía. En el afitar se destacaba 
una bermosísiraa imáíren de talla de 
la Virgen del Carmen. 
La concurrencia muy numerosa: du-
qoesa de Valencia, XoWIejas y rinda 
de este títralo; marquesa de ia Laírn-
na, Anrüeyes, Agniar, Conqtnáta, To-
rre Milán s. >: ¡Jas. Villamanti-lla de 
Perales, Vülalba. Prado Alegre, Pue-
bla de Roeamora, Casa Torros, Santa 
Coloma, distinguida paisana nuestra, 
Atalayuelas y Rctortillo: condesa de 
la Encin;:. Vilana, V9kup re Felices, 
Goiadiana, Balazote, Vifíamonte, Tur-
nes, Caaa-Lombirilo. Mnnter. Zenete, 
Mayorga : vizcondesa. (Se Horma/.?.: 
señoras y stñoritas de Deto, Urzaóz, 
T?o(1rigañez, Barroso, Santos Grrzmán, 
Ochando, Owens. Af.üen de-Salaz ar, 
Bargée, Bermiidez fle Castro, viuda 
de Alcalá Galliauo, generala Borbón, 
Rolland, Polanco, Rosillo, Díaz, Lon-
goria, Gutiérrez de Salamanca, Ra-
mos P 'A 'r Sei,Ti>. >rún v Cerue-
lo, O'Shea, Sterling, Otero, Caridad 
Figueroa, tan hermosa como bien ves-
tida; Moreno y Ossorio, Linares Ri-
vas, Aguilar, Gómez Acebo, Díaz Mar-
tein. Cárdenas, Bareá-ran, Rábago, 
Fernández de Castro, López Chicherr, 
Oasani y Herreros de Tejada, Orfila, 
Santatna, Alvarez de Estrada, Suárez 
de MendoAi. Morena y Santa Cruz, 
Prendergart, Cánovias del Castillo, 
Pineda y Monserrat, Ayguavives y 
Moy, Grases, Ctonzález Conde, Lanz, 
Heredia y Carvajal, "NVeyler. Bernal-
do de Quirós y^Argüeyes, Car leñad, 
Puerto, Mancilla y Owens (¿Cuánta 
paisatoa nuestra, verdad?) Entre lo» 
caba£:leros, muchos y no menos dis-
tinguidos también; muchos persona-
jes. 
En breve se verificará en Barcelo-
na la boda de la señorita de GüeH. 
Está concertido el matrimonio de la 
señorita María ROVÍIM Ferrer con el 
oficial ddl ejército d o Carlos Roca. 
En Valencia ha contraído iuatrÍP','r—:"-
DIARIO DE L A MARINA—Edición de la mañana .--^Doero 6 de 19UY. 
Vustó de Lara, Cabrera, Figueras, 
^ramburu y tanloa otros eu quienes sin 
duda se ha inspirado el Ilerdld para 
lanzar su artículo terrorista. 
E l general de la última revuelta, se-
ñor Caballero, protesta desde Las Dos 
'Bepúhlicas del Camagüey de que aquel 
'Ayuntamiento hubiese nombrado mé-
dico forense al doctor Cirilo Rodríguez 
moderado, derrotando al candidato l i -
beral doctor Francisco Argilagos, sien-
do preciso para ello que tres conceja-
les que.se habían comprometido con el 
señor Caballero á votar á éste último, 
faltasen á su palabra. 
A lo cual añade el citado general: 
" E l doctor Cirilo Rodríguez, al ha-
blarle á los Concejales liberales, invoca-
ba el apoyo del doctor Xiqués; así fue-
ron los compromisos creciendo en una 
sesión de nuestro Ayuntamiento, con 
asistencia de diez y seis concejales, de 
los cuales sólo cuatro eran moderados; 
y digo cuatro, porque incluyo al señor 
Joaquín Barreto, Alcalde llevado á ese 
puesto por los liberales, y que parece 
no sé que desgracia nos persigue, que 
siempre nos equivocamos, pues tienen 
que saber los liberales camagüeyanos, 
que el Alcalde, Fcñor Joaquín Barreto, 
votó también por el candidato modera-
do. Cumplió con su de*)er„ cumplió con 
la consigna de su conciencia y por lo 
tanto yo lo felicito, pero á la vez invito 
al pueblo liberal, para que le retire su 
confianza ú esos concejales liberales que 
han votado por el candidato moderado 
y así también la confianza otorgada por 
un error, en una pequeña Asamblea, al 
señor Alcalde, en la que no le di mi vo-
to por cierto, porque nunca lo he creído 
liberal." 
En el Camagüey estaban ya muy bien 
organizados los liberales; pero si hemos 
de juzgar por la actitud del general 
CábAUéro, esa organización no tardará 
en desquiciarse, como en la Habana. 
Aquí, por el candidato a la Presi-
dencia de la República. 
Allá por una triste plaza de médico 
forense, 
jEn todas partes, por los destinos! 
" M i querido general: 
" A modo de explorador te antepon-
go hoy una cita. 
"¡Qué hombre era ese Epicteto! 
"¿Sabes lo qué dice? Que no impor-
ta que hayan muerto miles de tirios y 
troyanos, con tal que se hayan produ-
cido dos poemas. 
"Era un completo bobalicón aquel 
griego. 
"Que se hagan guerras por briosos 
corceles, me lo explico; pero por poe-
sías, es una solemne mentecatada. 
"Mira, yo no te cambiaría á tí, ge-
neral de la última, por aquel Homero. 
"Vale más un rocín que un poeta 
iverdad?" 
Diríase que este fraile, si es de los 
exclaustrados el año de 1834, debe de 
luner ya deseos de volver á la celda, 
según lo que la anda rondando. 
Les parece á ustedes! 
Preferir que quede de Cuba el re-
cuerdo de un inmenso machete al de 
un libro que pudiera ser la Historia que 
prepara el señor Sanguily, la ctirl de-
be de estar ya en el epílogo! 
longar la intervención indefinidamen-
te y aún impedir que se hagan las 
elecciones, si el señor Zayas que conoce 
la palabra sagrada para evitar el cis-
ma y ahuyentar la nube, no la pro-
nuncia. 
Tenemos fe en que la pronunciará. 
Décima epístola moral de Fray Beni-
to, el de E l Camayiicyano: 
"Pareció bien á Paris ro-
|bar á Elena y á ésta seguir á 
Paris. Si igualmente hubiera 
parecido á Menelao pasarse 
sin una esposa infiel, i qué hu-
biera sucedido? Hubiéramos 
perdido la Iliada y la Odi-
seá; lo demás no tiene impor-
írncia. 
Max. de Epicteto. 
E l ' Reconcentrado dice que ha sido 
presentada al señor Zayas, presidente 
del Comité Ejecutivo de la Convención 
Nacional del partido liberal, la si-
guiente moción: 
"Distinguido correligionario; 
"De acuerdo con lo que se previene 
en la vigésimaquinta de las bases de 
organización de nuestro Partido, los De-
legados que la presente petición suscri-
ben, ruegan á usted que se sirva con-
vocar á la Convención Nacional del 
mismo para resolver sobre la renuncia 
últimamente reiterada por el general 
José Miguel Gómez de su puesto en 
nuestrn candidatura para la presiden-
cia de la República; y tratar de otros 
asuntos de interés para nuestro Par-
tido. 
"Habana, Io de Enero de 1907. 
"Felipe de Pazos,—Martín Morúa 
Delgado.--Juan Meneía.—Antonio Gon-
zalo Pérez.—José Lorenzo Castellanos. 
—Felipe Arús.—Orestes Ferrara.—Ri-
cardo Arnautó.—Enrique Loinaz del 
Castillo.—Juan Ramón Xiqués." 
Respetables son esos elementos den-
tro del partido, pero pocos, y acuden 
tarde, porque ya se dice que la mayoría 
de la Convención está asegurada por 
el señor Zayas. 
Pero no importa. Menos habían de 
ser y bastarían para dividir á los l i -
berales. 
Y ésto, en vísperas del poder, y en 
presencia del interventor, es grave. 
Porque esteriliza cuatro años de la-
bor del partido liberal y podría pro-
D E P R O V I N C I A S 
(Por TeK'srafo) 
PINAR DEL RIO 
Artemisa, 5 de Enero, 
á las 2 y 35 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Un guardia rural del destacamento 
de Mangas, fué muerto de un balazo 
por otro guardia del mismo destaca-
mento. El hecho dícese que fué ca-
sual. El juzgado y el médico muni-
cipal salen para el lugar de la ocurren-
cia. Seguiré informando por esta vía. 
El Corresponsal. 
Artemisa, Enero 5 de 1907. 
á las 7 y 15 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Acaba ds regresar el juzgado de 
Pijirigua que actuó en la ocurrencia 
del destacamento de Mangas. El in-
terfecto se llamaba Jorge Ncira. De-
sempeñaba interinamente el cargo de 
Jefe del Puesto por encontrarse au-
sente el propietario. Ei hechor se lla-
ma Pedro Rodríguez. Ambos eran 
compañeros de pareja y se querían 
bastante. El hecko como yo dije en 
mi anterior despacho, fué casual, por 
lo cual quedó en libertad el citado 
Rodrigues. Mañana á las 7 se le prac-
ticará la autopsia al cadáver. El he-
cho ocurrió al probar de introducir 
una bala en el rifle de reglamento. 
El Corresponsal. 
E L T E S O R O . 
Situación del Tesoro en Dbre. 31 de 1906. 
DEBE: „ 
Ordenes de adelanto en 
tránsito $ 1,121,487 65 
Bonos de la Deuda Ex-
terior 1,000,000 00 
Leves Especiales 7.875,862 00 
Fondo Giros Postales.,,. 231,330 96 
Id. Deudas pendientes... 8.707 60 
Id. Cónsules honorarios 463 77 
Id. Impuesto del Em-
préstito 1.805,357 85 
Id. Depósito del Em-
préstito 1er. 50 por 100 67,421 53 
Id. Saldo haberes del 
Ejército 2? 50 por 100. 1.121,424 14 
Id. Fondo de Rentas... 884,955 80 
Han fallecido: 
En Cienf uegos, Don Francisco Acea 
y de los Rkxs. 
En Guantánamo, D. Federico Có 
Forgas, 
En Camagüey, la Sra, Eladia Herre-
•ra de Estrada, 
En Ohaparra, Puerto Padre, D, Leo-
poldo Moa-a Leyva, 
En Holguín, la señora Fmnciisca 




En efectivo $ 13.009,368 15 
En Bonos de la Deuda 
Exterior 1.000,000 00 
Remesas en tránsito.... 107,643 27 
$14.117,011 42 
VERDADEROS PLATINOS 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN RAFAEL Núm, 32. 
D E L A _ G Á C E T Á " 
ÍLa del dia 4 publica las siguientes 
resoluciones: • 
Decreto número 6, 
Concediendo indulto parcial á Juan 
Echevarría Saez, Macario Machado 
Fernández y Demetrio Delgado Oroz-
co condenados por la Audiencia de 
Camagüey, 
Decreto número 7. 
Disponiendo que del crédito de 10,000 
pesos que para modelos y gastos que 
reclame la Estadística Civil y Crimi-
nal, se abonen $287 84 centavos mo-
neda americana por muebles suminis-
trados á varias delegacioneis de la 
Estadística Judicial, 
Julián Valiente. 
Contador Central de Hacienda, 
Vto. Bnc, Eduardo García Echarte, 
Secretario interino. 
en oro y plata, extra-planos en 
^odas variedades. 
C U B I E R T O S P L A T A B O R B O U A , 
Compostela 52, 54, 56 y 58. 
N E C R O L O G I A 
Después de ümber recibido los San-
tos Sacramentos, ha entregado su al-
ma al Criador, el que fué en vida 
nuestro muy querido amigo Sr. Nico-
lás Blanco y Escobar, 
Persona de relevantes dotes mora-
les, deja entre sus (amistades un imbo-
rrable recuerdo y eintre los que sinoe-
rameníe le queríamos un vacío iiíícil 
de llenar. 
Damos nuestro más sentido pésame 
á sus distinguidos familiares, y en es-
pecial á nuestro cariñoso amigo el 
Sr. Ladislao Menéndez, miembro de la 
Directiva del DIARIO, 
El entierro tendrá efecto hoy do-
mingo, á las ocho, safliendo el cortejo 
de la casa Aguiía 106. 
Nuestro antiguo y particular ami-
go don Casimiro Solís pasa en est,s 
momentos por el dolor de haber perdi-
do á su tierno niño. Angel, encantado-
ra criatura arrebatada cruelmente á 
las caricias del hogar y á los atrac-
tivos de la vida. 
•Su nombre era su símbolo. 
Un nngel que ha ypjtado á reunir-
se con los suyos en la región del cie'lo. 
Nuestro pésame al atribulado padre. 
En Palacio 
Los señores Pino Ouerra y Zayas, se 
entrevistaron ayer tarde con el Go-
bernador Provisional, de quien solici-
taron la reposición de tres Ayunta-
mientos liberales: de Pinar de! Kío, 
la Habana y Güines, de varios de las 
Villas, y el indulto de algunos indivi-
duos que sufren prisión en Cárdenas y 
Santa Ciara. 
Inmigrantes 
El vapor alemán "Heidelberg" sa-
de la Coruña el día 3 del corriente 
mes con 20 inmigrantes para la Haba-
na, Dicho vapor se espera sobre el 18 
del actual. 
Sin quorum 
La sesión municipal extraordinaria 
convocada para ayer tarde no pudo 
celebrarse por falta de quorum. Se ce-
lebrará mañana, limes, con cualquier 
número de concejales que concurra y 
será doble, de 2 á 4 de la tarde y de 
9 á 11 de la noche. 
La de la noche será para despachar 
expedientes únicamente. 
Una sola noticia 
La única noticia qiu; se faciUtó ayer 
tarde á los reporters en Oa «Secretaría 
del Gobierno Provisional, fué la de 
que si/.'ne existiendo un caso de ^élJTe 
amarilla en esta capital. 
La Aduana de Cárdenas. 
Durante el año próximo pasado de 
1906, recaudó la Aduana de Cárdenas 
$461,544'13. 
El Dr. Porto 
El Dr. D. Enrique Porto, concejal 
del Ayuntamiento, iba sido nombrado 
Delegado de los Servicios Municipales 
por lo que resta de mes, en sustitu-
ción del Dr, Juan Núñez Pérez, qu9 
se encuentra en uso de licencia. 
Cobro indebido. 
La Secretaría de Hacienda ha de-
clarado que el impuesto del 30 pop 
ciento sobre los derechos de compro-
bación de pesas y medidas ñjado pop 
el Consejo Provincial de la Habaima, 
es injusto é ilegaH y lo prohibe termi-
nantemente el artículo 16 de la Ley 
Provincial; en su consecuencia ha dis-
puesto que la Alcaldía Municipal de 
esta ciudad suspenda el cobro y de-
vuelva lo que ya ha percibido por el 
mismo concepto. 
Gestiones felices 
Las gestiones que desde hace varios 
años venía realizando el doctor don 
Leandro González Alcor ta en pro de 
mejoras para el Instituto de Segunda 
Enseñanza de Pinar del Rio, de que es 
Director, acaban de tener el más l i -
sonjero éxito. El señor Gobernador 
Provisional, atendiendo á su solicitud 
favorablemente informada por la Se-
cretaría de Instrucción Pública, ha 
concedido un crédito extraordinario 
de "veintisiete mil pesos" con destino 
á la ampliación, tan necesaria, del 
citado Instituto, También ha decre-
tado Mr. Magoon la creación en el 
mismo de una cátedra de Dibujo. 
Por último y debido asimismo á 
las gestiones del doctor Alcorta ha 
igualado el señor Gobernador Provi-
sional los sueldos de las catedráticos 
de todos los Institutos de la Eepúbli-
ca á los que disfrutan los del de la 
Habana. 
Fiebre amarilla en la Habana 
Existencia anterior 
Nuevos casos . . . 
Existencia actual . . . . . . 1 
En el interior de la República: 
. Existencia anterior 0 
Nuevos casos 0 
Por orden del Jefe de Sanidad.— 
E. B. Barnet.—Jefe de Despache, 
O 
Contiene los mismos ingre-
dientes que rece tan le-
especialistas del cutis, para 
mejorar éste. Pruébelo Ud. hoy, y obsem 
cómo su cútis se volverá m á s suave, 
blando, y rosado. El J abón de Rcuter, 
Legít imo, lleva esta marca de í i b r i c a : 
Nótese cX nombre. BARCLAY & CO. 
HOY, A LAS 11 A. M . , 
. A . I P E I R T X J l E t J^l. 
O i i r o o C S r r s t t i s -
O o , " f c > € t l l o s V i i x a l l ^ s -
a E C e x i X i o c i y ' s l o s s e t l v o u j o s 
T o a / t r o O r i o n t c t l . 
• T o o / t i r o E S d i s o x x i a . , 
S S e t l ó n d e j p ^ t i r i ^ t i r j 
T e a r t r e " V ^ i r i e e l 
l y & x x x j p X o d e J r C l s c t f 
O u i e s t a t a / f c > a / j < o E S i s ^ p i r e s o , 
T Í O T T I - V O , I J ' e i r r o o a i r i r i l 
3 7 - x ^ - u L c l x c t s a r t i r s t o c i o i t x e s 
F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
D U L T O S N I Ñ O S 
H A S T A 5 A Ñ O S , G R A T I S , H A S T A 1 2 A N O S , 1 0 , 
la señorita María del Mil'agro León 
y Núñez Robles coto don Rajnón Re-
vira, proino-génito de los conides de 
Rótova. En Cádiz la señorita Sara 
Agacino y Armas, con don Juan Gó-
mez Arambum. 
Contrastes: 
En el próximo año profesará en el 
Convento d-e Repanadoras de San 
Gervasio la «angelicali1 señorita Reme-
dios Santos Guzmán y O'Farril. 
<En breve imgresará en La Compa-
ñía de Jesús uno de dos hijos de un 
ex-ministro, título de Castilla y senta-
dor vitalicio Ciberal. No más detailes 
por boy; otro día irán, si es qaie pue-
den i r ; es d-ecir, si no me exigen que 
la reserva •continúe. 
Los misterios si'guen: Una persona 
recientemiente fallecida en Madrid ha 
leo-ado su •o ^a, vailnadia ea un millón 
de pesetas, í un distinguido senador 
una temporada con -e&los em Madird, 
Esta señorita es hija de nuestra pai-
sana Silvina Bueno, oasadia con el con-
d-e Pecci, sobrino del difunto León 
X I I I . Silvina es hermania de Leti-
cia, actual condesa de Agrela. 
Satisfechos pueden estar les •condes 
de Viiania de su ittiieiativa. Hablé de 
esto, si mal aio recuerdo, en mi última 
Cajrta, y agrego ahora que la Mea de 
crear un nuevo día de moda (sábados 
blancos), en el Español, ha sido muy 
bien -ac-ogidia por las señoritas, ya que 
en pro de elilas surgió La idea. Y por 
ellas, claro está, estaban ocupadas La 
mayor piarte de las loaalidades. Re-
cuerdo haber visto, entre otras, á la 
eondesa de Villana, eoin su hija la se-
ñorita de Oaisani con ia señora. de 
Lifuin; á 'la baxolaesa del Castillo de 
i h;.?-el con sus hijas solteras las se-
ñoritas de Frígola y Muguiro; da mar-
qttesa de Riscal con la señera de Hur-
•tado de Amézaga; la marquesa de 
Santa María de Silvela con la marque-
sa de Monistrol y la marquesita de 
Campi-llo y señoritr., Silvdl'a y Viesea; 
lab soñoritas de Losada, hijas de los 
•marqueses de los Castell'ones; la du-
queaa de Sottomayor con sus hijas sol-
teras; la señora y señorita de D^to, 
eon la señora de Drake de Iba Cerda; 
las señ'Oiritas de Zulueta, con la se-
ñora de Campuzano; la señora de 
Bosch y Llabrús y su hija María Le-
ticia con lia hija de la baronesa de 
Beinidoleig; la señora de Bermúdez 
de Castro, con Cías señoritas de Pi-
dial; la condesa de Roma nones, con 
su htíja la señorita de Figueroa y 
Alonso Martínez; señora y señorita 
de García Prieto; marquesa de la 
Puebla de Rooamom, marquesa de 
Áirgfiei&és con su hija Amalia y la 
señorita María Orellana; la señora 
y señoritas de Otero, eon la marque-
sa de Pra'do Alegre y las señoritas de 
Prendergart; las marquesas de Baya-
mo y Camarasa; ésta con su hija la 
señorita de Fernández de Henestrosa; 
la marquesa de Rozalejo, con las se-
ñioxitas de UrLina y de Maturana; 
eondesa de San Román; condesa de 
Reviílagigedo con SITS hijas las seño-
ritas de Armada de los Ríos; condesa 
de la Patilla con la señora de Silvc-
ban Collantes con sus hijas; señora 
de Díaz, con su hiija Amiita y la seño-
rita de Santos Guzmán; marquesa del 
VodObo coin sus hijas Aiary y Horten-
sia González de Castejón; la condesa 
de Campomanes, con sus hijas; las 
del conde de Pedroso; Las señoritas 
de Garralda y Calderón; Las de Cene-
te, Ulzumm, de Federico y muchísi-
mas más. Un abono, en fin, tan nu-
tridlo como lucido. 
Decía á ustedes en mi crónica ante-
rior que la Condesa viuda de Santa 
Coloma, aunque estaba grave, había ex-
perimentado algún alivio. Este, por 
desgracia, duró poco, ¡En su palacio 
de 'la cale de Hortaleza faílleció la 
ilustre dama, á consecuencia de una 
afección cardiaca! Fué en su juven-
tud una gran belleza. Fué siempre 
modelo de todas las virtudes cristia-
nas, y de agradable y ameno trato. 
Nació en Valparaíso; ha muerto á los 
61 años de edad. Casó el año 66 con 
el conde de Santa Colonia. De este 
mntrimonio nacieron: don Enrique, po-
seedor del título; don Hipólito, mar-
qués de Albaserrada, casado eon doña 
María Luisa López Nieulant, hija de 
la condesa de Atarés; don Carlos, ahi-
jado del duque de Madrid, viudo de 
doña María O'Neill y Salamanca, hi-
ja de los ya difuntos marqués de la 
Granja y marquesa de Pacheco; don 
Juan, marqués de Taracena, difunto; 
doña Dominga, casada con el ayudan-
te del príncipe don Carlos, marqués 
de la Mesa de Asta, hijo de los de Ben-
daña, ¡y doña María de la O, una de 
las víctimas del horribCe atentado del 
31 de Mayo último! esposa del marqués 
de Tolosa, hijo éste único varón del de 
Perales, Hacía tiempo que la conde-
sa viuda de Santa Coloma se hallaba 
enferma; pero su padecimiento se 
exacerbó extraordinariamente con la 
inesperada, la terrible muerte de su 
malograda hija menor. Conociendo la 
gravedad de su estado, pidió los auxi-
lios religiosos é hizo que todos los sa-
lones de su palacio se iluminasen, así 
como que la servidumbre se vistiese de 
gala, que sus hijos acompañasen al Se-
ñor y á ella la pusieran un manto ne-
gro para recibirle. ¡Descanse en paz 
la excelente, la desventurada y gran 
señora. 
En París ha fallecido don Patrici» 
García y Fernández Cortina, viudo da 
una Berraejillo. 
Aquí, don Miguel Martínez Campos 
y Antón, persona dignísima, hermano 
que era del ilustre general don Arse-
nio. 
Y la señora doña Francisca Fernán-
dez de Borja, marquesa viuda de Por-
tago, condesa viuda de Catres y dama 
noble de la orden de María Luisa; da-
ma también de grandes virtudes y sen-
timientos caritativos, tan respetada en-
tre las clases elevadas, como entre las 
desvalidas. 
En bien sensibles circunstancias tu-
ve el honor de conocer al señor don 
Patricio Sánchez, quien en aquello» 
días, había tenido la inmensa amar-
gura de perder á su joven y angeli-
cal esposa, que era la alegría de aquel 
honrado y venturoso hogar, tan triste 
hoy. El señor Sánehez y su hijo, tan 
agradables y simpáticos, me interesa-
ron en extremo; no olvido su pena, y 
deseo que hayan regresado á esa oon 
salud. 
Salomé Núñez y Topete. ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n d e 
C A R T A S D E A C E B A L 
EL MONUMENTO A RUBIO 
Desde hoy cuenta la capital de Es-; 
paña con una nueva estatua. Se inau- j 
gura en fiesta de cierta intimidad delei-
tosa, sin jactancia de pompa; no tan 
caladamente que sea acto secreto, no 
tan pregonado que sea solemne. Ni ' 
uno, ni otro; ni fiesta popular, ni ce-
remonia casera. Así •está bien que seo 
porque así cuadra á la personalidad 
del estatuado. ¿Quién era? Federico 
Rubio. ¡A que este ncmbre no levan-
ta en el recuerdo tumulto de glcrja? 
¿Verdad que se «Le pronuncia sin evo-
car remembranzas de triunfos reso-
nantes í Aún este mombre se desccmpo-
nc en la conversación corriente para 
mentarlo de muy diversa manera se-
gún la ocasión ó la persona que lo 
mienta: así unos no dirán nunca otra 
cosa que D. Federico, en abreviad i 
y castiza forma española, con rotundo 
"don" reciamente apegido al nom-
bre de pila; y otros le Mamarán siem-
pre el Doctor Rubio, . anteponiendo 
con dejo venerable el epíteto científi-
co al apellido. 
El hombre entero se retrata en es-
tas dos formas de «llamarle; no es, en 
e! caso presente, distinción arbitraria. 
En cada una de ellas merecería una 
estatua y no sé á cual de las dos debf 
darse preferencia. La que hoy se inau-
gura es hondamente expresiva de la 
compleja personalidad de D. Federico 
Rubio; el escultor tuvo ese acierto que 
en monumentos de esta índole es máí 
apetecible que todos los primores de 
la técnic:;. Ver esta nueva estatua 
verla con la quieta reflexión de quien 
busoa en la obra de piedra la evoca 
ción de la carne vitalizada por el es-
píritu, no como una efigie que se le-
vanta para recordar la imagen pere-
cedera del hombre, verla con Cl desê  
de descifnarla, es descubrir el sentidc 
ideal que en ella se esconde. Se escon 
de agazapado para las miradas indifv 
rentes ó frivolas. Casi todas las cst'i 
tuas que haKamos por estas calles ó 
estas plazas están ajucutacbas y erigi-
das con un perverso pensa-miento: c' 
de enibeMecer la ciudad; rno son ob 
jetos de conmemoración sino di orna-
mentación. No ge levantan para honi-. 
de xm genio sino para adorno de uní! 
flaza. Son muy contadas las estatnaG 
que tuvieron por erigen más taita ü 
más desinteresada idea ; lo cual lío • s 
decir que casi tollos (todos, no) los 
estatuados, en esta corto al menos, ai 
meiezcan su estátna : López, Gal.1 
Qnevedo; Goya, Velázquez, Murillo. 
Pero la mayor parte de -las representa 
clones marmóreas de estos hombres so 
realizaron antes que peo* el hombre 
•por el sitio, por la plaza, el ¡jardínei-
11o, la glorieta, cuya ornamentación 
estaba pidiendo á v&ces una estatua. 
Una cualquiera. Y puestos á elegir, 
naturalmente se elige entre lo más co-
nocido. Este es un criterio: el orna-
¡memtal. 
También hay otro: el servilón; el 
torpe criterio de las opugnantes adu-
laciones póstumas. Las llamo repug-
ma-ntes porque se disfrazan con 
sentimiento jnuy delicado: la piedad. 
El abuso de esta torpeza ha llegado ai 
punto de proyectar estátuas de hom-
bres que aún vivían dándose el caso 
de que pudieran asistir á la inaugura-
ción de su propio monumento. A tan-
to se Wegó que ya ee ha señalado 'la 
necesidad de una ley de estatuas y 
monumentos según la cual no podrá 
levantarse ninguna hasta cien años 
después de muerto el estatuado. No 
mo fEiecería mal la ley en cuanto efm 
ella se refrena la adulación. El injusto 
6 atropellíado levantamiento de 'la es-
tátua importa menos; ó para hablar 
con toda verdad no importa nada, y 
hasta puede se' beneficioso en el sen-
t i to oinamenta.ble. Una esíám.i, á con. 
dicián de estar bien labrada, siempre 
adorna. Muchas veces en vez de una 
efigie humana se coloca sobre un pe-
destal un jarrón; y otras veces c -
quier figura simbólica, como la Trage-
dia con su careta y su puñal ó la Jus-
ticia con su balanza y su espadón. 
Hombre, símbolo ó jarrón ¿qué impor-
ta cuando lo esencial es ornamentar? 
Lo deplorable es que de estos vanos 
crititrios que rigen á la fmá laei m -le 
estátuas, se deriva fatabn*r.t4 la indi-
ferencia del pueblo ante estos monu-
mentos conmemorativos de las gran-
dezas pasadas. Se ios mira como los 
pusieron: como un adorno de la mo-
derna urbanización. 
No me parece que se ha de contem-
p.ar con este despejo el monumento 
que se inaugura hoy. Todo en él res-
ponde é serena razón: el pensamiento 
inicial, el desarrollo de la obra, su 
.dea interna y hasta el campesino lu-
gar ê e-gido para su emplazamiento. 
:Ü es un alto pedestal en cuya cima se 
encumbra un hombre en dramática ac-
itud; es un airoso semicírculo de már-
mol en cuyo friso destican con letras 
le oro, nombres gloriosos en la cien-
*ia médica; en el centro de la exedra. 
¿ual si estuviera en su cátedra, la fi-
->osada, serena, majísíuosa «actitud. 
Vctitud no hierática sino humana co-
no corresponde sA hombre tan huma-
lamente humanitario. 
¿Qué representó el escultor? ¿Al 
• abio ó al hombre? T i l vez á los dos; 
•l vez un poco mas al hombre. En 
•so rostro de mármol me parece que 
más se nos aparece uu concepto de 
mplia hinnauidad que de honda sabi-
luría. Adivinamos en k v •! r ble faz 
le largas barbas la cargazón de pon-
imientos, pero no veo lo adusto del 
censar. Es una mente que irradia, que 
'Sj^f J de, no es gesto ch 'ci-ido de la 
^concentración mental. De los dos 
nomentos, el escultor escogió el que 
uejor se acomoda á la amplia y rica 
personalidad del hombre represénta-
lo. Esto es lo más generoso, lo más 
rascendente, lo más humano. Si aquel 
sabio no hubiera sid;) más que saiob, 
^resiento que sin conmemoración se 
habría quedado. Como se quedaron 
tantos. Pero su sabe^ se vertió, se in-
fundió en una obra humana, encarnó 
m la sociedad y esta le tuvo por uno 
lo sus patriarcas. Esto es r.a estátna. 
Aígo es el Dr. Rubio, pero mucho más 
D. Federico. 
Era este un gnjve y venerable va-
~ón que creó en esta patria agarban-
'ada el nuevo patrón del médico. Sir-
vióse para su obra de elementos muy 
viejos, pero forjó con ellos un ser muy 
noderno; en otrals profesiones toda-
vía no se h'i realizado esta renova'úón 
porque to lavía no ha surgido en e.'as 
• s abio impregnado de un sentimien-
th de ardoroso humanismo esplendcn-
te y generoso, pródigo y altruista. La 
hi'gacía. por ejemplo, es todavía, sór-
dida rutina, de sutil leguleyo. Don 
FetTerico Kubio •ensanchó los ideales 
profesionales que estaban restringi-
los en los angostos límites de 'la ram-
plona curanderí'a. 
Dos aspectos tkne la profesión mé-
lica:—¿qué profesión no los tiene?— 
mo de sacerdocio y otro de industria. 
EH industrial es el que predomina casi 
siempre; al justo equilibrio 'llegan 
muy pocos. Ejercer la profesión pana 
el 1 ogro cotidiano del pan nuestro: eso 
es lo corriente. Rebasar los fines ca-
seros y reverter á la vida algo de lo 
que á la vida 'le debemoe-: oso «i lo 
oxtraordinario. Con los hombres de 
la primera casta el ejercicio profe-
sicnal se estanca, se en.rutina, decae 
en práctica de oficio. Solo con los se-
gundos se desenvuelve y evoluciona 
elevándose lo profesional á nobile ran-
?o de científico sacerdocio. Rubio per-
teneció á estos últimos. 
A su alrededor se agrupó un plantel 
le discípulos, que eran, fe mayor par-
to, ya maestro; y guiados por el pa-
triarca realizaron una de 'las misiones 
más humanitarias de la España con-
N o h a y T o s n i R o n q u e r a 
que resista 
á la benigna pero poderosa acción del 
P e c t o r a l d e A n a c a h u i t a 
o en nnión con eit« precioso 
mo pnlmoDar se toma el 
A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o 
DE LAN MAN & KEMP 
Ann laa graves enfermedades del 
pecho, ceden con sorprendente 
rapidez. 
Para la tos bastarán nnas cnantas 
dosis del Pectoral sólo. Para los 
casos más serios se recomieuda el nso 
de los dos remedios en combinación. Ann en la temible tisis el Pectoral 
de Anacahuita y el Aceite Poro do Uigaáo de Bacalao de Lanman 
H Kemp ofrecen al paciente tm consuelo y uu alivio que bascará en 
rano en otros remedios. 
PREPARADOS SOLAMENTE POR 
L A N M A J V & K B M F > , N B W Y O R K . 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
A G U I A R 9 5 , H A B A X A . 
UíGENIEKOS CONTRATISTAS DE OBItAS E INSTALACIONES 
COMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQUINARIA, 
Pablo Drehe r ] 
José Primelles | INGENIEROS D I R E C T O R E S . 
Representantes exclu i vos de las fábricas: 
Graudes Talleres de Drunswick, Alcnniiiiu. Maqalnarúi de lucerno. 
( Puentes y Edificios de acero. 
Talleres fle Humboklt, Alemania. \ 
(. Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberias de hierro fundido, 
' j o t ras DIVERSAS íábriea>. 
f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
Cf 2i6l & mJf 
temporánea. Estos médicos, antes que 
á cosa alguna, acudieron al seneamieu-
to de la medicina. Era esta una pobre 
enferma^ que languidecía de anemia. 
Caso de mucha urgencia el tonificarla, 
vitalizarla, sacarla áéi enrarecido am-
biente de vulgaridad en que se consu-
mía. Fué esta una obra, tomo todas 
•las de apostolado, lenta, tenaz, perse-
verante. Por suerte se bailó pronto 
una fórmula de realidad en la que con-
vergía y se aunaban todos los esfuer-
zos. Aquellos misiosieros necesitaban 
una casa, algo como un cenobio que 
reuniese en sí á todos y ja mansión de 
comunidad no podía ser otra cosa que 
una Clínica. Así nació una de las ins-
tituciones más perfectas que posee-
mos; y perfecta desde sus comieaizos: 
el Instituto Rubio. 
En el paraje más ato y más oreado 
de este vetusto lug-arón madrileño, te-
niendo frontera la magnífica y salu-
dable sierra delGuadarrama,entv bos-
quet<s de alorosos pinos, gent?, risue-
ño, apacible, á'zase el Instituto. J.o 
forman un ¿ftagre conjunto -de edifi-
cios pequ^ñes, blcincos, soleados, en-
tre el grato verdor de los pinares. Cer-
e:i. muy cérea de él se levantó el mo-
numento conmemorativo. Cuando se 
ven de lejos aquellas casitas blancas, 
rieutes, en el altozano dominador de 
'a llanura, parecen moradas campesi-
nas. Subimos una leve peuidiente, en-
tramos en el recinto. Xos sorprende la 
presencia tic seres qué delatan en sus 
rostros eonva". .encias de dolores te-
rribles; pero son convalecencias vigo-
rosas... sanas, fuertes, ¿AqueQo es 
un hospital? No. La idea de hospital 
entre nosotros evoca ideas de tristeza 
lúgubre, de almaeenamianto de toda 
lacería -humana. ¡Ah, nuestros hospi-
tales 1 Eran y son todavía en muchas 
parres, terribles mansiones medioeva-
les de miseria y de podredumbre. El 
hospital, el manicomio y el presiiih 
no se han limpiado todavía del bár-
baro concepto ¿távica que los posterga 
al nivel de los basureros. 
El Instituto Rubio mo es un hospital 
en este sentido; al penetrar en él todo 
lo hallamos cl'aro, luminoso, limpio, 
alegre Sí, alegre, con la sana alegría 
Je 'a vida qae -ovive. Y tampoco es 
nn hospital por el fin primero de su 
fundación, sino una escuela de cirujía 
en la cual amorosamente ejercen los 
maestros y apréndela los discípulos. 
Discípulos que son ya médicos forma-
dos. De esta casa ha surgido, no diré 
que una medicina nueva, sí un medi-
cato nuevo. 
¿De qué otras profesiones podría-
mos decir otro tanto? De esta pueda 
decirse porque pasó por ella uu hoan-
bre que no se «aquietó con practicarla 
sabiamente, lucrativamente. No hizo 
de su vida una profesión cerrada sino 
que dio á la profesión vida y alma. 
F r a n c i s c o A c e b a l . 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
V a m o s á e s p e r a r l o s 
¡ Dichosos loa wiñrvs 
Que tienen cabaillo (1) 
Que es tener la dicha 
De eer Reyets Magos! 
¡ Dichosos vosotros 
Que váis ¡á esperarlos, 
Pues por tantos Re-yes 
Seréis visitados. 
Ya vienen, ya Megan... 
¡ Y cuántos! ¡ y cuántos! . . . 
í'Cómo habrá en Oriento 
Tierras y vasallos, 
Mantos y coronas, 
Tronos para tantos? 
¡ Qué itrajes tan ríeos! 
¡ Qué hermoisos ea.hallos! 
¡Y qué p^queñruelos 
Estos Reyes Magos! 
¿Pecjueños he dicho? 
Pues dije un pecado; 
¡No hay Reyes más grandes 
Que esos de odio años! 
A I orgullo tn el ] 
X i sangre en las 
Xd órdenes terri 
Brotan de sus la 
Ni al de la vretc 
m encadenados. 
¡Eso es lo que tra 
Estos Reyes Mago: 
Que se dieron cita 
Para conquistarnos 
De Oriente viniero: 
Que á les hombres malos 
Con -el ¿Pma sola 
De Am cc ha era nado. 
Cv>mo el mar arenas 
Y la selva ramos 
Y estrellas los cáelos 
Y espigas los campos 
¡Vamos con vo<oír..s 
De otro son vasallos, 
De otro que los marnla 
Que vensfan á daros 
Dulces y juguetea 
Y 'be- ti y abrazos. 
Que vengan, que vengan, 
Que van á en^eñaroé 
Que ellos y vosotros 
De Amor sois vasallos, 
¡Vasallos del Cristo 
Qiw Amor dechado 
¡Dichosos los ricos 
Que tienen caballo. 
Que es tener la dicha 
De ser Reyes Magos. 
¡Dichosos vosdíros 
Que váis á esperarlos. 
Que es ir á un convite 
De dulces y abrazas! 
G?.briel y Galán. 
(i) Esta poesía fué leída en el Circulo Ca-
tólico de Obreros de Salamanca y los niños 
ricos quo tfíiían caballos eran los que hacían 
de Reyes Mapos. 
L A Y í D á P A R I S I E N S E 
Fernando Bruneticrc.—Recepción de 
Bihot en la Academia. 
Fernando Bruneticrc ha muerto. An-
te el féretro del gran critico, hasta sus 
adversarios se descubrirán cou respeto. 
Aunque yo no compartía sus ideales, sí 
amaba sus virtudes. Admiraba en él 
una conciencia, y uu carácter. Por so-
bre su talento y su ilustración aparecen 
cou fulgores intensos, sus convicciones. 
En esta época en que las mediocridades 
triunfan, en esta deliciosa ciudad de 
amor, en esta época en que los cortesa-
nos de las Letras han pervertido la glo-
ria, y ganan fama de rodillas, Brune-
tiere resulta hombre raro. Grave, seve-
ro, orgulloso, indiferente, sólo escuchó 
la voz de W conciencia, y siempre dijo 
lo que pensaba, sin cuidarse de lo que 
opinasen amigos y enemigos. La evolu-
ción de sus ideas fué espontánea y sin-
cera ; extraña también, á no dudaylo : 
un librepensador que se convierte al ca-
tolicismo no es cosa corriente; pero 
¿cómo negarle al hombre el derecho de 
evolucionar del lado que su razón le 
indique? Toda idea es respetable, cuan-
el escritor que la defiende es respetable 
por el talento y la virtud. 
Bruneticrc fué austero en todo. 
Nunca descendió á las riñas del perio-
dismo. Sus polémicas fueron altas y 
fecundas, por el tema que escogía. Pas-
cal, Boileau, Fenelon, Voltaire, Rou-
seau; por su lenguaje marmóreo, som-
brío, y erudito. Elocuencia inagotable. 
Laboriosidad asombrosa. Durante vein-
te años fué maestro de literatura y por 
aquella cátedra pasó, sumisa al yugo de 
de "Estudios Críticos", el método que 
emplean, pues Brunetiere nunca acon-
sejó la admiración irreflexiva, sino 
cierta duda teórica, que cada alumno 
debía Drofundizar. y decidir. De ahí 
que mucuos de sus discípulos hayan 
combatido luego contra el maestro, em-
pleando su propio método, en sentido 
inverso. 
El director de la "Revue des Deux 
Moníes" ha muerto en su puesto de 
combate. Minado por cruel enfermedad. 
nar ni un instante su labor; de tal ma-
nera, que el propio día de su muerte, 
veía la luz en la revista un brillante 
estudio suvo sobre Montaigne. Como 
para olvidar la enfermedad devastado-
ra, se agoviaba exprofeso de trabajo: 
quizás para olvidar también la ruindad 
de la vida y la maldad de los huma-
nos. 
Creo que es Cláretie el que cuenta 
un rasero une pinta á Brunetiere. Estan-
eélebre crítico, ¿ quien la enfermedad 
impidió discutir rechazó su boletín; al-
guien le preguntó el motivo de tal deci-
sión, y él se apresuró á contestar, con 
voz ininteligible: "Quien no puede opi-
nar, no debe votar". 
fSu mayor tristeza fué hace un año, 
••uaudo quedó afónico,— porque Bru-
netiere era gran orador.—Es como un 
artista, pintor, escultor, ó músico, que 
pierda las manos. 
Y para aquella pena no pudo encon-
La Academia Francesa, que llora la 
muerte de Fernando Brunetiere, ha re-
cibido hoy en su seno, solemnemente, á 
un viejo maestro de las lides parüvineu-
tarias: Alejandro Ribot, jefe de los 
republicanos moderados, nombrado ha-
ce poco tiempo, en reemplazo del duque 
G r a f i o s C O L Ü B B I A 
ZS'uevo y especial Grafófono de discos 
COLUMF.IA equipado con brazo cónico 
de aluminio; excelente motor, con her-
mosa bocina en forma de flor roja y cn-
ja de encina. 
Frecío « c i a l para elinsiMeo $25. 
»La mejor máquina ofrecida por este 
precio. 
Kuegue Vd. le dejen oír nuestra ban-
da, orquesta y canciones de Cuba, Mé-
xico, Esp»fiaú Italia. 
Loa discos COLUMBIO, duran más 
que ninsrúno otro y se venden á $0.fiO los 
discos «lo 10 pulgadas y $1.35 los discos 
de 12 pulgadas. Mandaremos un Catálo-
jro corrpleto al que lo solicite. 
COLOMBIA RAPE Co., lew Yort 
B U E N R E G A L O D E P A S C U A S Y A N O N U E V O 
G r a m ó f o n o © á S I O G y . 
Gran surtido de gramófonos Víctor, Favoritos y G O L » U M B I ^ . 
Nuevos Discos franceses y alemanes, Exeeioior y Edén. 
A N S E L M O L O P E Z , O b r a p í a 21 y 2 3 . - T e I , 2 0 5 . 
c Í5 7 alt 13-2U 
I «TBOS EEPMTAHTES ESCiibOT 
• pan lo: Anuncies Francesas son ios 
I S a L M A Y E N C E i C . 
• 18, rus ie la Grande-Safe//ere, PARIS W 
Audiffret Pasquier. Pa1' Desehanel, 
1 expresidente de la Cítuirra do Dipu-
tados, y presidente en i irao fie la \ca-
demia, contestó el discurso del recién 
llegado. Lo más Herido de las aristo-
cracias del talento, del dinero y de la 
sangre, llenaba el bello paraninfo del 
Instituto. A la vord-ui. era aquella 
una fiesta literaria, sino parlamentaria; 
pues sólo se habló de política M de hom-
bres públicos, del Estado y de las leyes, 
y por qué ni el duque muerto, ni Kibot, 
ni Desehanel han edificado obra alguna 
literaria; los tres han sido luchadores 
de la política, ó mejor, nobles luchado-
res del noderantismo. hoy tan olvidado. 
Ribot y Desehanel son dos grandes 
Aradores, de increíble semejanza en el 
estilo v en las ideas; sólo la edad los 
separa': Desehanel es Ribot joven. Y el 
prurito de Desehanel es aparecer en to-
dos sus actos con la sabiduría y la pru-
dencia de un anciano. Algunos juicios 
de Desehanel sobre los oradores parla-
mentarios son curiosos, y oportunos, y 
aunque no los nombra, se adivinan; 
después de hablar de Gambetta, Julio 
Simón, Challemel-Lacour, dice, de 
Freycinet: *' su palabra parece un agua 
límpida, refleja las riberas, desagrega el 
obstáculo, y lo deshace". El conde d i 
Mun: "e l orador soldado, cuyas aren-
gas son magníficas cabalgadas por la re-
ligión y por la patria". Clemenceau: 
*' ese verbo nervioso, acre, cortante como 
el acero, que no ha economizado ni á 
los más puros, crueles heridas". Jau-
rés: "La abundancia meridional con la 
sutileza metafísica, sonidos, imágenes, 
poesía, canción nueva que adormece ó 
irrita la queja de los pacientes y de los 
miserables". Y de Ribot dice:: "Sois, 
por opinión unánime, el orador más en-
ciclopédico, y el primer parlamentario 
francés". 
Aunque ni Apolo ni Afrodita se de-
jaron ver en esta recepción académica, 
la fiesta no fué desdeñada: el orador es 
hermano del actor; y la tribuna herma-
na de la escena. 
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L e c h e C h a r b o n n i o r 
para la Be l l**a . del Cut i s 
SOClLTÉ EDE0PÍEK1ÍE.87.B'* lagenU.PlBIS De venu en ¿a Habtnt IMi U José Sarra & Hijo; í' Manual John ion 
L a Salud I3ARA E V I T A R la 
i * r t e w ~ S I I H E , i i CORIZA 
6 la T U B E R C U L O S I S 
EMPLEAD K L. 
S U L F O - B O R O 
EficaoUiiro en laa 
ENFERMEDADES^,» P I E L 
flluy ictiVüy natía peligroso 
París. ROY *0.T HÍMIMIM rtra1». 
B l l i l 
=» < 
S e ñ o r a s 
HE 
Ls 8er siempre 
3 y conservar la 
BELLEZA de su TEZ, emplead 
l ' E i U G O R L I E R 
Ique dá al culis una frescura y uri! 
aterciopelado incomparables, y lo 
protege contra todas las Irritaciones: 
I SOLANO, PECAS, ARRUGAS, etc., etc. 
Si queréis conservar su 
Cabellera, y rendirla suave y 
sedosa, emplead el 
'Aceite14 L a F A V O R I T E " 1 
IC. ROÜSSEL y C1*, Faraucéuiico-O'JiBico — Paris 
Habana s Viuda de JOSt SARRA 6 Hijo. 
A S 
El Elixir de Virginia cm» las várices cuando son recientet; las mejora y las vuelve 
Inofensivas cnando son inveteradas. Suprime la debilidad de las piernas, la pesadez, el enm-
mecimiento, los dolores, las hinchaiones. Previene las úlceras varicosas ó las cura é impido 
sus frecuentes reproducciones. Tratamiento fácil y poco costoso. Envió gratuito dol 
folleto exolicativo escribiendo A : Pharmacie MORIOS, 2. rué de la Tacherie, París-
en todas Farmacias y Droguerías. 
G R A N U L A D O . 
oe 
O V O 
G R A G E A S 
ai 
I L L O N 
MEDICACIÓN FOSFÓREA 
'ado los mejores resultados en todos los ensayos1 
or las celebridades médicas francesas y en los] 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes: 
N E U R A S T E N I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
C O N V A L E C E N C I A , 
R A Q U I T I S M O , E S C R Ó F U L A S , 
i DETENCIÓN D E C R E C I M I E N T O , 
C L O R O - A N E M I A , 
F O S F A T U R I A , D I A B E T E S , ETC. 
a ^ . F . B I L L O N , farmacéut^o, 
46, ra» Pitrn-CImrron, 46̂  
PARIS 
!>ep4«iwi *» L» liaban»: 1*' U JOii SABB1 e HIJO, y «n Ua principilei Fimciai y Dr.ya.riM. 
Carneado 
fué, es y será, el único Eev de la Baratura, en su único Bazar 
C A L I A N O Y A N I M A S 
Z a p a t o s de c u a n t a s c l a s e s y f o r m a s e x i s t e n . 
Baales, Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases. Hamacas 
de varias clases, Ropa y Camisas en geDer¿>l, Locería, Ferrerería, 
Cristalería, Jngu»-terín, Artícalos de Viaje y Baño, Arreos, Coches, 
Carros de Mano, Velocípedos, Carros y Arreos para chivos, Falsas 
colleras. Bolas y Zapaios de Goma, Zuecos cuero y Madreñas Made-
ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hales, Ciutarones, A.1-
forabras. Polainas, enero y de lona. Monturas, Fel;)udos para puer-
tas. Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados. 
Gamuzas v Rasquetas. 
T E S T A DE POSTALES, N 0 V S I A 3 Y P I R I O S I C O S ESPáÑOELS. 
B R O N Q U I T I S ^ R E S F R I A D O S ^ C A T A R R O S 
CUHAdQM ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
D9r F O U R N I E ñ 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía * 
firmada 
REf 
£JÍ« producto es ¡ffualmente 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas auioriyidos 
permiten afirmar que 
estas 
' Capsulas Creosotailas 
son soberanas 
/5p contra estas terribles 
v> Enfermedades 
'DE LA CAJA 
h sobre ia roma de Vino crvosotearfo v Acéíto ceoíofssc/o. 
^ C A P S U L A S " 
' C R E O S O T A D A S ^ S í f t 
/ l e l D e c t c r F O U m E F ^ 
Unicas premiadas 
En la Etpoticion. Parit, 1170 
HIJAS» LA BAXDA 
6AJU.STIA TOMADA. 
v i A r u v D E L A KASÍNA. 
N O C H E S T E A T R A L E S 
i K r ^ . o x c : M v r ^ X j 
. i ndrea < IK nirr. 
L a segunda representación de esta 
bomta 6perá de Giordano ha rnérecido 
una buena ecmciprencia y í^pétidps 
aplausos á los artistas, especialmente á 
la soprano fausta í alíi '.' el tenor Pe-
re a y el barítono Pul je, 
. No pneĵ Q oirse esta ópera sin sea 
lir la poesía que brota de su bello 
asunto como emana el perfume de un 
búcaro florido. Los amores ^el poet-i 
mártir con Magdalena, la heroica nm-
J';r que quiso acomp.-iñarie con su pro-
pia muertt- las mismas tablas del ca-
dalso. Hay en el episodio una perfec-
ta unidad y armonía de ftccidn, (pie no 
flaquea ni desliza un momento des-
de el principio al 6nál. Hasta en el 
fondo del cuadro bril]a una pintura 
exacta de ia época de la gran revolu-
ción. Andrés Chenier pessegtudo por 
los exaltcMbs. ove una voz amiga que 
le induce á qne se marche de París pa-
ra salvar su vida. Pero el poeta al mis-
mo tiempo ha recibido carta de una 
de una mujer qne le ama. y le dice 
que lo espera ansioso de verle. E l , sin 
vacilar, acude á la cita despreciando 
el peligro. »Se encuentran los aman-
tes, disfrutan la suprema dicha del 
primer beso; no temen el daño que 
l"s í-erca, y dicen enibriagados de pa-
sión: ¡Juntos hasta, la muerte! Che-
nier cae preso; y Magdalena, después 
de agotados los féCürsos para salvarle, 
loma el nombre de otra persona y su-
be el patíbulo para morir junto con su 
ai do á la luz del día. Esta es una 
idea sublime para una ópera, aunque 
en la historia real* no hayan pasado 
las cosas así del todo. 
Magdalena se llamó en vida Aimée 
de Coigny. E l y ella se conocieron en 
la prisión, y Chenier escribió en aque-
llos sus últimos días el poema " L a 
jeune eaptiwe" en el que relata con 
pasión ardil nte la historia de aquellos 
amores, sin nombrar á Aimée por de-
Ueadeza, y porque es más dulce el 
amor en la sombra del misterio. E l la 
no murió en el cadalso, porque aplaza-
ron la señtenpi^ y a los pocos días ca-
yó Robespierre, y fueron abiertas las 
cárceles. Aimée Coigny guardó toda 
la vida el secreto de aquellos amores, 
y jamás declaró que hubiese sido la 
protagonist* de " L a joven cautiva". 
Pero ella fué quien dió á conocer el 
poema, y hasta creen algunos que en 
parte lo escribió ella, porque Chenier 
no pudo terminarlo. • 
P. (JIRALT. 
SÜS BODAS DE P L A T A 
Fecha memorable para la Asoeieación 
de las Escuelas Dominicales será el día 
8 de Enero, en que cumplirá veinticinco 
años de fundación, en esta eimiad, tan 
benéfica institución. 
Veinticinco años de inces.iiiles desve-
los, de constantes trabajos, de amplias 
larguezas en favor de les abandonados 
de la fortuna, en pro de ios hijos de los 
pobres, así de parte de los KR. PP. Je-
suítas, como de las señoras católicas de 
esta ciudad y de todo el pueblo habane-
ro en sus diferentes órdenes. 
Veintipinco años en que las autorida-
des así religiosas como civiles no han 
cesado de favorecernos con su póderoso 
valimiento; el comercio nos ha socorri-
do con sus donativos; la prensa nos ha 
dispensado sus atenciones; las socieda-
des de recreo nos han concedido sus be-
neficios; las señoras y señoritas protec-
toras nos han sostenido con sus liberali-
dades y toda la ciudad nos ha honrado 
con sus distinciones y simpatías y nos 
ha secundado con su generoso concurso 
á las célebres Tómbolas y Arboles de 
Navidad que para sostén de las Escue-
las Dominicales se han venido celebran-
do en el Colegio de Belén. 
Veinticinco años finalmente en los 
que se han educado millares y millares 
de niñas pobres, recibiendo con la ins-
trucción toda clase de amparo, abrigo, 
sostén y protección. 
Plácemes sinceros á los RR. PP. Je-
suítas por la decisión y la predilección 
desinteresada con que se consagran á la 
rpgeneración de las clases pobres de la 
población, educando é instruyendo en 
los principios inconmovibles de la moral 
cristiana á cuantas niñas pobres quie-
ren acudir á sus benéficas Escuelas Do-
minicales. • 
Plácemes entusiastas á cuantas seño-
ras y señoritas han sido y son en la ac-
tualidad Directoras, Maestras, Socias 
de honor, protectoras de esta magna 
obra. 
Gratitud perenne á enantos han con-
tribuido y contribuyen al sostenimiento 
de tan humantiária como cristiana Aso-
ciación. 
Aplaudimos sinceramente la idea de 
celebrar con solemnes festejos tan faus-
ta fecha y no dejaremos de asistir á la 
misa que con tal motivo y para dar 
gracias á Dios é implorar sus bendicio-
nes sobre cuantos contribuyen al sostén 
y florecimiento de las Escindas Domi-
nicalesr, se dirá en la Icrlesia de Belén el 
día 8 del presente á las T% a. m. 
Un admirador de la Asociación 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
Ha recibido las últimas novedades en 
joyería, de oro de 18 kllate», con bri-
llantes, perlas, rubíes y psmeraldas. 
GOlilPhtela & 64 56 ? 58 
S O T I O i A B M C Í Á l B 
Apelación. 
Kn la Sala segunda de lo Criminal 
tuvo lugar ayer tarde '̂ a apelación 
interpuesta por el Ledo. Caracuel, 
contra el auto dictado por el Juez del 
¡Oeste, doaegando la reforma del pro-
cesamiento de su representado Talen-
tín Martí. 
Absuelto. 
L a Sala primera de lo Criminal dic-
tó ayer senUMicia absolutoria á favor 
de Marín de ¡as Dolores Perdomo y 
Antonio \V;.!és y Díaz, procesados en 
causa seguida por estafa en el Juzgado 
del Este. 
Condenado. 
La Sala segunda de lo Criminal m 
sentencia dictada -ayer condena á la 
pena de un año, ocho meses y vein-
tiún días ad procesado Antonio Cas-
tillo Vaidés, como autor de u1& deli-
to de disparo de arma de fuego contra 
persona determinada. 
SEÑALAMIENTOS P A R A MAÑANA 
A U D I E N C I A 
Juicios orales. 
K>ala primera: Contra Florencio 
Rodrííruez, por falsificación. Poneaite, 
Aguirre; Fiscal Céspesdes; Defensor, 
M. Caracuel. 
Juzgado del Este. 
Contra Juan Rodríguez, por dis-
paro. Ponente. Aguirre; Fisea-l, Ra-
bel 1: Defensor, R. Benitez. 
Juzcrado del Centro. 
Uontra Herminio Lastra, por infrac-
ción del Código Postal. Ponente, L a 
Torre; Fiscal, Rabel!; Defensor, M. 
Díaz. 
Juzgado del Centro. 
Sala segunda: Contra Salvador 
Méndez, por disparo. Ponente, G. Ra. 
mís; Fiscal, Céspedes; Defensor, Cas-
taños. 
Juzgado del Oeste. 
20 y 27 de Enero y 3,10,17 y 24 de Fe-
brero y finalmente el 3, 10, 17 y 24 de 
Marzo. 
Maine Club.—Esta Sociedad del ba-
rrio del Cerro tan conocida de la ju-
ventud bailadora celebrará sus bailes 
de disfraz los días 21 y 28 de Enero, 
y 4, 11, 18 y 20 de Febrero y 4, 11 y 
18 de Marzo. 
Centro de Cocheros.—Esta que tan 
conquistado nombre tiene en nuestra 
sociedad habanera dará comienzo 
sus bailes el sábado 26 de Enero su-
cediéndose los sábados hasta el domin-
go de Resurrección. 
A. todos damos, pues, las gracias, 
por su atención. 
Agustín Bruno. 
A J E D R E Z 
Cablematch internacional 
Esta noche continuará, y quizás ter-
mine, la segunda partida del cable-
match entre el Ateneo de la Habana 
y l'a Sociedad Cuba de Key West. 
Los jugadores del Cayo se baten por 
la negra honrilla., puesto que tal co-
mo está el juego, no pueden aspirar de 
ningún modo á ganar y aunque enta-
blen, lo que parece difícil, como quie-
ra que perdieron la primera, partida, 
siempre saldrán derrotados en el 
match. 
N E G R A S 
auxilios de la ciencia médica, siendo 
«u eslrado de pronóstico grave. 
Dictoos individuos rrsnltaron ser: 
don Indalecio Zorrilla Rueda, don Jo-
sé González Ruy, don José^Cartañón 
Bayón, don José A. Navarro, y el par-
do Luciano Montalvo González, todos 
los cuales presentaban quemaduras 
por sustancia cáustica, en la cara, pe-
cho, cuello y manos. 
E l tambor que hizo explosión y el 
cual era de hierro, lo iban á montar 
en un carretón, por no quererlo reci-
bir la Casa de Sarm por esitar en mal 
estado. 
De los lesionados los nombrados 
González y Castañón, ingresaron en la 
Casa de Salud " L a Purísima Concep-
ción", el Zorrilla, en " L a Covadou-
ga", el pardo Montalvo en el hospital 
y Na/varro «pasó á su domicilio. 
A pesar de las gestiones hechas 
(por la policía en los primeros momen-
; tas, no se pudo averiguar cuál de los 
lesionados, fué el que encendió y 
echó el fósforo al tambor. 
E l Capitán señor Cruz Muñoz, se 
constituyó en el Centro de Socorros, 
levantándose el correspondiente ages-
tado y dando cuenta de lo ocurrido 
al señor Juez de Instrucción del Dis^ 
trito. 
• 
C A R N E A - S A L O N 
1907.—^Estamos en los comienzos del 
nuevo año. Saludo. 
•Nuestras sociedades se preparan 
para realizar durante su transcurso 
con nuevos y vigorosos entusiasmos 
cuanto útil y progresista les sea opor-
tuno en bien de la colectividad en 
particular y con plácemes de la socie-
dad habanera en general. 
Aliéntanos en nuestra labor, el que 
por algunas sociedades tienen ya acor-
dado el celebrar fiestas literarias, 
conciertos musicales y una serie de 
conferencias, que tanto ilustran y 
eontribuye-n, poderosamente, á embe-
llecer y confortar con su savia nuestra 
alma. 
Esto nosjhace .ser optimista en cuan-
to al presente año, que parece entrar 
bajo tan buenos auspicios. 
No nos creemos obligados nueva-
mente á ofrecérnoslevs á estos Centros 
progresistas; únicamente correspon-
diendo cortesmente á las numerosas 
felicitaciones recibidas, pues hoy co-
mo ayer, estamos en nuestro puesto, 
dispuesto á prestarle nuestra ayuda 
ocupando el puesto más espinoso—si lo 
hay—si es necesario. 
Finalmente, rogamos, nos sea acep-
tado por este medio, nuestro saludo eu 
el presente año, con el cual devolve-
mos el que nos 'han hecho por medio 
de cartas y tarjetas. Feliz año ¡nuevo. 
> m í m m m m l 
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E ^ virtud de confidencias recibi-
das por el Administrador de la Adua-
na, señor Lasítra, ayer fueron sor-
prendidos en las odScinas de dicho de-
partamento los empleados don José 
Oharony, y Camilo Bellido Luna, por 
ocuparse en la expendición de pape-
letas de rifas no autorizadas, á cu-
yo efecto se le ocuparon talonarios de 
la rifa " E l Mundo", y varios papeles 
con apuntaciones. 
Diohos individuos fueron entrega-
dos juntamente con una comunicación 
del señor Lastra á un agente de la 
Policía Secreta, que á su vez levantó 
Cl correspondiente atestado para dar 
i cuenta de lo ocurrido al señor Juez 
'Correccional del Distrilto. 
Los empleados Oharony y Bellido 
de Luna, quedaron en libertad provi-
sional, mediante fianza de doscientos 
pesos que prestaron cada uno de ellos. 
B L A N C A S 
Las blancas sellaron la jugada 41. 
E n la noche del viérnes se hicieron para responder á su comparendo au-
ras siguientes jugadas á partir de lai*e «1 serior Juez Correccional compe-
posición que marea e& precedente día- tente, 
grama: 
B L A N C A S 
Cayo Hueso 
N E G R A S 
Habana. 
R 2 C 
T 2 C 
R 3 C 
P 3 T R 







R 2 A 
T 1 T D 
T 3 T 
P 4 T 
T 3 C 
R 2 D 
(En la tarde de ayer, el vigilanite 
272 detuvo á lia meretriz morena Ma-
ría Hernández Hernández, vecina de 
Egido número 107, á petición del 
blanco Peter N.. Keller, vecino del 
Hotel "Flor de Cuba" quien la acusa 
¡de haiberle robado'sesenta pesos oro 
I aiqierieano, en circunstancia de estar 
jde visilta en su casa. 
Posición después de ha jugada 40 j ¡El vigilante de Policía le ocupó á 
de las negras. la Hernández el dinero hurtado, el 
N E G R A S 
Centro de Cocheros.—Anoche y con 
gran lucidez, celebró la sociedad con 
cuyo nombre encabezamos la presente 
nota, el baile de sala que tenía anun-
ciado. 
•Carnaval.—Se aproxima esta época 
alegre y tradicional, en que el burles-
co "Momo", resulta ser favorecido 
por las numerosas fiestas que en ho-
menaje é él se celebran. 
L a temporada carnavalesca parece 
ha de superar en alegrías y entusias-
mo á la pasada, á juzgar por las invi-
taciones que para los bailes que ce-
lebrarán nuestras (sociedadeis hemos 
recibido. 
Daremos á conocer las que nos han 
honrado con ellas. 
• • P i U S 
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B L A N C A S 
Fnión Fraternal. — Acompañado 
de los billetes de entrada instransmisi-
ble hemos recibido la invitación para 
la serie de bailes de disfraces que ce-
lebrará en la temporada. 
Tendrá efecto el primero el pró-
ximo sábado 19,sueediéndose los días 
26 de Enero, 2, 9, 16 y 23 de Febrero 
y 2, 9 y 16 de Marzo. 
Centro de Cocineros.—Esta celebra-
ra sus bailes carnavalescos los dias 13, 
J u z g a d o s y P o l i c í a 
A l medio día de ayer, ocurrió una 
gran alarma en la calle de Teniente 
Rey entre Compostela y Haíbana, por 
haber heeílio explosión un tambor de 
ácido sulfúrico frente á la droguería 
de Sarrá, en los momentos en que es-
taba ttapándese con cera un salidero 
que tenía y haber aproximado im-
pruideMemente un individuo, un fós-
foro encendido por junto á la apertu-
ra por donde salía el gas de dicho 
ácido. 
A causa de la explosión, sufrieron 
quemaduras cuatro individmos que es-
taban junto al tambor. 
Los lesionados fueron Uevaidos al 
Centro de Socorro del Primer Distri-
to,donde se les prestaron los primeros 
/ 
G A B I N E T E 
DE 
O P E R A C I O N E S D E N T A L E S 
d e l D r . T a b o a d e l a 
Anestésicos inofensivos para 
las estracciones dentarias sin do-
lor. 
Todas las operaciones se prac-
tican por los métodos más mo-
dernos. 
Dentaduras postizas de todos 
los sistemas. 
Dentaduras de Puente en sus 
diversas formas. 
Por sus limitarlos honorarios, 
todos los que necesiten arreglar 
su dentadura pueden hacerlo en 
este gabinete. 
Consultas diarias de 8 á 4. 
G A L I A N O 58, (altos) 
esquina á N E P T U N O . 
OOTO 26-12 D 
[ [ m i í he m 
**• CARLOS ERBA 
se vende única-
camenteen iras-
cos de 25 y 50 
gramos. No tie-
-SgH ne sabor ni olor, 
ni color. No mo-
lesta absolutamente ni produce dolores en su 
acción benéfica. Pedirlo únicamente en las 
Droguerías y Boticas acreditadas. 
cual tenía oculto dentro de nna de las 
medias que tenía puesta. 
L a detenida ingresó en el VÍTac. 
P U B L I C A C I O N E S 
C U B A Y AMERICA' 
Conocidas y prestigiosas firmas apa-
recen al pie de los trabajos qne contie-
ne el último número de Cjuha y Amé-
rica. 
Véase el sumario: » 
Advertencia. 
Colaboración. 
Le Semana, por Eaimnndo Cabrera. 
Malos tiempos, por Leopoldo Canelo, 
Ecos semanales. 
L a vida internacional, Lucha entre la 
Iglesia y el Estado en Francia. Resu-
men histórico del conflicto por E . Hor-
ta. 
Curiosidades, por P. 
E l edificio escolar. Las aulas y el 
Asembly Hall, por Ramón Meza. 
L a estudiante rusa, por el Comte 
D'Haussonville. 
Cuento de año nuevo. ¡Antes la 
muerte! por Conde Kostia. 
De la Administración Pública, por 
Robert Auget. 
Tu recuerdo, poesía, por F . de Zayas. 
Baudelaire traducido, por M. Már-
quez Sterling. 
E l esplritualismo de Lombroso. 
Feliz año. 
Revista de impresos. 
Cultura de Ultramar. Ensayo de 
Onomatología, por Femando Ortíz. 
Conferencias en el Ateneo. 
Teatros, por Fructidor. 
Crónica, por L . F . M. 
N U E V O S I S T E M A 
D R . M. M E T A 
Especialidad en las enfermedades del estomago é intestinos y en toda clase do enfermedades crónicas, 
tanto de señoras como de caballeros. Tratamiento 
especial de la Impotencia y debilidad sexual (ase-gura la curación del estreñimiento y de las diarreas por antiguas que sean). I!a curado un crecido nume-ro de enfermos cróiieo, que eran considerados mcu-rab!es. No visita, Sólo consulta de 9 a " en Obrap:a 57. Cada consulta un peso. A ruego de varios clientes de provincias, na abierto un nuevo sistema de 
Coasültas cor c o r e p t e i a 
para todas las poblaciones de la isla, honorarios 3 
pesos moneda americana. 
Se enviarán los medicamentos homeopáticos. Pí-
danse explicaciones. 212 ñ!?'*}' 
C L I N I C A D E N T A L 
CciiGorjia 33 espira á San Nicolás 
En este salón se encontraran Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operac:oncs 
concernientes á la profesión, contando con apara-
tos modernos para practicarlas á ."a perfeccioa. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Precios en Plata 
Por tina extracción. ?o-S0 Por una extracción sin dolor »>o-7S Por una limpieza de la dentadura . . .,1-00 Por una empastadura porcelana ó plati-no o-75 Por una orificación, desde tt-50 Por un diente espiga ..3-oo Por una corona oro 22 kltes. . . . . :,4-00 Por una dentitmra de 1 á 2 pzas. . . nS"00 Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . ,,4-00 Por una denladara de 7 á 14 pzas. . . » 6-00 Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. Consultas y aperaĉ r.es de 7 da ¡a mañana á 5 de la tarde y de y á 10 de la noche, 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
18,000 26-2D. 
D o c t o r J o s é T . A g u i r r e 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirnjía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato digestivo. 
C o n s u l t a d i a r i a de 2 á 4. 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GAIcGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 i 2 
Para enfermos pobres de Garganta. Nariz y Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, á las 8 de la mañana. 
2377 1 Dbfe. 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
Abogado honorario d«> la Empresa 
DIARIO DE: LA MARINA 
Consultrsi de 9 á 11 a. m., en M01 \e 63, y dn 
1 á 3 en Ena 2, departamento 2, principad. 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquina á Aguacate. — Teléfono DIO. G. 
A I Q í j I L E B E S 
HABITACIONES.— Soledad Mérida de Durand alquila héixapraa habitaciones elegantemente amue-bladas, á familias matrimonios ó personas de mora-lidad, en su nueva y céntrica casa Prado 53, csr.ui-na á Colón. 290 4-6 
SE ALQUILAN Neptuno números 221 y 223, dos pisos altos nueva construcción con sala, antesala, 4 cuarto, galería, saleta, trapatio y pasan los tran-vías. Informan Aguila núm. 102. 292 8-6 
EN OBRAPIA 107, cerca el Parque se alquilan habitaciones muy frescas y ventiladas á hombres so-los ó matrimonio sin hijos. 9̂8 8-6 
ANCHA D E L N O R T E 225, ALTOS 
Se alqula hermosas y ventiladas habitaciones un zaguán propio para un cuche ó automóvil. 260 - 8-6 
SE ALQUILAN en Someruelos 44 habitaciones á nueve pesos cada una, juntas ó separadas, en casa de familia á hombres solos ó matrimonios sin niños, que sea nperona de moralidad. 255 4-6 
SE ALQUILA una sala propia para oficina en Je-sús María 119. 274 4-6 
CASA DE FAMILIA en esta hermosa casa se alquilan habitaciones espaciosas con toda asistencia á personas de moralidad. Buen servicio comida ex-celente. Entrada á todas horas, próxima á todas las líneas de tranvías. San Miguel 56, entre Galia-no y Aguila. 278 4-6 
L U J O S O S A L T O S 
Se alquilan, para una fainilia de gusto se 
alquilan los lujosos nltos de la casa calle Per-
severancia número 52, próximos al Malecón. Es-
tán situados en la acera de la brisa, acabados de 
fabricar. Tienen los pisos de marmol, agua corrien-
te en todas las habitaciones, una espléndida galería 
de cristales y con todas las condiciones sanitarias 
que se exigen. En la planta baja están las llavet. 
Informes en Prado número 82, altos. Tienen timbres 
é instalación de luz eléctrica en toda la casa. 
263 4-6 
S E A L Q U I L A 
el elegante, espacioso y cómodo piso alto de la casa MONTE 224. La llave é informes en el número 234, de la misma calle 247 8m-6-8t.7 
D r . P a l a c i o 
PARA ALMACENES 0 I N D U S T R I A 
Grande 6 pequeña, se alquilan excelentes locales. Informes en Monte 234, de 8 á 4. - 246 8m-6-St.7 
SE ALQUILAN cuatro hermosas y frescas habi-
taciones, con corredor, cocina y azotea, en Empe-
drado 33, inmediato al parque de San Juan de Dios. 
245 4-6 
V I R T U D E S 96, sé ^ f n ^ á n habita-
clones altas y bajas, á, personas de 
moralidad. 18944 i S ^ 
SE ALQUILAN los altos y los bajos juntos ó separaamente, de la hermosa casa Consulado mim. 59 Las llares en el número 61 .Informes Neptuno 7a, teléfono 1590. 184 4-5 
SE ALQUILAN en Sol 73. dos habitaciones con vista á la calle; tienen entrada independiente; son propias para un matrimonio ó para comsionistas, se da liavin, es casa de mucho orden y no se admiten niños. Informan en los entresuelos. 
225 4-S_ 
SE ALQUILAN hermosas habitaciones con ó sin muebles. Con todo servicio y entrada á todas ho-ras Reyna 14 y 49 Se desean de moralidad. 230 8-5 
B U E N N E G O C I O 
rirnirfa ea meaeral.—V'Iaa urlt^rlan.—r.a-v iriiĵ iK c" < •_„_I1|¡a» de 12 1 ' Se arrienda por no poderlo atender debidamente 
formrdaüc <*« •e6»ra«rr^»««Ua-i> «e " " tu dueño, el líotel La Chorrera, cuya ituación por S. Saa 
2386 
I.fixnro 246.—Telfcfomo i 4S. Dbre. 
El mejor depurativo de la Sanjra 
RGB DEPURATIVO de Gandul 
¡MAS DB 4C AfiOS D E CÜRACIOXK3 SOBP&SJT-! 
D K K T S S , KtfPLEBSS EN LiA 
üffis, LIOT . Eerpss, etc.. etc. 
Iv en todas \a,« enfermedad©! D-oven'.entei 
»de M A L O S HUMOaas Aü^XlIRIDOa O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lashotica*. 
Pagamos los precios más altoa del mercado por estos productos. 
Ofrecemos barriles para miei inmejorables á precios reducidos. 
Tenemos el único surtido completo en Cuba. Precios de ffibrtoa. 
O f i c i o s 1 9 , H a b a n a 
26-1 De 
C . B . S t e v e n s & C o . 
o 2440 alt 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ültima Exposición de París. 
Cura las toses rebelde , tisis y denuís eníVM-medades del pecbo. 
Ü N O M A S C A N A S ! ! 
NO TIENE RIVAL Bl» 
del DR. J. GARDAMO. O-c.oaes, sin preparación ni ¡1 
Vo natural, O»STASO 6 ¡CKCBO descttbim el aTiacio. ProAwí to inofensivo de posit 
cabello blanco con 3 6 4 aplica-PS ci dê par», su coicr primiti-ne, oía cjue ol ojomAs perspicax cadot. Jfa mancha ni ensucia. 
9Ü91 Venta: Farmacias y Droguerías. DEP05IT3AxMS: 8.TA6D N6 90-
estar rodeado del m r de un lado y del otro elrío Almendares, resulta 1© más fresco y mejor situado en los alrê .'iorcs de la Habana. El arrien-do se hace por largo plazo si lo desease la per-sona interesada. Para informes dirigirse á F. Tama-mes, Cuba nnm. 90 15-5 
SE ALQUILA un cuarto en tercer piso muy claro 
y ventilao á hombre solo, en $7 en Compostela 113, entre Sol y Muralla; por la esquina le paan los tran-vias. 240 4-5 
EN 30 CENTENES se alquilan los altos de la casa Calzada de la Reina numero 131, esquina á Escobar tienen 6 cuartos grandes, gran sala, saleta y comedor, y todos los dTemás servicio que pueda desear una familia de gusto, informan en la misma casa, tercero izquierda. 18911 8-5 
CARDENAS 57 <— Se alquila en diez centenes los modernos alfós con sala, antesala, cuatro cuartos, comedor corrido al fondo, pisos de msaíco y esca-lera de marmo!. La llave en los altos caí 55. Su dueño en Cuarteles 40. 2ij 4-5 
SE ALQUILAN dos habitaciones en casa de familia A ma.trj.monio sin niños, con todo servicio. Compostela 80, altos 174 8-4 
H Í B S T A S I O N l 




SE ALQUILAN' dos habitación 
con servicio sanitario independen 
esquina á Aguacate. 144 
SE ALnl'ILA la casa acabada 1 
En ¡os altos de la misma impondrán. 
SE ALQUILA un local grande propio tren de lavado ó depositar muebles 11 otros al foudo de la casa de Cmapanario J8. 
157 . I 
SK ALQUILAN los espaciosos alti 
92, con todo género de comodidades y a unj 
de San Rafael. Informan en Peña Pobre 
159 
SE ALQUILAN En módico precio unos ; cien constiuidos con espléndidas habitacioue vicios á la moderna. Informan en los b mismo. Cristiná número 7 A. 161 
SE ALQUILAN los grandes y ventilados de la casa calle de Lamparilla número 21. g bajos informarán. 162 
LX LA ACADEMIA de inglés del profcl̂ " trup, se alquila una habitación grande, ir.uy , agua corriente, con ó sin muebles. Lamparilla 
136 / i PARA almacenaje de muebles 6 depósito deñá mercancía se alquilan dos hermosas y buenas • bitaciones en casa de toda confianza. Inforjna3 Monte 402. 1:8 , 4 
BONITA y productiva finca, se arrienda pasa-l Almcndarc-:. bnen terreno, 1,000 palr.ins, KuayalJ etc., 2 cab s á 3 leguas de la Habana, carntS cercas de piedra, Santo Suárez 12. J. del M ^3 
_*4_ j m 
\ EDADO. — La casa Paseo s, con portaláJ 
comedor, ocho cuartos, baño y servicios. Al ' H H A, número 4 informan. 70 ,, 
SE ALQUILA la seca y ventilada cas: 92, con zaguán, sala, cinco cuartos, con; 
Í' demás comodidades. En la bodega de a llave. 53 — 
SE ALQUILAN á una cuadra de Rclún, Coi tela 124, los altos interiores compuestos de < poj nes, un gran salón, cocina é inodoro, en ocho c nes. Entrada por el establecimiento. 
"-'ni 
1-3 
SE^ ALQUILAN los espaciosos salones de la ta baja de Teniente Rey 4, propio para almac tabaco en rama 6 depósito de mercancias, etc bién unas habitaciones altas. En la misma inf ran. 110 ^ 
SE ALQUILA en la Loma del Vedado una caí ta con jardín, portal, sala y dos cuartos, comedí cocina, baño, inodoro, patio y agua de Vento DM de mosaico. Toda de azotea.' 13 y 10 informan J 
Mira Sol. 39 c 
PKADO 60. acera de la brisa, nueva y He casa_ para matrimonios sin niños ó caballeros esplendida comida, casa de orden y moralidad cios módicos. Prado 60. J6 
VEDADO .— Se alquila un establo proñi¿ 304 muías 6 igual número de caballos cor ó más habitaciones. Informarán Línea rsquir Bodega_La Joven República Cubana, 42 (Ví 
SE ALQUILA Quinta esquían á 8 dado, una casa con 7 cuartos, ser . vio sanitario finos. Informan Séptima núm. IIÜ. 96 ' 
SE TRASPASA ó rlouila un espacioso propio para cualquiera inoustria, va para cua taller ó para otra industria punto céntrico, no alquiler y todavía se gana dinero: también se a da nn hermoso local propio para Restaurant ó' en ei punto mejor de la Habana. Informan lesi regrino 84, bodega. 70 
OJO. —Se alquila e! Segundo pico de Murall con 4 habuacioiies, sala comedor y demás serví 12 centenes, en la misma calle 1̂3 informarái 
81 BELASCOAIN 22 .— Se alquilan estoc ^ sos altos acabados de reedificar, con sala ante» recibidor, 8 grandes cuartos, saleta, cor. s.-<;a y escl ra de marmol y todas las comodidades Informan la flatena. se dan muy baratos. 88 .̂3 
SE ALQUILAN baratas espléndidas habiíacioi altas con pisos de mosaico acabadas á<¿ pintar. Ent fia independiente en la calzada del Monte núm 4 señoras, hombres solos ó matrimonios sin nifii be puede comer si la desean. 104 , 
" A S T 0 R I A " 
G R A N C A S A D F HUÉSPEDES 
Apila 113 w m á San Rafael 
Higiénica, céntrica inmejorable para familias 
caballeros. Vistas a San Rafael magníficos baños. 
_i^£Z . 8-30 
SE ALQUILAN los bajos de la bonita 
fresca casa de nueva construcción Escobar lí 
media cuadra dol eléctrico. Tiene sala, sa 
tres cuartos, cociua, baño é inodoro, espat 
patio y suelos de mosaico. Informan en 1 
cordia 51. La llave en la bodega do esquii 
Lagunas. 32 4 
l E A L Q U M N 
Espléndidas y ventiladas habitaciones aH 
y bajas prefiriendo hombres solos, ó matrin. 
nios sin hijos que deberán garantizar su buei 
moralidad. Trmbién se alquila un gran lo 
propio para Herrería, Carpintería, Taller 
coches. Establo, Tornería, ú otra industria 
cétera, etc. con habitaciones para familias 
el niismo. Informarán Calzada de Crist' 
frente á la Quinta Internacional. Cándido 
pez. 84 J5-
bE ALQUILA un precioso departamento alt 
2 habitaciones, vista á la calle, con uso de recib 
y corredor y todas las demás comodidades, en 
de familia que exige referencias. Informan: Eg 
esquina á Luz. Peletería La Celia. 103 4-i 
Se alquilan la casa calle G, entre n y 23 Lí Universidad en $31.80 y la llave en la bo'dega est na a 23; y unos altos en Puerta ( errada v Ala que, con sala, comedor, 2 cuartos y todo el ser á la moderna y su escalera de marmol y pisos f Por Alambique, la llave en la bodega do la esqu y su dueño J. M. BolaQo, San Ignacio 90. 
8-; 
CABALLERIZAS. Se alquilan 18, junb separadamente, en perfectas condiciones de hís y con ¡ocal p̂ ra guardar carros. Calzada de tina .esquina á Concha "La Constancia". 
19000 13-1 SE ALQUILAN en O'Reilly 32 hermosas v vi tiladas habitaciones de todos precios á familias nmos y hombres solos y en Zaragoza 26, Cei una amplia accesoria de madera con patio, ba etc,, Lorenzo Franco, ü'Keíly 32. 18897 8-3 
SE ALQUILAN los bajos de San Miguel 92, quina Manrique en 12 centenes. 18939 
VEDADO. — Se aiquíla la casa J. núm. 31. llave é informes en I esquina á 15. _i8896 8-30̂  
REINA núm. 133, se alr̂ uilan habitaciones baí y deparlamentos en los altos, con vistas á la ca 
'890" i«af 
SE ALQUILAN el piso principal de la Animas 91, al que acaba de hacérsele la ent Independiente del bajo. Tiene pisos de marmol de mosaico, recibidor, sala, cuatro capaces cuar uno más, alto, para criados, galería, comedor, b¡ cocina y dos inodoros. Puede verse á todas ho La llave en el bajo y de su precio y condicio infonjian en casa de González y Costa, S. en Baratillo número 1. Plaza de Armas. 18882 10-29 
S E A L Q U I L A 
Caía arnflcblada en la esquina Sur de la calle 
y J. Vedado. 18858 8-: 
ALQUILA. — RENT. — Prado 109, cû rtóT' gantes. Llegants rooms. Escritorios Offices. Dor torios Slcepceng rooms. 18850 
P A R A COIíSRCIO, DEPOSITOS 
OFICINAS 
Salones bajos y altos regios. Vista hs 
ce fe. 117. Prado 117. 
18701 13-21 
SE ALQUILA 6 se vende en Infanta 44 na te 
rrciio con una superficie de 3183 metros cuadrados 
Z. Infanta 44. 1S636 15-230.-
VEDADO. — Se alquila la casa calle de P núm. a esquina á Quinta; en la misma ca darán informes. 18557 26-21D. 
Departamentos y habítacioues 
Maria Luisa González, viuda de Pérez, al<; la hermosas y elegantes habitaciones con o muebles, departamentos para familias ú oficiml y local para aimacen de rama, comercio, ó cua quier incustria conveníele, y para depósito de ao tomóviies 6 cosa análoga, en su nueva y céntric cr sa Paseo de Jlarti, Prado 117, cuadra d(! DIARIO DE LA MARINA. Se exíje moralída Í81S1 26-14D. 
SE ALQUILA la casa, calle M número 6, 
en el Vedado, compuesta de Sala, coniedor> 7 
cuartos, cochera y caballerizas; tieoe todo el 
servicio sanitario moderno é instalación de luz 
eléctrica. Informan en la misma casa, y en 
la calle J entre 7 v 9. José Buergo. 
164 ' 4 i 
CALLE 17. entre L y M íVilla Adefina.) V ¡ 
do. Se alquila en 15 centenes mensnaies. llave . la casa del fondo por» la calle L. ¡nfonuea en la Habana calle de Aguacate nánb 128. 1897» 8t-i-8m-i 
A M I S T A D 1 0 2 , A L T O S 
Espleudidas habitaciones. 
Casa tle moralidi 
1TS03 26-7D 
A L Q U I L A la hermosa casa V i 
duio calle 13 esquina á G, de altos 
bajos. La llave eu frente esquina 4. 
Informan en San José número 15. 
1 Dbre* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la mañana.—Enero 6 d< 
M I f A D E L D I A 
Mistcr Magún puso auoche 
en la esquina de un balcón 
de palacio, á Alfredo Zayas; 
• Carpas, Baltasar^ Zueichor 
y la Estrella del Oriente, 
le llevaron un montón 
de credenciales, tres puestos 
en la Consultiva y dos 
en la propia, que dan cinco, 
más los del Norte que son 
otros tres, y suman ocho, 
y el total. Zayas dejó 
á Pino Cuerra "en el aire", 
y el aire trajo veloz 
á los Keyes, que le dieron 
una palma de turrón 
ó crocante, con adornes 
bélicos, alrededor. 
Pino Cuerra puso al fresco 
á Ibrahin y hallóle hoy 
• con malanga, dirigiéndose 
á Palatino, con los 
compañeros de armas. Iban 
á comer al parador... 
del parque y á la montaña, 
llenos do dulce emoción. 
IKrain dejó en la reja 
del saliente coredor 
de su casa á Canterito 
y esta mañana encontró 
á los tres Beyes furiosos 
contra el nuevo Embajador— 
Secretario .por los cliuscos 
choteos que les armó. 
Cantero puso en hilera 
'diez Pérez, que Pérez son, 
v los Reyes les llevaron 
otro Pérez, al Mayor 
Conzalo Pérez, buscando 
más Pérez que la Nación 
retribuya de algún modo • 
y á él el primero, aunque no 
pe acuerde de ningún Pérez 
Alfredo Zayas, señor 
de todas las credenciales 
y otras más. Gonzalo dió 
por dejar en la baranda 
d« IU rico mirador 
ft una princesa Captiva, 
y esta mañana se huyó 
con uno do los tres Beyes, 
el más joven, á la voz 
de la sangre y de la alcurnia.. 
que non se desoye, non. v 
Muchas cosas han traído 
Gaspar, P.altasar^ Melchor.. 
pero la paz entre hermanos 
jla han traído? ¡Ay, eso, no! 
L A C A S A D E B O R B O L L A 
L a m á s surt ida en objetos de 
A r t e y novedad, propios para re-
galos. 
V i s í t e l e LA AMERICA. 
G o m p o s t e í a 5 2 , 54-, 5 6 , 5 8 
n m m "JAI ALAI 55 
Primer partido: Urresti y Echeva-
rría, blaucos, contra Cecilio y ha-
cho, azules. 
Ganaron t'os blaucos. 
Boletos á $4.94. 
Segunda: E l señor Joaquín. 
Tercera: E l tesoro de la bruja. 
Cuarta: L a marcha de Cádiz. 
L a primera tanda dará comienzo á 
las siete y media. 
Hora fija. 
E n el Edén Gardcn de Martí se des-
pide con las dos funciones de este día 
—la de la tarde y la de la noche— 
la Compañía de Variedades que con 
tanto éxito venía actuando en este co-
liseo. 
Dos tandas en Alhambra esta noche 
con las zarzuelas E l ciclón y E n la Ma-
sucatuba. 
Y dos funciones en Actualidades, tar-
de y noche, exhibiéndose en ambas va-
ri ;ti.is vistas smerm-tográficas y traba-
jando el gran ventrílocuo Marthen y 
sus muñecos. 
E n el circo E l Ticket, del Vedado, 
habrá una bonita matinée dedicada á 
la gente menuda. 
L a función de la noche está llena 
de atractivos. 
Otros espectáculos. 
E l más sensacional entre los que se 
anuncian para el día de hoy es el via-
je á las nubes del capitán Martínez 
Díaz. 
Realizará la ascensión en su globn 
Híspania, saliendo de dos á tres de la 
tarde de Neptuno y Monserrate, don-
de se levantaba el antiguo Circo de Pu-
b ilíones. 
E l precio de entrada es un peso pla-
ta, exceptuándose los niños, que ten-
drán libre acceso. 
Xo hay que esperar solo la ascen-
sión. 
Tanto los preliminares como el mo-
mento de elevarse son muy instructi-
vos y emocionantes. 
E l capitán Martínez Díaz dedica una 
parte del producto de las entradas al 
asilo L a Créche. 
Muy j interesante, á su vez, promete 
ser la fiesta de esgrima que se efec-
tuará á las cuatro de la tarde en el 
teatro Payret en honor del notable 
maestro Giuseppe Galante. 
Fiesta á la que prestarán su con-
curso, además de aventajados ama-
teurs, los profesores Alesson, Alonso, 
Cardenal, Granados y .Rivas. 
Empezará con un match á sable, de 
{quince golpes, entre el señor Galante 
! y el joven Rivas, con cinco puntos de 
ventaja y un premio de dos mil pese-
tas este último si logra vencer al cam-
peón italiano. 
E n el Vedado Tennis Club celébran-
se los últimos torneos de la temporada, 
hay partidos en el Jai Alai y juegan 
en los terrenos de Carlos I I I las nove-
nas del Rubina y Fe. 
Pasemos á señalar el clou del día. 
E s la reapertura del Parque Palali-
j 'no con sus nuevos espectáculos y sus 
; últimas reformas. 
Y ya. para cerrar tan largo progra-
ma, daremos cuenta de la -fiesta que se 
i celebra en esta casa con motivo de hon-
• rar con su visita al DIARIÍ) DE LA M A -
; BINA la señorita María Barrientos. 
Fiesta de arte y con carácter ínti-
j mo que dará comienzo á las nueve de 
I la noche. 
ÍXMLE DE DISFRAZ.—La sociedacl de 
asaltos E l botón rojo ofrecerá esta no-
che un baile de disfraz en la casa de 
la calle de Suárez número 131. 
Recibimos del presidente de esta so-
ciedad una atenta invitación. 
Muchas gracias. 
U N B U E N AMIGO.— Lo es sin duda el 
que dá un buen consejo, fruto de la 
experiencia y de la observación inteli-
gente de los heohos reales. 
Y es sin duda un buen consejo el que 
damos á las madres de niños flacos, pá-
lidos y anémicos al decirles que les ha-
gan tomar el lodomal Morán, pues la 
experiencia y la observación inteligente 
de los hechos demuestran que es la me-
dicina ideal para el niño. 
LIMOSNAS.—Por conducto del señor 
««dministrador del D I A R I O DE L A M A -
RINA ha recibido la pobre Micaela Al-
varez, vecina de Estévez 110, las limos-
nas de un centén y dos pesos plata que 
le fueron entregados con ese cariíali-
vo fin por dos suscriptores del perió-
dico. 
L a desvalida mujer envía las gracias 
por este medio, á los donantes. 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón, nombrado padrino en un 
duelo á espada, coloca en su puesto á 
los adversarios empleando toda clase 
de precauciones, de las que se ha en-
terado minuciosamente para que no se 
diga que, como de costumbre, mete la 
pata. 
Por fin, da la señal de comenzar y ex-
clama : 
—¡Adelante, señores, adelante! ¡Pero 
prométanme solemnemente... que no 
se harán ustedes ningún daño. 
Primera quiniela: Xavarrete 
Boletos á $4.40. 
Segundo Partido: Joseito 
dillo, blancos, cciatra los ai 
tit y Trecet. 
Ganaron los blancos. 
Bciletos á $3.43. 
T R I S T E . — 
Miradla, triste, hermosa. 
I pura como el perfume de la rosa; 
j es lo mismo que el sol en sus amores: 
I se extiende la tormenta sobre el monte 
Arnc-1 y difunde la luz de sus fulgores 
?s Pe- i en uri cielo sin luz, siu horizonte; 
, ella sufra. suspira, gime y llora, 
' y, viviendo de amor, como la palma, 
ama la imagen del amor, que mora 
| en el cielo purísimo de su alma. 
Wj María Soler Azpiolea 
F I E S T A R E L I G I O S A . — E n la iglesia de 
t f I Guadahqie se celebrará el martes próxi-
Partidos y quinielas que se jugarán I ni0 solemne misa en honor de la 
hoy domingo 6 de Enero, á la una de Santísima Virgen de la Caridad del 
la tarde, en el Frontón ' 'Jai Ala i": , Cobre. 
Primer partido á 30 tantos entre ; Aparecerá engalanada la imagen de 
blancos y azules. l la excelsa Putrona de Cuba con un nue-
Primera quiniela á 6 tantos quo se ¡ vo y precioso vestido 
jugará á la terminación del primer 
Los ñAñicos Y LOS AFRO-CUBANOS.— 
Salieron como en los buenos años de 
la colonia con sus trajes típicos, sus 
plumas de mil colores, sus pendientes 
de argolla, sus faroles y sus bailes fa-
voritos, al son del tamborón afro-ín-
dico. 
Presentaban el cuadro de siempre, 
gracioso, de color, animado; el pv.t'blo 
se detenía al verles pasar y gozaba 
con el espectáculo, cuando, de repen-
te, llega un tranvía echando centellas, 
se detiene ante el público absorto y di-
ce el motorista: Las familias que de-
seen vivir de su trabajo honrado com-
pran la máquina de coser Selecta, que 
por un peso semanal y sin fiador ven-
den en Obispo 123—Alvarez, Cernuda 
y Compañía. 
E l públfóp aplaudió y siguió el tam-
borón triunfante. 
nocido por cíueuo del Universo, y que 
sea adorado por dos Príncir^es más re-
ligiosos, por los más sabios del mun-
do, ;qué prueba más sensible ni más 
ilustre de su divinidad! 
D L \ 7 
Santos Luciano, Julián y Reinaldo, 
mártires ¡ Teodoro y Albeo, confesores. 
Fiestas el Lúnes y Martes 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 6.—Corres-
ponde visitar á Xuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús, en San Feli-
1*- . É 
E l día 7, á la Divina Pastora en Je-
sús María. 
s ¥ m m m . 
Gl 'AXTES. — Se limpian truantta en PRADO 
^ J O S E l í f E R & O 
C O N T R A T I S T A D E O B R A S 
y o F i m o 
E L T U R C 
4-0 
dado, «1 
- I C I T A una criada de mano de mediana 
•retensiones en Reina núm. 120, ¿ueldo a 
r ropa limpia . ÍÍI 4-6 
Las misas que se digan el 
día 8, de 7 á 8 en el Santo 
Cristo, en el primer aniver-
sario del fallecimiento del 
que fué en vida el señor 
A i i F i f f l a l n M o y a 
Agradeciendo á sns amis-
tades roegaen por el eterno 
descanso de sa alma; sus hi-
jos y esposa Cármen Ló-
pez viuda de Fernández. 
295 1-8 
E N S B l l A S Z i S 
salón La Canea: 
lo ccatvos. 
1S99-
se extirpa coicpletamente por un procedimi 
infalible, con treinta año» oe práctica. Info 




módicos, de idiomas, música (piauo y mandolina) di-
bujo ó intrucción. Dejar las señas en Escobar 47. 
366 - 46 
ma su verdadera distinción que un 
rado. 




iosa creación que 
TSAO-KO no to-
a vez bien evapo-
L O B I N 
11, Rué Ruyale 
t9 f-ArsiSi 
C o i e f f i o f r a n c é s 
O B I S P O N . 5 6 
Direclora: Haienioísells Leoníe Olíyler. 
Ensefianza elemental y superior, re. 
ligíon, idiomas, francés, inglés, músi-
ca y toda clase de trabajos de adorno-
Sereauudan los cursos el dia 7. 
A z a l e j o s y M ( 
E N INFANTA 55. 
D e p ó s i t o de muteriules de construc-
c i ó n . - - - Antonio Chicov. 
18867 18*29 D 
MOLDES y modelos de yeso ó madera para to-
E X C A V A C I O N U P O Z O S 
Para agua, gas ó aceite á cualquiera pro-
fundidad. Pozos completamente provistos con 
Teléfono 317S. 
C.2527 , 26-20 D 
dry, Aíimbiquc' núm 3. Habana, Cuba. Precios 
baratisimoj. 18485 15-30 
P O Z O S A R T E S I A N O S , " 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agina, aceite y gas. Desde 10 
á 2,000 pies. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por bampari-
Ua 22. F O R D y P A Í T E R S O N , CO., 
W. K . Donghty, Administrador. Di-
rección telegráfica: "Drof," Habana. 
C.2506 L6-l .m 
) \ EN peninsular desea colocarse de cria-
io ó camarera, ¿abe cumplir con su obü-








o á 13 
4-6 
encontrar un matrimonio 
in Nicolás (Carpintería.) 
4-6 









S E S O L I C I T A una muchachita para ayudar á lo» 
quehaceres de la casa de un matrimonio con aq ni-
ño pequeño Se da un centén mensual y ropa lim-
pía Tejadillo 30, 269 4-6 
UNA JOVEN peninsular aclimatada en el país 
deea colocarse de criada de manos en casa de 
COrta /am'''a y de moralidad; no duerme en el 
acomodo ni friega suelos y tiene quien la garan-
t:ce. Informes en Revillaggcdo 12. 4-6 
ia garantice. Informan Empedrado 9 ^ 
4 6 _ 
NO 47, altos, se solicita una buena 
DS, que sea formal ysepa cumplir con 
si no que no se presente . 
4-6 




ma en aii 
na, desea 
ro 1078. C.1Í6 
\ inglesa, que enseña su idio-
ks mejores casas de la llaba-
á domicilio. Apartado núme-
4-S 
A r i t m é t i c a P r á c t i c a 
Maestro de Prim-ra Enseñanza da clases 
en un saquito de 
nte á la persona 
rro_ 611, unos ce-
\ á la salida del 
y oro, y estaban 
00 4-3 
Desde la tarde del dia 37 ha 
blanco con manchas color chocol 
y rabo mocho, que entiende pe 






VEN peninsular desea colocarse de cria-
no Sabe curaplri con su obligación y tie-
lo garantice Informan Vives 194 
4-6 
UMAS 110 se solicita una criada blanca, 
'r CJJC sopa cumplir con su obligación yi 
r r * * - ~ . — ~ ^ - \ 
\ y tienei 
San Lá-i 
4-6 M-








>. una de 
responda por ellas. Informan Colón 1 
A coc 
Segunda quiniela: Joseitf 
Boletos á $5.83. 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
AVISO 
Desde esta fecha queda abierto el 
cjuinto abono por 10 funciones, de la 
actual temporada. A los señores abo-
nados se les reservarán sus localida-
des hasta el martes 8 á las 3 p. m. 
Habana Enero 6 de 1907. 
E l Administrador. 
I T O Y . — D í a grande. 
Contentos y regocijados amanecerán 
los muchachos con los regalos de los 
Keyes Magos. 
L a juventud tendrá sus expansiones. 
Y para todos, al fin, lo mismo chicos 
que grandes, lo mismo pobres que ri-
cos, habrá en este día emociones sin 
cuento. 
E l programa es interminable... 
Los tea tres. 
L a señora de Algarra, camarera ( 
la Caridad, invita alecto. 
Que prometo éstñr muy lucido. 
L A PRIMERA LIMOSNA. 
Murió la madre, y el niño, 
en la más triste orfandad, 
falto de pan y cariño, 
fué á implorar la caridad, 
mientras su alma atormentaba 
el pensar que no vivía 
la madre que lo besaba 
y en sus brazos le dormía. 
A una'casa se acercó, 
y lo salió á responder, 
cuando á la puerta llamó, 
con un niño, una mujer. 
Y mirando á aquellos seres, 
el rapaz con embeleso, 
al preguntarle:—;Que quieres? 
contestó llorando:—¡Un beso! 
• José Rodao 
lo 
C R O N I C A E B L K H Q S A 
D I A 6 DE E'NERO 
Este mes está consagrado al Niño 
E l Circular está en Santa Teresa. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en las Reparadoras. 
La Epifanía del Señor ó Adoración 
de los Saaitos Reyes, Melchor, Gaspar 
y Baltasar. Nuestra Señora de la Al-
tagracia y de la Estrella; San Melanio, 
confesor y Santa Macra, virgen. 
Cansidera, dice el P. Oroisset, que 
nunca pareció Jesucristo tan grande 
como es verdaderanrente, sino en me-
dio de sus mayores abatimiemtas. ¿Qué 
cosa de mayor humiidad para todo 
un Dios, que verse reducido á 'las mi-
serias, á la flaqueza de un Niño ? Pues 
el Tracimiento de este Niño, flaco y des-
conocido, es el que anuncian los án-
geles ; esfe Niño es el que manifiesta un 
•nuevo astro á las naciones extrañas; á 
ese Niño tan pobre, y 'tan pobremente 
alojado, «ñatea á adorar los reyes; á 
•ese lo reconocen por soíberano suyo 
cuando le ofrecen sus dones, cuando le 
rinden respeto, cuando le tributan va-
sallaje. ¿Qué monarca del mundo re-
cibió jamás tanto honor en sus magní-
ficos palacios? i Qué motivo humano, 
qué razón natural pudo influir en un 
fooeso tan maravilloso, tan extraordi-
nario? ¿No so descubrió arpií visible-
mente la omnipotencia del dueño del 
l'n¡verso? ¡Oh sabiduría de mi Dios, 
y qué admirable eres! Si el Salvador 
hubiera nacido entre la abundancia, 
entre la magnificencia ¿qué maravilla 
sería que le cortejasen los grandes de 
la tierra? Pero que naciendo en la 
oscuridad, entre la pobreza, sea reco-
grati-
8-30 
Coleg io M a ñ a L u i s a D o l s 
P K A D O « 4 y 6 ^ . A 
Directora: Doctora MARIA L U I S A DOLZ. 
Reanudará PUS clases el Lunes 7 del corriente. 
Admite pupilas, medio pupilas y externa». 
t a Í ü i g r á f i a i n g l e s a t e s p a ü o l T 
Clases de taquigrafía inglesa y es 
profesor competente. Sistema apücab 
mas. E . Arufe, Habana 147- Kajos. 







AR de me 
ica en el r 
KJL 
SE DESEAN comprar tres casas, una de $6,oco 
ofra de $5,500 y otra de $1,800 á $2,000 trato di-
recto. Campanario 120, de 8 á 12 a. ro. y de 6 á to 
P. M. 113 4.4 
:io sea 
ni se 
SE SOLICITA un criado de í8 á 20 año-., tra-
bajaor, respetuoso y con buenas recomendaciones. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia. Sol 49 
MR. GRECO, profesor practico de INGLES y 
autor de E L INSTRUCTOR INGLES, único libro 
para aprender INGLES bien y pronto, l̂ cccinncs 
á domicilio y en su casa. Se hacen traducciones. 
PRADO 28. 18998 8-1 
I D I O M A I N G L É S 
En inglés desde la primera lección. También se 
hace cargo de traducciones y ds la correponencia 
mercantil. Academia Industria 87. F . Herrera. 
18973 26-1 
INGLES EN CASA, método especial para enseñar 
perfectamente el ingles por correspondencia en tres 
meses a $2 al mes, en cualquier punto de la Isla. 
Primera lección gratis .Ved ó escribid al profesor 
DEPASSE, Lamparilla 43 Habana. 
18938 10-30 
C O L E G I O P O L A 
Desde primero de Enero quedan establecida» cla-
ses nocturnas de Aritmétiaa Marcantil. Teneduría 
de libros, Dociunentos Comerciales, inglés, mecano-
graf.ia, etc. 
Clases especiales de Contabilidad para alumnos 
adelantados. REINA 131, esquina á Escobar. . 
18863 829 
I N S T I T U C I O N F R & N C E S A 
A M A R C i U R A 3ii 
DIRECTORA: M I E L E S MARTINON 





2 de Enero. 
S e c o m p r a n c a s a s v i e j a s 
m u e b l e s a n t i g u o s 
y toda clase de a n t i g í l c d u d e s 
A r t í s t i c a s 
de bronce , marfi l , oro, p lata , con-
c b a - n a c a r , p inturas , etc., etc. 
Consulado lOO, bajos, d e l ú.'í* 
18700 
SE DESEA COMPRAR 
e nía Habana, barrio de Colón, una ca. 
tbricar d-e 10 por 30 
Dirigirse á A. F . C. 
26-13 
sa esquina para 
Ve 
taurants Reina IJO ,esquina A Gervasio. ÍJ v 
" A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
testados, testamentarias (todo lo que pertenece 
l oro, «in cobrar hasta la conclusión; f?ciIto dine 
cuenta de herencias y sobre hipotcc.i. i-̂ n 
lar para una niña. Que tenga recomendacioiu.. S;:c 
Vedado. 231 45 
SE SOLICITA una criada de manos peniasular 
que sepa ya e loticio y tenga recomendación. Sueldo 
3 luies y ropa limpia. Calle 15 entre G. y H. 
Veda 
dô de mano penins 
SE SOLICITA 
vea cariñosa con 
dación que no se pi 
18101 
S O L I Í I T I D E S . 
ytoda clase de bordndoc. 
:dio pupila» y externas. 1 EuLOGIO PEI! 
is clases se reanudan el I Casares naturales 
'J-aSD. ¡ Orense ^run+amic 
um 34 .bajos se felicita un cria-
ular de 13 á 15 años 226 4-5 
una manejadora peninsular que 
los niños, si no tiene recomen-
_ -esentc. Rda. 9%. 2 2 8 _ 4 5 _ 
SE SOLICITA una muchacha e 14 á 16 ar,->-, 
blanca ó de color para ayudar á los quehaceres de la 
rasa de una corta familia, que tenga referencia-. 
Vedado calle H y 17; jardín La Diamela. 229 4-5 
E S T H E R " 
Colegio de niñas y señoritai 
ESTUDIO COMPLETO 
Obispo 39, altos. — O — Teléfono 3326 
IDIOMAS 
Castellano. — Ingles y Francé». 
Bordados. — Corte, Confección y Pintura. 
Piano y Mandolina. 
MECANOGRAFIA 
Dibujo y Pintura. 
Se principia el Segundo curso el 7 de Enero de 
1007. — Hay ii.ternos. medio internos y externos. 
— SE DAN REGLAMENTOS — 
•RA. de mcd'ana edad, formal y con ins-
se ofrece para manejar un niño. Tiene 
rferencia Obrapía 63 324 4-5 
ción: Habana, 
Pérez. Se stiplic; 
guíenles ÜMM á 
Rico 306 is QC Puerto 2Q-6 
D. M i e l 
quieran Neptuno 62, Mn< 
c C t h l TA una persona que quiera ocupar» 
;nder almanaques por la calle. Obispo S6, 
lene quien respo.ida 
en ir afuera. Dra< 
4 5 . 
Matinée en oí 
hxda, por María 
más artistas que dt 
mal con Sonám-
ientos y los de-
odo tan admira-
ble cantaron la preciosa ópera de Be-
Uini en la función del jueves. 
En Payret. Pildaín. 
Pondrá allí en escena osta noche el 
reterano actor el drama francés L a to-
rre de Londres ó Los dos verdugos. 
obra interesantísima por tratarse en 
ella de un asunto histórico de gran tras-
cendencia durante el rrinado de Car-
los I de Inglaterra. 
Precios populares. 
Albisu llena su cartel de la tarde con 
E l pobre Valbuena, E l señor Joaquín 
y L a marcha de Cádiz. 
Por la noche cuatro tan-las en el or-
den siguiente: 
Primera: L a peseta enferma. 
C O L E G I O 
EL NIÑO DE BELEN te?JE 
De 1.a y 2/ Enseñcnra, Estudios Ccnicrciales, na • •"•abai 
,5''?8 - • ! Pinovincia de Burgos. Pueblo Orraa 
I tia.. Se desea saber su paradero, DÍ 
— Inglés — 
E L S E . N I C O L A S B L A N C O E S C O B A R 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a h o y á l a s 8 d e l a m a -
fiana, los que suscriben, p a d r e s , h e r m a n o s , h e r m a n o 
p o l í t i c o , t i o y a m i g o s s u p l i c a n á s u s a m i s t a d e s se s i r v a n 
e n c o m e n d a r s u a l m a á Dios, y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
d e s d e la c a s a m o r t u o r i a . A g u i l a 106 , a l t o s , a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n ; f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
Habana, 6 de Enero de 1907. 
Kicolüs Blanco—Josefina Escobar—Francisco, Josefina y Blanca Fosa 
Blanco—Ladislao Menéndez—Andrés Blanco—Manuel M. Parra—Casimiro He-
res—Rómalo Balbi—Dr. Emilio A-lfonso. . c 120 1-6 
Directa 
! en su es¡ 
i Por ui 
Alumnos 
i internos v 
TV 
mano que tensan referen-
S I U S T E D D E S E A 
ir una casa, ó ven<icr la que tiene; 6 to-
ro sobre ella; ó comprar ó vender algún 
m w f » para cocinar, lavar y piancnar en ei t̂ arr.a-
j/üey Dirigirse el domingo de 9 i I I á Prado 117 
19 -' ^ 4- 5 _ 
SE SOLICITA en San Nicolás 63, bajos una 
criada para la limpieza de a habitacones j que se-
pa algo de cocina. Que tenga buenas referencias. 
comprenden y cxniic.in ti | UNA B ü 
as. carse en c 
10?, medio ir.'orr.ns, tercio- ?a71p!,r 
>TA — Profesor, se ofrec* para dar • hacer la limpieza de la casa. Que sea 
illo procedcmjento, por el cual te 1 y formal, aciimatada en el país y con t 
scipulo que ejecutara en dos meses, rencias. Bemaza 71, esquina á Muralla 
sa Giral. O'Reüly 61 25a :6 :oD. - „ ~ — ; 4-6 
T NA SR.' 
de mano ó 
A C A D E M I A C O M E R C I A L p 
S A > I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 112 « 
D irec tor : L U I S B . C O R R A L E S £ 
Aslgraaturas: Ar i tmét ica Mercantil, T e ñ e - 249 
dur ía de Libros, Cal igraf ía , Taquigraf ía , 
Mecanograf ía é Inglés. F:̂ f 
Nuestro sistema de e n s e ñ a n z a ea práct l - no^D' 
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter- ¡ —!— 
recorciende. Ii 
uaro 270 bajos, una 
-. á servir: que sea 
ue no se presente, "-"c 
4-5 
a cnioearse de criada 
£s cariñosa con los 




intormaa S. ignaoc 
4-6 
UNA BUENA cocinera per.ir.svilar dc«ea colocar-
se en casa particular ó etablecimiento. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice. Iníor. 
man Puerta Cerrada 44, cuarto r.úra. 8. 
»9-» 4-5 
1 manos, blanca 
edad, qne sepa 
jdo y traiga rc-
d 103. 
una cr.af 
ea de me< 
á domicilié, 2889a aó-í(9L>CS l do $15. 264 
.ientc, suel-
3-6 
cariñosa con los niños. Pueden ve 





uiARIO DE LA MAillífA.—Edición -Eiwro 6 de 1907." 
PAGINAS JJTERARIAS 
E l a m o r m á s s u b l i m e de los a m o r e s . 
D e s t á c a s e en el campo, linda cabaña 
Hiáfama cual la, ima-gen de la pureza; 
3a virturl Ja lluipina y ol bien l a baña 
que está santificada por la pobreza. 
Ko emponzoñan su aimbiente vamos placeres; 
Inmaculado luce «¡u hermoso cielo; 
una madre y un hijo, sencillos seres, 
se idolatran en f ila, con mutuo a.nhelo. 
Como ¡rgnoa^an Jĉ s mimos de la abundancia, 
venturosos se juzgan en su indigencia, 
a l trabajo esrtregt&dos con pnrciín constancia 
y de Dios admirando 1« Omnipotencia 
E s l a madre modelo de esa nobleza 
que el esp ír i tu alumbra coir sus destellos; 
ser inocente el joven, que ñ. ver empieza 
lows uanbrafles del mundo, para él tan bellos. 
Idilio incomparable, tierno y soñado 
que ail calor de dos almas bril la y subsiste... 
;S61o un ser en él falla, nunca olvidado! 
¡ E l sos tén de la choza, o.ue ya no existe! 
Cuamdo donde el caa-iño vibra y fulgura 
con los limpios ooloares de su grandeza, 
aunque tiene en su fondo, de nota obscura, 
los martes palideces de esa tristeza. 
No aminora t;il pena su dulce encanto 
pue»s son sus dos figuras angel icales . . . 
¡También el alma, á, veces, tiene su llanto 
como la mar trauquila sus v e n d á b a l e s ! 
E n fe santa la madre su pecho inflama, 
*s el hijo el objeto de sus ©Adores 
y tiene colocada punto á ,su cama, 
i a éf lgie de la Virgen da Jos Dolores. 
Ante ella robustece su amor gigante 
y devota la ruega, continuamente, 
por el muerto adorado ,isu esposo amante; 
por el hijo querido, su bien presente. 
Oyese de oradoues el toque santo 
y exclama, arrodillada, con voz contrita: 
"Conservadme esta prenda, que quiero tanto! 
' ¡ F r o t e g e d l e ,»i falto, Virgen bendita!" 
•' '. I I 
Hfeun pasado treinta afio«?. Y a eti la cabafia 
mo moran los dos seres; su humilde cuna 
con rayos esplendentes nuevo sol baña; 
ese sol veleidoso de l a f o r t u n a . . . . 
E.n morada más r ica viven contento»; 
de ¡inefables delicias allí se goza; 
mas no apartan, por eso, sus pensamientos 
del sosiego envidiable de aquedla choza. 
Indeleble recuerdo de su pasado, 
nido de los amores de madre y «Iflo 
;Qué insondable misterio guarda encerralo 
ta.n eterno !?antu9<rie de su car iño! 
Se desliza su vida .plácida y grata; 
Ies .prodiga la suerte todos los dones; 
él aquellos cabellos lasos, de plata 
<i« la madjre venera, con sus acciones. 
T ella, que en atenderle s61o se afana 
tributando á Dios graoias por sus favores, 
reza mucho á la Virgen, can fe cristiana, 
á aquella Virgen Sa.nta de les Dolores; 
Que calmar se ha dignado su ardiente cuita 
con ©1 néctar divino de sus consuelos . . . . 
L a oración de una madre, siempre ea bendita 
y sube en espirales, hasta ios cielos! 
Sus dos almas inunda placer profundo 
al contraste grandioso de ambns cahaSaa. . . 
¿Qué otro ser más querido tendrá, en el 
mundo 
que el pedazo adorado de sus entrañas? 
¿Hal lará en este suelo m á s paz, acaso, 
sier.d», aquí, inconcebible Ja dicha humana! 
¡ Y a su vida CMXtliui para el ycitsol 
¡Qué báculo u n ftrma tiene la ajnclana! 
Fel iz ella, que en goces y en a legr ías 
mi t igó sus tr iülezas y s insabores . . . . 
¡Qué fugaces pasaron, al fin, sus d í a s ! 
De su vida acabaron los resplandores! 
L a Suprem* Justicia su alnua. bendijo 
y endulzaron, fervientes, su pos-trer hora, 
un en trañable beso de aquel buen hijo 
y una Salve á la Viriien su prolec íora . 
¡Gloria á tí, amor materno, flor de fra-
gancia 
que embalsama las ho:Vis de la existencia! 
Qué bellos son tus frutos, en la abuadancia! 
Cuán grandes tus prodigios en l a and i gen cía. 
E r e s á n g e l augusto que purillca; 
luz del cielo emanada que nos redim»; 
el hombre á. tu contacto, «e dignifica. , 
pernnue en él las virtudes tu aliento ámprlme. 
Bondadoso destiel^ras 'las aflicciones; 
los espacios recorres, en raudas giros 
y soltcito meces los corazones 
al ritmo meloúioso de tus suspiros. 
Tiene tu excelso trono santos pilares; 
enítusiasma y conmueve tu suave acento; 
hiere el eco bendiito de tus cantares 
las más Intimas fibras del sentimiento. 
¡Escu lp id los secretos de su ternura, 
literatos, artistas y trovadores; 
que él es, cuando le engendra la fe m á s pura 
el amor m á s sublime de los amores!! 
J O S B GARCIA. D E «U E V E D O . 
VENTAJO 




D E S E ACOLOCAKSE una señora peninsular de 
criada de manos. Tiene buenos informes de las ca-
sas donde ha estado, informarán en Luz esquina á 
Curazao en la Bodega. 55 4-3 
PAKA SERVICIO cíe oficinas ú otros quehaceres 
de.cea colocarse un criado con bastante práctica en 
su servicio. Puede dar buenos informes de donde 
estuvo, dirijaust á Cuba 22. A todas horas. 
_5.4 4-3 
UX COCINERO peninsular desea colocarse en ca-
sa de comercio ó particular. Es de conñanza. Infov-
msn (Jbrapia J6. J 7 4-3 
¡Aproveciiarse! i 
M e d i a d o c e n a d e p o s t a l e s h u m o r í s t i c a s c o n s n r e t r a t o a l p í a -
t i n o p o r s o l o $ 1 . 5 0 p l a t a ; s o n e s p e c i a l e s p a r a f e l i c i t a c i ó n . w 
c 1Í422 1 D. San Rafael 33. Otero y Coloininas. 
SE VENDEN m 
« @ - J . M A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA. 19—Habana 
Se hace toda clase de carruaj es por 
el último modelo de París. 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular de 
criada <ie minos ó manejadora. Sabe cumplir con I 
su obljracióa .Lleva tiempo en Cuba y tiene quien 
responda por ella. Informarán ca Amargura 52, al-
tos de UlJarbcria. 50 4-3 
SE PRESTA $=00, $300, $400 ó la cantidad 
que quirrr.n en hipoteca, de 3 á 4, en el Cafó 
han Felipe Obrapia y Aguiar. — González. 
17S60 ¿6-8 Dbre. 
. UÑA CRIADA de manos de mediana 
lensioncs.. Sueldo dos centenes y ropa 
ad 76- 43 4 ; J _ 
UN JOVEN tenedor de libros, con muy buena le-
tra, solicit". destino. Presenta todos los informes que 
soliciten. Por escrito á Eladio, Amist-d 143, altos. 
4a 4-3 
UNA BUENA cocinera peninsular desea colocarse 
en casa particular ó éstáWecimíento. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene única la jraramice. Infor-
n.an Eir.pedrario y 'Compostela, bodega. 44 4-3 
DOS JOVENES dcscr.n colocarse, una pira ma-
nejar un niño y la otra para acompañar á una se-
ñora solü. IniQnnah Mcrc.-.ileres 13. 45 4-3 
Y O 
Cnrarlas ro significa en er;te csso detener, 
les temporalmente para cue luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N e s R A D I C A L . 
«He dedicado toda la vid-i al estudio de la b 
E p i l e p s i a » O Q n r j I s i O D a s ó 
•Gota C o r a ! . 
Qaraati/o que mi Remedio curará tos ] 
cases EEÁS severos. 
El que otros hayan fracasado no si rarfiti para rchu-
»ar curarr.e ahora. Ss enviará GRATIS » quien lo 
pida UN FRASCO de nú KEMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y todo los pivclpomlertos 
oezviosos. Nada cuesta probar, y Ja ciírcckmci seguía. 
i>R, MAI-UJEL J O t i N S O N , f 
Óbispo 53; Biabana, Cuba» " 
Es mi tínico aeente. Sírva«e dirigirse á él para piueTw 
gratis. Tratado y frascos grandes. 
D r . I T . O . I v C O T , 
íatoraíorics: gó Ft'tte Sfrsíf, - - Nntvn Veri. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su flonvl 
br^coaî ileto y dirección correctamente dirigida al 
PR. MANUEL JOHNSON,' 
i Obispo 5a y 5St ^> J i . _ 
Apartado"730, - - H A B A N A , ^ 
reolbirá por correo, franco de porte, un Tratado sohm 
la cura oe la Epilensia y Atrnucs, y na frasco de prufc 
^ GRATIS. 
V E D A D O calle 2 núm. 12 ,se solicita una 
•9 Á OUBUI -5 .JOSJOD •ndos anb OIXV.UL op «bienio 
máquina y sepa bi-en las d e m á s obligacione-s 
H a de traer recomendaciones de casa don-
de haya servido. Sueldo tres centenes v ro-
pa limpia, 179 4.1 
SE SOLICITA en Villegas 123, bajos, una jo-
vencita_hlanca de 12 á 14 años para el manejo de 
una niña, ha de tener buenas referencias. 
l6S 4-4 
CTNA BUENA criandera desea colocarse 
entera, que la tiene buena y abur.dame. 




S E SOLICITA una cocinera peninsular calle C. 
número 4 A. Esquina á Ouinta. Vedado. 
_ j y 5 4:4_ 
SE SOLICHW una criada de manos que sea 
inteligente y que sepa coser. Sueldo 15 pesos y ropa 
limpia, Dr. Porto, Amargura 49. 
156 4-4 
S E SOLICITA un hombre de mas de 50 años, 
solo ó con esposa, que trabaje un terreno y lo 
cuide dentro ia Habana; prefiriendo hombre de cam-
po. Soledad 8. 154 4.4 
SOLICITA una criada de mano del país, que 
ca cu oücio, entienda de costura y presente re-
rias, en la Avenida Estrada Palma, esquina á 
tés de Is Habana. Víbora 40 4-3 
I'N MATKIMONIO JOVEN peninsular desea co-
locarse en la ciudad ú campu, eU;; pan) coser y ayu-
dar en los quehaceres de la ctsa y él en escritorio, 
pesador de taf.a ó cosa análoga. Informes Aguila 123 
30 » 4-3 
f i i i e t e í e s l f l s í B i s SOLAR 
Magnííieos para la fabricación de casas ba-
ratas, muy pióximos á la líabana. Están en-
tre las cal/^idas de Jesús del Monte, Concha y 
Lmanó y entre " L a Bcnétiea,, y las fábricas 
de tabacos ¡le Hemy Clay. Las calles de Aran-
go, Municipio, Justicia, Fábrica, Keforma, et-
cétera, dan á estos terrenos. Tienen agua y 
gas en sus linderos y están dentro de la zo-
na urbanizada Pronto se harún calles, aceras, 
cloacas etcéiera, por cuenta de la Compañía 
Mercantil y de Fomento Urbano y la que tam-
bién hará casHS. " A cuonta de alquileres". 
Informe* y planos Amargura 48. Los terrenos 
más próxi'nos a la población. 268 4-6 
GANGA — -Se vende una casa moderna, en $6.000 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse para | sin intervención de corredor. Informarán Composte 
S E VENDEN dos casas muy bien situadas trü*o 
directo con el comprador, alquiladas á etablecimien-
tos; su precio no excede de $16.000. Informaran en 
Gervasio núm. 68, de 12 á 1. 18910 JS-S" 
GANGA. — Por tener que ausentorse sn dueño 
se vende un magnifico tren de coches compuesto de 
dos duquesas, un milord y ocho caballos.de prime-
ra clase y los arreos correspondientes todo cu el 
ínfimo precio de 395 centenes. San Rafael 161, en-
tre San Francisco é Infanta. 18917 8-30 
E N GUANA E A C O A se vende una antigua y 
acreditada bodega con buena y ordenada venta. Tam-
bién se vende la finca si al comprador^ le conviene. 
Informo á todas horas, en San loaquín 60. 
18921 8-30 
G A N G A S 
B n Neptuno 121 ee da casi r-
Juego de cua;rto de caoba y viir.; 
más. K n la misma se nt- • 
de mediana edad para m 
sueldo 2 centenes y ropa limpia. 
V E N D O UNA MAQUINA de esc 
lo "Chicago", en precio módico, 
nueva. Cristo núm. 36, altos, inl 
175 
16< 
GANGA. — Se venden todos los muebles d 
casa, precio ínfimo; también un familiar en 
estado. Vinculo 10, Calabazar, frente al par 
132 
BARBEROS.— Se venden dos sillones ¿ ¡ ¡ 3 | 
Harher; se pueden ver en Bernaza 36, Sa'.ón SantaS 
der. 134 4 . !^ 
V A J I L L A REGIA. — Se vende una ó media di 
las mús hermosas que vinieron á esta isla, es u3 
verdadera obra de arte. Obispo 18, Relojería de 
SE VENDE ó arrienda en Batabanó la finca MA-
GIAS y GUANITO de 8y media caballerías, dos 
pozos, arroyo, cerca de piedra y alambre, tiene 
3 cuartos caballerías de caña, buen potrero. El 
que ro tenga garantía que no se presente. Infor-
mes Lamparilla 37, entresuelo. M. Pulido. — Haba-
na; 18792 i 5 - - 8 _ 
POR H A B E R L E ocasionado grandes daños el ci-
clón, se da en bajo preco, 55,000 cy., la casa bles, por muy finos que sean y en el estilo que'de 
Barreto 62. en C.uansoacoa. jTiene 6.930 metros el ¡^rchantc. Especialidad en siücrias de mimbre 
pegamento, porcelana y terracota. Se azogan esoeia 
T E L E F O N O 1 3 7 8 . - H A B A N A 
Ex-encargado de la casa de Borbolla, se hace cat— 
go_ de componer y barnizar toda clase de muebleí 
dejándolos como nuevos. 
Así como también de fabricar toda clase de mae, 
cuadrados, incluyendo la huerta y^ el jardín, 17 
claríos, entre grandes y di icos, 2 salbnes a'.tos, y 6 
pozos ..Sin intervención de corredores. Drigirse 
á Zulueta 71, cuarto 12 A. de 12 á 6 . 
1S242 .-0-16 D. 
S E VENDEN, solar esquina 17 y A, y tres 
más en 21 y C y dos casas calle 17 entre A y B 
Informará en la misma J . Agramonte. 
1S218 26-15D. 
limiil^r habitaciones y coser á mano y a maquina. 
Desea ganar buen sueldo .Informan Trocadcro 111. 
Sabe cumplir con su obli^sción. 102 4-3 
DOS PENINSULARES desean colocarse, una de 
cocinera para corta familia y la otra de criada de 
mano. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Villegas 93. 
io¿ _ • 4-3 
SE SOLICITA una criada para un matrimonio 
que entienda de cocina. Si no es buena y honrada 
cjue no se presente. Maloja 2~, altos, último piso 
á la izquierda. 94 4-3 
la 114, altos. =56 8-6 Yibora 
Se venden solares ú plazos mensua-
les muy eúniodos; con calles, aceras», 
gas» a«íua y arbolado. E n lo mejor 
de ese barrio, y coa espléndido v e -
cindario. Quedan pocos. D i r i j i r s e á 
SE VENDE 
El demolido íngejiío San Tranci-íco (a) "La Ta-
gua", tn Rancho Veloz, colina.ime con el ingenio 
San Pedro, con magníficas aga.-.das. con til ca-
ballerías de tierra. Darán informes González y 
Costa. S. en C , Baratillo I , Plaia de Armas. 
17764 3«-6 Dbre. 
y extirpa el comején, GALIANO 33 
26-2E. 
MESA DE B I L L A R se vende una superior, 
portada, marca "Cullender" bandas Monarch, de 
ramboia y pitia, usada en una casa particular, Em 
pedrado 30, altos ,príniera sala á la derecha de 1 á 
- W W 
E N MURALLA 43, altos ,esqr.¡iia á Habana, se , C# ^ Apartado 802, Habana. 
licita una onada para todo el servicio ue un ma- | yyg v sol trimonio solo; ha de saber algo de cocina, dormir en 
la colocación y tener personas que respondan por su 
conducta. 95 4-3 
SE SOLICITA UNA CRIADA de mano que ten-
ga buenas referencias en San Rafael número 75. 
101 4-3 
SE SOLICITA una buena criada blanca 6 de co-
lor de mediana edad para los quehaceres de la casa, 
con referencias. Lan Lázaro 115, altos. 
109 ' 4-3 
S-6 
S E V E N D E un familiar^ que caben G perso-
nas, nuevo con zuchos de goma, vuelta entera, 
muy barato SALAS, SAN R A F A E L 14. 
288 4-6_ 
S E V E N D E en 35 centenes un familiar 
zunchos de goma nuero. SALAS. SAN RA-
F A E L 14. 286 4-6 
L A Z I L I A l 
calle áeSUAR-.Z tó.eiiirsAiiolacayW} 
T E L E F O N O 1945 
PROXIMO A L CAMPO DE M A R T T Í 
Sin competencia ensn griro. 
Préstamos y compra alhajas, mue-
bles, objetos de arte y ropa. 
INTERES COMENCIOHAL, 
En venta un arsenal enciclopédla 
en alhajas objetos de arte, muebles, relojí 
ría 7 ropas de todas y para todas c lases so 
cíales, á precios sin' competencia. Con de 
mostraciones prácticas puede convencer 
UNA SRTA. de color, desea colocarse para traba-
jar en fotografía ó par;» viajar al extranjero, ó sea 
para acompañr á una señora i'icne quien la recomicn 
de. Paradero Aguila 1:6 A, Accesoria núm. 32. 
SOLICITO 2 lavanderas y otras 2 planchadoras 
peninsulares ó del país, con buen sueldo ó jornal. 
Eso si, que no machuquen. Corrales 90 informan. 
92 4-3 
SE SOLICITA una muchacha para los quehaceres 
de un matrimonio solo. O'Reiily 40. Entresuelo. 
216 4-5. 
COSTURERA. — En la Maison de Blanc, Obispo 
64 se solicita una bien adelantada. 
2_i£ 4*5 ' 
EN TROCADERO 14 se solicita una criada de 
mano peninsular. Sueldo 2 centenes. 
207 4:5 „ 
UNA CRIANDERA de color desea colocarse á 
leche entera, que la tiene buena y abundante. Tie-
ne quien la garaiUioe. Informan Jesús Peregrino 14. 
205 4-5 
SE SOLICITA una casa ó piso alto en lugar cén-
trico de la Habana que tenga 4 0 5 habitaciones y 
demás comodidades para familia si nniños. Dirigir-
se dando precio del alquiler y demás detalles á 
T. E . B. Apartado 990 Habana. 202 4-5 _ 
UN J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarae 
de crido de manos 6 camarero, tiene reco-
inendítc iones de las casas que ha trabajado. 
K n la nUsma •informan de um portero coa 
buenas recoime.nda.ciones. Dlriglnse á Zu-
lueta núm. 24 (Fonda.) 1T0 4-4 
UNA SRA. de moralidad y que ha servido en el 
magisterio desea encontrar una caía bien para aconj-
pañac H la señora ó dedicarse á educar niños. Vi-
gi a_2i,_ ajt os. 115 4-4 
SE SOLICITA una criada peninsular para ayudar 
á los quehaceres de una corta familia, Belascoaín 73 
1 £4 4̂ 4 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de cria-
da de mano. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Cotnpostela 78. 
• '9 | 44 
SE SOLICITA riña criada de mano y una cocine-
ra que sean peninsulares aseadas, sepan su obliga-
ción y tengan quien las recomiende para servir á 
un matrimonio .Monserraíe, esquina á Peña Pobre, 
altos, de 8 á 3 de la tarde. 117 4-4 
UNA JOVEN peninsular desea colocarse de criada 
de mano ó manejadora. Tiene quien responda por su 
conducta .Informarán Aguila 149, altos. 
. '-4 . 4*4_ 
SE SOLICITA una señora de mediana edad blan-
ca ó de color para cuidar una casa y ayudar los 
quehaceres de una persona sola, ha de traer buenas 
referencias, hactoria 47. 133 8.4 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de manejadora ó de criada de mano en 
casa de una corta famliia, tiene quien «^i-
ponda por ella y sabe su obl igac ión , tiene 
16 años . Informan Animas núm. 58, en el 
cuarto de la encarga/da. 171 4-4 
UNA J O V E N de 14 a.ñofi desea entrar de 
aprend^iza e un taller de modista de toda 
moralidad. Informan Veo-ado, oalzada es-
qulna & J , Hotel, cuarto_5C. 169 4-4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R aolima.tada 
em el país desea colocarse de orlada de ma-
no. Saba coser k mano y ft, m á q u i n a y tie-
ne quien l a recomiende. Informaran Indus-
tria 1151/i. 17S 4-4 
C U A R T E L E S 40, altos, se solicita una criada de 
manos, de 30 á 40 años, que sopa su obligación, que 
sea fina y aseada y que tenga recomendaciones; ha 
de saber coser algo á mano y máquina. 152 4-4 
DESEA colocarse una muchacha peninsular de 
criada ó manejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por ella. Obrapia 26. 
14» 4-4 
BUEN MECANICO, alemán, habla el inglés y un 
poco español .desea colocarse. No tiene inconvenien-
te e nir al campo. Informan aHbana 59. 147 4-4 
AGENTES. — Necesitamos hombres y señoras de 
educación, que se presenten bien y que tengan buen 
trato, para solicitar encargos para nuestros acredita-
dos Retratos al Creyón, Sepia y Acuarela. Exigimos 
referencias. Nuestros agentes ganan de $100 á $130 
moneda americaan al mes. Para pormenores acudan 
á nuestras oficinas de 4 á 5 de la tarde. St. Louis 
Artistic Association. Creyonistas sin rival. 
INDUSTRIA esquina á SAN MIGUEL. 
98 5-3 
M&f. SOLICITA una señorita pianista que lea inú-
con perfección para acompañar á una señora 
en sus piezas de canto .Diríjase por escrito á D. M. 
Apartado 942. 99 5-3 
SE SOLICITA una mujer blanca ó de color pa-
ra cocinar, ha de dormir en al colocación, en la 
misma se alquilan dos habitaciones. Industria 4, altos 
90 4̂ 3 
UNA LAVANDERA desea encontrar una ropa 
de casa particular ó establecimiento para alyar en 
su casa teniendo quien responda por su conducta. 
Stios 162 89 4-3 
DOS JOVLNKS peninsulares desean colocarse una 
de criada de manos y otra de manejadora, la pri-
mera sabe cumplir con su obligación y la segunda 
umbien, siendo a la vez muy cariñosa para los mtios. 
Tienen buenas referencias. Darán razón Morro 5 A, 
86_ 4 3 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular de 
criada de mano .Sabe coser algo á mano y á máqui-
na y tiene quien la recomiende. Calzada de Vives 
número 138. 85 4-3 
l'NA'BUENA cocinera y repostera se ofrece para 
casa particular ó establecimiento. Tiene quien la ga-
rantiof. pana CtUttTO y cinco centenes. Darán razón 
Industiia_ 118, altos. 82 
SE PRECISA nn operario y un aprendiz Angeles 
y Estrella. Barbería. 79 4-3 
SI". SOLICITA con buen sueldo una persona sería 
joven ó de mediana edad, q-.ie entienda de gobierno 
de casa y coser. No se friegan suelos. Corrales 50, 
ínfoim an. 93 4 - 3 
SOLICITO un almídonador que planche también, 
buen sueldo y mejor trato. Corrales 50. Informa oí 
dueño. '91 4-3 
l'NA SRA. JOVEN peninsulnr desea colocar - de 
criada; está acoslmnbrada al̂  servicio de señoras fi-
nas. Sabe coser á mano y á máquina y cortar un 
Foco y tiene las mejores referencias de la Habana. )esea una casa seria y buen sueldo. Sin esas con-
diciones no se coloca. Informan Suárcz 54. 
106 4-3 
COCINERA. — Se solicita una cocinera que sepa 
cumplir con su obligación en San Lázaro 318, altos. 
83 £ 3 
PRADO 60, se desea un cocinero blanco ó coci-
nera que haya estado en hotel ó fonda. ^a7^_^4'3 
SE SOLICITA un nvicliacho peninsular que quie-
ra aprender un oficio ganando sueldo. Hojalatería 
Calzada número 80. Vedado. 31 4:3__ 
UN ASIATICO buen cocinero desea colocarse en 
casa particular ó establecimiento. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien lo garantice. Informan 
Progreso 34^1t03! 33 4 3 
SE DESEA colocar- una iovencita de manejadora 
en casa de corta familia. Tiene buenas referencias 
y quien responda por ella, informan Villegas 83, 
altos. 34 
UNA BUENA cocinera de color desea colocarse 
con un matrinionio sin niños ó con una corta fami-
lia. Sabe cumplir con su obligación y tiene quien la 
garantice. Informan Merced 24. 35 4-3 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea co 
locarse en casa particular ó establecimiento, prefi 
S E V E N D E en 1S centenes u n boj ju i nuevo 
287 4-tí 
EN" NEPTUNO .pasado Belascoaín, vendo un 
magnífico solar con 13 varas de frente por 39 de IQAT A <a <3 4 "V "P A T'A TT I A 
fondo ;proJuce $77 mensuales, á la brisa; á $13.50 • O A U A O . OA^N J t A J A l ^ U J'K 
v;ira: t-n Esperanza vondo otro soiar 
Sf.4oo José i-igarola, Sau Ignaco 24, de 
quien nos honre con su presencia 
18624 13-2JD. 
SE VENDE una camn camera de nogal, con 




2 á s, Te-
4-5 léfona 703. 
SE V E N D E una casa e nJesús del Monte, aca-
bada de construir, toda de ladrillo y cantería com 
puesta de portal, sala, saleta, 2 cuartos y libre 
,, Se siguen realizando los enser 
de la lamparería. Lámpara inglesa, francesa y bn 
I SE VENDEN una duquesa de medio uso con dos ; cê  bombas, inodoros, herramientas de mecánico 
¡caballos; en San Lázaro 269 se puede ver todos i todo lo que pertenezca al ramo de instalación. P 
lo sdias de 6 á 
282 
lo y media de la mañana. 
4-6 
S E V E N D E nn familiar muy elegante casi 
de gravámenes. Para informes su dueño en Marqués i nuevo Con zunchos de somi. m u y barato Cu 
de la Torre 36, Jesús del Monte. 214 6-3 , > •/ 
I numero 106. 28o 4-6 
cios módicos. 18931 S-30 
P I A N O S 
SE VENDEN dos casas nuevas con sala, saleta 
y 4 habitaciones, sanidad completa. Informan A. del I 
Norte 33. F . Rodríguez. 210 8-s 
VENDO un terreno de esquina en Colón que pue-
den salir cuatro casas, en $30,000, otro en la calle 
de Cárdenas con dos esquinas en $26,500, otro en 
la Punta en $53,000, dos casas en Amargura de 
$15,000 y $9,000 ,otra de esquina en Salud en 
$12,000, otra en la calle de Jcsú María en $9,000 
otra en Galiano en $25,000, otra en Oficios en 
Si2,500 para fabricar, otra en Peña Pobre en $5,500 
Tacón 2 bejos, de 12 á 3. J . M. V. 185 10-4 
Se alquilan pianos desde $3.00 y se venden de 
1 de 10 centenes en adelante. Viuda é hijo 
Carreras, Aguacate 53. Teléfono 691. 
. i89'5 26-300. 
F A B R I C A D E B I L L A R K S 
j j , Se venden, alquiian y compran nuevos y usadod 
vende Salas automóviles Cadilac J támentVpara io" mfsm^ 
gran máquina. Caben 5 personas, ga- | Uz^:nieRte Key &3' írcmc al Parque d7ei§p 
EN % m 
rantizada. se enseña el manejo. Salas, 
San Rafael 14. 284 8-6 
u e n n O C I O 
Por tener que ausentarse de la capital, se 
vende el derecho á una finca de una y un 
Cuarto cabal lería , á t r e s k i l ó m e t r o s de la 
i i:' liana, sobre calzada y cruzándole el "Ha-
v a m á Central", e n c o n t r á n d o s e sembrada 
parte do ella de millo para el gajiado de 
leche, con 22 vacas de pnlmera (gaTntizá-n-
dolas), estando la mitad recién pr.idas y sie-
te Que parlr&ñ e n todo este mes ó princi- j de uso 
píos de lentrante, con un buen despacho 
diario y muy económicos los gastos y ren a, 
muy buena caisa de tabla y un establo para 
estabular el panado, aperos de liubranza, to-
moíS de trabajo (maestros) y ST;.in cría de 
paLlinas. Darán razón su dueño rodos los 
días de 10 á 11 a. m., en la mesa de anun-
cios de este periódico, 6 e n la redacción 
de! mismo. .145 i-4 
PROPIO para un niño, se vende un bonito breaele, 
una pareja de chivos y un magnífico tronco de 
arreos, para los mismos, todo nuevo. Puede verse 
á todas horas en el Vedado, Calle 2 núm. 6. 
23» 45 
AUTOMOVILES. — Se vende un automóvil de 
18 caballos de fuerza, para cinco pasajeros, en buen 
estado, se da á prueba. Puede verse en Monte 15, 
solar. 208 8-5 
INDUSTRIA 19. Se vende un mylord cuadrado 
150 8-4 
GANGA. — Se venden dos bicicletas de n r, 
una de medio uso y otra sin estrenar; por no ne 
cesitarlas su dueño. Informarán en la calle 12, es 
quina á Línea. Vedado á todas horas. 
'«876 ^ 8-29 
MESITAS y máquinas. — Vendo tres máquina 
de escribir con sus mesitas. También las vendo 
paradamente. Habana 131. 
— G - ., 2615 
A u t o m ó v i l e s C A D I L L A C 
S E V E N Ü É W 
Los deríecbois y acniones que posee el se-
fio/r Manuel Pérez de Alderete y Morales, en 
las Haciendais "Palma Sola" (a) L>as C u -
Mllas y San Fernando do Juan López, en 
los términos de Guanos y San Juan y Martí-
nez, Provincia de Pinar de Río .Dirigirse 
por escrito al Sr. José Manuel P é r e z de A l -
derete. Campanario 160. 122 4-4 
Muy bú a situada 
Vendo una hermosa ca;sa, con sala, «aleta , 
4 euairtos seguidos, isaleta al fondo, 3 cuar-
tois altos .pisos finos, sanidad, toda de azo-
Se realizan un gran surtido de muebles, cama 
lamparas, espejos, máquinas de coser, prendas 
ropas. La Perla, Animas número 84. 
_ l8l36 26^4Dbre. US iü i i l 
Consulado 96, enrte Trocadero y Colón. 
En esta antigua y acreditada casa se da dinerc 
sobre prendas y toda clase de objetos de valor 
cobrando módico interés. 
En la misma hay gran surtido de muebles, pren-
das y ropa que se vende al alcance de todas 'ai 
fortunas. 
_ Compramos todo lo expresado y oro y pía 
vieja, pagando buenos precios. 
26-7Dbre. 
riendo esto último. Sabe cumnlir con su obligación tea y á la 'brisa. Otra de ^ J o moder 
y tiene quien la garantice. Informan Aguila 123. 
37 4-3 
SE SOLICITA una buena criada de mano que 
fepa cumplir con su obligación y quien responda l'-or 
elia, se pagi buen sueldo. Gai.ano 90, alto:-,. 
129 4-4 
UNA SRA. BLANCA desea colocarse de criada 
de mano para servir á un matrimonio sin niños 
tiabe cumplir con su deber. Informan Prado 26. 
12S 4-4 
DOS JOVENES peninsulares desean colocarse en 
casa de moralidad una sabe coser á máquina y á 
mano y no friega suelos; la otra hace de todo. Tie-
nen quien las recomiende. Informan Villegas 33, 
altos. 127 í_ 4-4 
UNA JOVEN peninsular aclimatada al país desea 
colocarse de criada de manos; sabe coser á mano y i 
á máquina. Dirigirse á Josefa Abad, Cárcel 13. 
126 4-4 
EN VIRTUDES 123 se solicita una criada de 
color que sepa cumplin con su obligacin y tenga 
recomendaciones. 121 4-4 
UNA SRTA. peninsular en casa particular desea 
colocarse para coser y ayudar á la limpieza, sabe 
su obligación y cose por iigurin. Informan Amistad 
núm. 20. 183 4-4 
SE SOLICITA una buena cocinera para una cor-
ta familia que sepa su obligación. Sueldo tres cen-
tenes. Manrique 105. 187 4-4 
S E SOLICITA en San Miguel 41, Taller de con-
fecciones de niños, una aprendiza blanca^ 
DOS JOVENES peninsulares desean colocarse, 
una de criad.-i de mano y la otra de manejadora, 
sabe coser. Son cumplidoras en su deber. Tienen 
qüten responda por ellas. Informan Morro 58. 
=3 4-3 
DOS PENINSULARES desean colocarse , una de 
criada de mano y la otra de criandera, con buena 
y abundante leche, á leche entera. Tiene quien ias 
garantice. Informan Cuba 16. 28 4-3 _ 
"""ÜN-JOVEN de 21 años, con más de seis de 
práctica de oficinas desea colocarse de tenedor de 
libros, ayudante de carpeta ó cualquier otro desti-
no análogo en casa de comercio ú oficina particular. 
Conoce regularmente el inglés y posee excelente con-
tabilidad. Dirigirse á M. R. O. calle del Sol núm. 93. 
36 S - j r . 
na, gana 16 centenes en 9,000 pesos. J o s é 
Flgairola, San Igaclo 24, de 2 á 5, te lé fono 
703. 173 4-4 
CASAS F.N V E N T A 
Una en la calle Bernaza, de «ilto y bajo, 
n u e v a , oue gan 30 centenes, en $20.000. Otra 
en ia calle San Uafuel, de alto y bajo nue-
va, que giana 22 centenes, en $12,500. OU-a 
en Carmen n u e v a de alto y bajo que gana 
1 eentenes, $8,000. Otra en la misma calle 
de ¡Uto y bajo, nueva .que gana S centenes, 
$3,000. Otra ê n Corrales, nueva, de alto y 
bjo, que gana 13 centenes, $8,000. J . Kspe-
jo, O'Reiily 47, de 2 á 4. 176 4-4 
M E HAGO CADGO de administrar fincas 
urbanas en esta ciudad y de venta en comi-
pión de las misma?. Sr. Pérez de Alderete, 
Campana/rio 160. <le 2 á 3. 123 4-4 
l'NA JOVEN peninsular desea colocarse de cria-
da de mimo ó manejadora. Es cariñosa con_ los ni-
ños y sabe coser á mano y á máquina. Sí no es 
buena familia que no se presente. Tiene quien la ga-
rantice. Informan Hospital núm. 4. 76 4-3 
CRIADA ]>E MANO se solicita en Villegas 
54:, altos. 47 6-3 
CRIANDERA peninsular aclimatada en el país de 
cuatro meses de parida, desea colocarse. Sabe coser 
á mano y á máquina, en Egido 9 darán razón y en 
la misma una cocinera para corta familia. 
4 3 
SE SOLICITA un criado de mano en Campanario 
número 121, sueldo dos centenes y ropa limpia. 
'37 4:4 
SE O F R E C E una señora de toda confianza y 
práctica, para la asitencia de señoras recién paridas 
ó enfermas .como viene ejerciéndolo en ésta. Razón 
Concordia 169. 77 4-3 
UN ASIATICO desea colocarse de cocinero en ca-
sa particular ó en establecimiento. Tiene quien lo 
recomiende. Campanario 132. Antonio Jesús. 
73 4-3-
UNA JOVEN peninsular desea encontrar coloca-
ción de criada de manos ó manejadora. E s cariñosa 
•ara los ríaos. Tiene quien responda por ella. In-
formarán Inquisidor 19. 71 4.3 
UNA JOVEN peninsuiar desea colocarse de coci-
nera ó criada de manos, siempre cue esta última re-
porte relativamente su trabajo. Iniorman en Tenien-
te Rey 76. Allí mismo la garantizan. 69 4-3 
SE SOLICITA una criada blanca que tenga re-
comendaciones y que sepa coser algo. Se le dan 12 
pesos y ropa limpia. Calzada del Cerro 47S. 
68 ' ' 4-3 
EN HABANA 179, se solicita una criada blanca 
para corta familia Sueldo $12.00 plata y ropa limpia. 
_ 5 S 4-3 
NECESITO buena costurera para blusa y sayas. 
San Miguel 75. 11' 4i3_ 
S E DESEAN colocar dos jóvenes asturianas una 
para limpiar habitaciones: sabe coser y bordar y la 
otra para cocinera ó criada de manos, saben cumplir j 
con su obligación y tienen quien responda por ellas 
Dirigirse á Aguila"116, habitación Su 7S 4-3 
S F ~ S O L I C I T A una manejadora, que tenga reco-
mendación para una niña de 16 meses y limpiar dos 
habitaciones. Sueldo 2 centenes y ?i y ropa limpia. 
Calzada núm. 118 Vedado. 97 4-3_ 
SE O E R E C L un maestro estívador con gente prác-
tica para hacer la contrata de estiva de un ingenio 
Dirigirse por correo al Apartado de correo 551, Erar, 
cisco Crespo. Habana^ 13 10-2 
AGENTES VIAJEROS; muy prácticos en el Se-
euro sobre la Vida é Incendio, hacen falta oara 
cubrir seis plazas en el "CREDITO V I T A L I C I O 
DE CUÜA. Empedrado 42, de 8 á 10 a. m. 
18853 - 10-29D 
SE V E N D E una casa en $12,000 oro .libres 
para el vendedor, en el Vedado, calle J , entre 
7 y 9 solar número 11; produce en alquileres 
el "l y cuarto por 100 mensual; tiene todos los 
sen-icios sanitarios y luz eléctrica. Se desea 
tratar únicamente con el comprador^ Infor-
man en la misma casa y en Habana número 
100. Sombrerería Los Aliados. 
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas sus for-
mas. 
La única medicina razonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. En todas las boticas se 
vende B i o q e n o del Dr. Trémols. 
00000 -6-18 D 
S E solicitan 2 costureras para hacer gorras. Tie-
nen que trabajar en el taller á tarea y por su 
cuenta. O'Keilly 80. 18989 i»"1 
L A HABANERA, Reina 49. Paga diariamente de 
$2 á §4 de comisión, solicita agentes. 
18854 8--9 
Se solicitan en PRADO 100. 
comisiv-n. 17^91 
De 8 á 5. Buena 
26-yDbr^ 
UN ACR1 ANDERA peninsular de tres meses de 
parida ,con buena y abundante leche y su niño que 
se puede ver, desea colocarse á leche entera; no 
tiene inconveniente en ir al campo. Dan razón Flo-
rida número 45. 182 4-4 
SE DESEA alquilar una casa propia para establo 
que tenga capacidad para 8 ó 10 coches con sus ca-
ballos, y que esté situada por la Calzada de la 
Infanta ó cerca de ella. Reina 43. 181 15-4 
V E D A D O ralle 2 núm. 12, se solicita un 
criado de mano que .se p a bien su obligacidn 
y sepa tratar con s e ñ o r a * H a de traer reco-
i n e n d a u ó n de ú e n d e Jiaya. servido. Suel-
do i centene* ISO» 4- i 
D E S D E 
UNA BUENA cocinera peninsular desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Es cumplidora 
en »u deber y tiene quien la recomiende. Iniorman 
Antón Recio núm^g; 65 4-3 
SE SOLICITA un» cocinera que no tenga grandes 
pretensiones, es para un matrimonio solo. Calle de 
O'Reiily núm. 78, altos. 63 4-3 
DESEA colocarse una criada peninsular de media-
ría edad, para la limpieza de dos cuarto-; y coser ó 
manejar un niño. Informarán en San José número I y 8 por 100, ci 
00, de 10 de la mañana á las cuatro de la tarde. I hasta la más alta 
T E N E D O i í D E l . í E i l ü S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de liouióaciones epeciales 
llevarlos en horas desocupada;; por módica re-
tribución. Informán en Obispo Síi, librería de 
Ricoy y en la Zarzuela Moderna, Ncptuno y Man-
rique. G. 
163 4-4 
VKXDO una finca de 21 caballerías en Bejucal 
en S-oooo, otra en San Francisco de Paula en 
Ss too y reconocer un censo de $46^ otra de 
Iri.ooo en Marianao. Tacón 2, bajos, de 12 a 3 
J. M. V. 184 I 0 - * -
Hemos recibido por si necesita algn-
; no se lo podemos entregar en seguida. 
Salas, San Rafael 14. 
185 8-4 
SE VENDEN un faetón y una muía con sus 
arreos y un caballo criollo de monta por no necesi-
tarlo su dueño. Informan Principe 34. 
18993 8-1 
SE VENDE UN CARRO de cuatro ruedas casi 
nuevo .propio para leche ú otra cosa, y un faetón 
de vuelta entera en buen estado. Informes Calzada 
de Luyanó núm. 107. 18537 15-21D 
PARA QUE SIRVA de modelo, una nueva y 
flamante duquesa de alta novedad en Paris, importa-
da por La Navarre cuatro del corriente, con su ,SE V E N D E un donqoii sistema "Geo. 13 
limonera y tronco de_ fantasía, todo por menos oe Blake" ,d.s 2% pulgadas y una máquina d i 
su vaior. Teniente Rey 25, esctlBWr Smdth Premier nüm. 4. Inforn 
lSo83 28-r3 Dbre. Cuba 138. 167 
•"^""^•"" 1 ' — ~ j APARATO heliográfico: Se vende uno ÍT.) 
1 superior de gran tamaño para hacer los "üluc-pnnttM 
ó sea impresos al sol, sobre papel saturado de ferrej 
I prussiato Empedrado 30, altos, primera sala á la] 
j derecha, de 1 á 3. 142 
SE VENDE un bonito caballo moro agüinado de . ^ 
6 cuartas, muy buen caminador, propio para un ¡ f'1". atravesaños reforzados de acero, todo de 3 
BARRILERA PORTATIL superior, curvas 
joven de corta edad. Informes Marqués Goznález 1 
_ £ 0 4 26-1E 
MULAS. — Por no noccitarsc, se venden dos 
muías aclimatadas, maestras de tiro, jóvenes, sanas 
y sin resabios; pueden verse é informarán 82 Aguila, 
entre San Rafael y San José. 297 4-6 
S l r í i r S T W o 
Se venden magníficos caballos finos de Kin-
tueby propios para particulares. Parejas con 
muebo brazo; también recibimos caballos bue-
nos trotadores, buenos para alquiler. Se reci-
ben caballos y mulos todos los meses. 
227 23-5E 
, chiM j 
0 ¡4 I 
in, vía y carros de hierro para ídem. Informan Env' 
j pedrado 30, escritorio de .O O. Droop, de 1 á 3. ! 
'39 4-4 J 
CALDERAS I N E X Y L O S I V E S : se venden algt* 
ñas reforzadas del mejor sistema, también motores mi 
gas pequeños. Tarrajas mecánicas, ventiladores, Relí 
I guiadores de presión. Rampas de vapor, bombas-moí ; 
I tor al aire caliente, etc. Informan Empedrado 30̂  
I escritorio de O. D. Droop, de 1 3 3 . 
' _ J 3 8 £ 4 . 
SE VENDE un tren de maquinaría apropósi 
para ingenios y talleres de ia ciudad. Informar 
Industria 131. 18374 15-22D. 
E N L W I V O R A . — Reparto de Lawton, se ven-
de rn cuadro de terreno de 40 metros cuadrados, 
«.itnación alta, á las dos brisas en las calles de 
Concepción y Armas; precio barato. Informes Cien-
fuegos 6. Tosé^García. 130 . _ _ _ 5 l á _ 
l.MPOI'T \ N T E negocio se hace un buen diiVio. 
Se vende una acreditada agencia de colocaciones en 




Monte núm .113, duran razón 
149 
una 
hay mucho tránsito y comercio, tiene mucha ciente-
la ' tanto en a Habana como en el campo, magni-
fico negocio y de poco dinero. Para informes en 
• ' -1-1- — i - - todas horas. 
PAJAROS. — Ya es hora de conocer la cría de 
canarios; tengo 80 parejas de canarios y cardenali-
tos todos están casados y tengo muchas canarias del 
país, están poniendo el huevo; todo en la jaula; 
hay criadera de huevos. Vendo muy baratos. Amis-
tad 26, entre Concordia y Virtudes. 209 4-5 
O J O . — S E V E N D E un caballo muy manso, 
propio pana coche. K entre 17 y 19, chalet 
"Luisa". Vedado, Muralla 123. informaráJi. 
177 4-4 
Una muía de monta 
altos. 125 
SE VENDE-
Informan Industria 129, 
1-4 
4-4 
GANGA. — Se venden baratas, seis vacas carga-
das (paren en Enero) y una resentina, todas criollas 
1 caballo, semental criollo, 7I4, gran estampa y otro 
mexicano de -'4, maetro de silla. Pueden verse en 
Vín~ulo 10, Calabazar, frente al paradero. 
• 131 4-4 
5 0 baí 
• o as 
SE V E D E una 
bailo. Un Ventilador para Horno de quem 
gazo. Ambos usados pero en perfecto estado 
MAQUINAS HORIZONTALES di 15, 20, 3$, 
35 caballos, completas, muy reforzadas y p 
para toda clase ce trabajo. 
BOMBAS D U P L E X WORTHINGTPN especi: 
les para agua calléate, meladura, cachaza etc., etc< 
UNA BOMDA D U P L E X WORTHINGTON ca-
paz de elevar agua á 100 pies. Succión 20 pulgada^ 
Descrga 18 pulgadas. 
UNA CALDERA PATENTE BABCOCl 
& WILCOX de 35 Caballos, completa, incluso chi 
menea. 
- UNA CHIMENEA de hierro de 6 pulgadas d i i 
metro por 75 pies de alto con su base de hierra 
fundido. 
cij v-pvnK en dos >nil centenes una linda casa CT, ..c.N,T-iE, , . 
negada de cón^ruir situada en la calle Novena « S E VENDE una. pareja de hermosísimos gansos. 
(Linea principal), libre de censo y demás Rravame-
renta veinte centenes. Informaran Mercaderes 
11. Sastrería de 2 á 5 p. m. Trato directo. nes; núm. 
153 
Darán razón en Cuba-Cataluña, Galiano 97. 
67 8-3 
POR NO PODERLA atender se vende 
ra de tabacos en una calle céntrica, se da por lo que 
ofrezcan. Paga poco alquiler v hace buena venta. 
Informes en .Monte y Zulueta, \ idncra. 
_ j 60 8-4 
OI'ORTL'NIDAD. — Se venden tres hermosas ca-
sas situadas en buenos puntos de la ciudad. Precio 
§55,000. Trato directo con el dueño. Dirigirse a la 
oficina del ITotcl Florida. 87 8-3 
S E VENDE ó arrienda entre Pavo Eeal y 
San Diego de los Baños la finca " L a Gloria" 
de 6 caballerías propia para tabaco y crian-
zas; tiene casas, potrero cercado, monte con 
abundrüue rmlera de corazón, mucha cujería, 
arrovos y linda con el líío. informes calle iveai 
núm. 59 bodega Playa de Mananao 
48 " 
_ CANARIOS finos se venden tres lotes de cana-
4-4 ríos finos y de gran tamafio, de lo mejor que hay 
vna vidrie- en su clasc- Precio moderado. Galiano 66, altos. 
Si 4-3 
CABALLOS. CABALLOS. — El martes día 8, 
recibo 50 caballos; 25 de Kentucky. y de acción de 
Brayos y finos. Los otros para coche de alquiler; 
buenos, maestros y baratos. Vaya á verlos. Tam 
TUBERIA DE ACERO forjado de 9 pulgadas 
diámetro, para vapor. 
Para informes dirigirse á la calle de la Haba» 
na ii6J4. — Habana. 
18080 26-i3Dbre. 
SE VENDEN 
Cyphers y todos 
za de aves; un 





bien tiene 50 muías, de clasc fina y grande. Ered ; tas, cuatro años, muy ligera. Informan San Lazar 
Wolfe. Concha y Ensenada. 18 S-2 225, a5cos- 8-6 
POR NO N E C E S I T A R L A su dueña se vende 
una yegua muy barata, coa potro criollos los dos, el 
potro está muy hermoso, izarán razón San Fran-
cisco número 80. Marianao 18919 8-30 
15-







wm mm EN HÍPOÍECS I Í 
centncc desde i as 500 pesos 
y Vccado, con-
iV 'a 
S E VENDE el conocido puesto de frutas de Flo-
rida y Misión, por no poderlo atender su dueño. 
En la misma mtorman. 56 4'3 _ 
[ 'G VNGA — Por tener que ocuparme de otros 
a-untós vendo mí establecimiento de quincallería, 
bien situado y poco alnuüer. Precio 650 pesos oro; 
para informes Reina 54. 66 
B U E N N E G O C I O 
Para uno quo desee establecerse. Se vende una 
mueblería bien situada y en proporción, para uno 
míe no disponga" de mucho dinero. Tiene vida pro-
liii v wco gasto, muy conocida en la Ha— 
Eana oor su antigüedad y crédito. Informarán en 
ei ca'fé" Egido y Monte, el cantinero á todas horas 
18976 . 
S E S O L I C I T A una criada peninsuiar recien llega-
da en Sol 118. 5 * ^ • ' 4-3 
S E VENDE una casa pequeña, de tejado, pero 
en buen estado, en la calle de Tejadillo, cerca 
de Villegas. Reconoce cuatro cientos pesos de gra-
vamen .Se vende en $3.400 libres para el dueño, 
gana 6 centenes. Informes dirgirsc al señor C. Ote-
ro. San Rafael núm. 2, alto^ 18903 10-30 
HACIENDA "¿ANTA CRUZ" En esta hacienda 
se venden 133 pesos libres y 57 pesos atributados. 
Tifi'é-' >c •venden iS ; I ÍCS oe poscsió-i en 1 «-a 
vencional ypara el campo al 12 por ¡oo. erv la civtla '\fnrbo". I. ñ terrenos ambas hacienoas 
provincia de la Habana, se compran casas de $2,000 i tsián en &u mayor parte plantados de caña, 
á 12,000 — J . Espejo, O'Keiüy 47, de 2 á 4. i para el gran central ['Narcisa'", en Yaguajay. Intor-
• xi6 • - • • 8 4 1 mes en Crespo 44;: "18863 . 8-3» D, 
SE VENDEN dos mulos maestros de tiro, una 
muía y un caballo maestros de tiro y monta. 
Informes Calzada Luyanó núm. 107, 18538 15-21 
AVISO. — Se vende 17 yuntas de bueyes en 
sn mayoría criollos, 60 vacas, varias novillas y 
añojas y añojos también mayoría criollas y 4 
carretas de uso; para informes Barbería de Pa-
blo González, Rincón 1845S 15-20 
. U L f l k b í m 
S E VENDEN 3 sillones oe limpia botas con 
su tarima; y 2 espejos consolas Reina Ana; no 
se admiten prenderos Monte 144. Barbería 
250 4-6 
1 reducida y no haber 
jo de cuarto de roble 
se da en 52 monedas 
10. Verse en Aguacate 
4-5 
POR PASAR á habí 
local para un raagníficc 
de hermosas lunas vise 
mitad del costo, no tie 
76, altoŝ  195 
UN GRAMOFONO Víctor nuevo con más de 
300 discos todos en buen estado, cantados por Ca-
ruso. BoncL Tamagno, Plancon, la Melba y la Pat-
ti. Se vende barato; puede verse todos los días 
de 1 á 4 en Animas 22. 197 8-5 
» K V E N B l á 
oNA PIANOLA con 161 rollos de distintas pie-
zas escogidas .Se vende muy barato Pi--"*-vérse to-
dos ios días de 1 ii 4 en Animas 2j» 
Í9<' . 8-5 
GARRAFON] 
tavos docena, s 
cantidades en 
41, Habana. 
itavos, botellas á 40 cciv| 
is; se compran en toda 
ría Sarrá Teniente Rej 
8-5 
8 . 0 0 0 , 0 0 0 
TETAS FRANCESAS á precios sin competene 
T A L L E R E S T A N I L L O , Monte 363 • 
jygC-y 78-11 Dbre. 
2Ü-SD 18301 
Las personas que sufren del estó-
mago ó del pecho, anemia, escrófu-
la y los enfermos en general, encon-
trarán en el 
JÜGO DS CARNE ^ P U R í r 
u n r e m e d i o ef icaz, los convalecien-
tes y los d é b i l e s un reconotituyento 
c e p r i m e r o r d e n . 
De v e n t a á fl.oO oro español el fras-
co, eu las m e j o r e s farmacias y por la 
Ú L i c a casa importadora. 
LA. PERSEVERANCIA. 
Bernaza ¿55. Teléf. 515. 
